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ASSOCIÉS, T O M , DOM 
COTE FRANC, des SOMALIS 
MALGACHE t 
RÉUNION 
Les tracés ci-dessus correspondent aux territoires statistiques 
METHODE DE CALCUL DES INDICES DESTINES A ANALYSER 
LE COMMERCE EXTERIEUR DES ASSOCIES D'OUTREMER 
Remarque 
Les résultats des calculs exposés ci-après donnent une vue globale du commerce 
extérieur des pays associés. Les séries indiquent l'orientation d'une tendance générale 
mais, en raison de leur large approximation, ne peuvent déceler des mouvements 
de faible amplitude. 
En particulier on ne peut les employer à chercher une appréciation des « termes de 
l'échangea. De prochains perfectionnements font espérer que ces premiers résul-
tats verront largement accroître leur portée et, par conséquent, leur précision. 
Toute suggestion en ce sens serait la bienvenue. 
Introduction 
Au moment où s'achèvent à Genève des débats sur la 
possibilité d'une extension du commerce international, 
il est indispensable de disposer d'éléments qui permet­
tent une analyse du commerce extérieur des A.O.M. par 
courants géographiques, par nature des échanges et par 
catégorie de débouchés. Toutefois, ces éléments ne peu­
vent être efficaces qu'autant qu'ils expriment une évolu­
tion ou préparent une interprétation à divers niveaux de 
synthèse. Par ailleurs, des données en valeur sont souvent 
équivoques : leur variation est imputable soit à une modi­
fication des quantités, soit à celle des prix; l'incidence 
économique en est, de toute évidence, fort différente. 
Il importe donc d'isoler l'une de l'autre, même aux dé­
pens d'inévitables approximations. 
A. INDICATEURS ATTACHES A L'EXPORTATION 
La solution adoptée généralement pour mener à une 
interprétation économique du commerce à l'exportation 
consiste à calculer trois indices : l'un décrivant l'évolution 
de la valeur globale des sorties aux prix courants, 
le second représentatif du volume total écoulé et 
le troisième donnant l'évolution des prix ou, à défaut, 
des valeurs unitaires moyennes par famille de marchan­
dises. Le produit des deux derniers est logiquement 
égal au premier. 
L'indice des valeurs globales a pour principal objet de 
retracer l'évolution générale du commerce dans l'hypo­
thèse d'une stabilité approximative de la structure des 
prix ou des tonnages; il concourt aussi à l'estimation 
des modifications probables de la balance des paiements. 
C'est donc un indice plutôt orienté vers des préoccupa­
tions financières. Restent à établir, pour une interpréta­
tion correcte, les stabilités ci-dessus supposées ou, à 
leur défaut, d'estimer les mouvements propres des quan­
tités et des prix. 
Dans ce dernier cas, le plus fréquent, on calcule un indice 
des quantités qui s'efforce de refléter les variations du 
volume général des exportations. Il doit toutefois tenir 
compte, même dans un total identique, des substitu­
tions internes de marchandises. De plus, d'une année à 
l'autre, et surtout d'une saison à l'autre au cours d'une 
même année, un indice du volume des produits tropicaux 
exportés est particulièrement instable. Pour ces raisons, 
un calcul direct d'indice synthétique par les formules tra­
ditionnelles à partir de quantités élémentaires est sou­
vent inadéquat. Les variations internes qui viennent 
d'être rappelées sont alors généralement mieux interpré­
tées par un calcul indirect passant par l'indice décrivant 
l'évolution des prix, notablement moins fluctuants. Ce 
calcul permet de neutraliser le mouvement des prix dans 
l'indice des valeurs et conduit à l'indice du volume. 
1. Forme choisie pour les indicateurs 
Toutefois, il reste à déterminer quels indices on emploie. 
Le choix peut s'exercer parmi de très nombreuses for­
mules et il s'agira de déterminer le type le mieux appro­
prié à la description du commerce extérieur des Associés 
d'outre-mer. Or, dans tous les pays en voie de dévelop­
pement, les structures évoluent vite ou, à tout le moins, 
fluctuent très largement. Ainsi les importations italien­
nes au Cameroun représentaient 0,4 % des entrées en 
1962 et 5 % en 1964; les exportations mauritaniennes de 
minerai de fer ont passé de 0 à 5 millions de tonnes dans 
la même période. 
Par malchance, les formules classiques d'indices, celles 
de Laspeyres ou de Paasche se comportent incorrecte­
ment devant des phénomènes à structure mouvante; par­
faitement valables, l'une autant que l'autre, lorsqu'on 
assiste à un développement (ou à un resserrement) pro­
portionnel dans toutes ses parties — ce qui est, on l'ima­
gine, rarement le cas en pratique — elles sont l'une 
comme l'autre à rejeter dans les exemples précédents. 
Des formules obtenues artificiellement par la combinai­
son des précédentes, celles de Fischer ou de Stuvel entre 
autres, ne se prêtent pas à une interprétation économique 
simple et ne peuvent prétendre être mieux adaptées que 
! 
leurs éléments internes aux fluctuations rapides des ex­
portations et aux disparitions ou apparitions, voire aux 
substitutions — les une et les autres irrégulières, mais 
fréquentes — des importations. Les indices à pondéra­
tion progressive sont spécialement conçus pour s'accom­
moder de ces conditions variables en introduisant une 
pondération nuancée dans le schéma classique. En outre, 
ils jouissent de la propriété multiplicative : 
Indice des prix X indice des quantités = 
indice des valeurs, 
dont on verra toute l'importance dans la suite. 
La justification théorique de ces indices a déjà été don­
née sous la forme suivante. Les prix sont instantanés 
puisqu'on ignore par avance à quel niveau une transaction, 
même sur catalogue, prix affiché ... sera effectivement 
conclue et les prix moyens qu'on calcule artificiellement 
après coup n'ont d'autre but que d'étaler sur une période 
les cotes observées en divers instants. Par ailleurs, les 
quantités sont relevées pendant une période déterminée 
en cumulant les quantités élémentaires échangées à cha­
que transaction. Il n'y a pas symétrie entre prix et quan­
tités. Outre cette première observation, on est amené à 
reconnaître qu'en pondérant les prix, par exemple à 
l'aide de coefficients tirés de valeurs relatives calculées 
sur une semaine, un mois, une année, on prend une liberté 
excessive puisqu'il s'agit de comparer le niveau des cours 
relevés à un semestre ou à 3 ans de distance; il convient 
donc de réduire cet arbitaire injustifié et de ménager une 
cohérence entre les instants de l'observation (instant de 
référence, instant actuel) et la durée sur laquelle on 
calcule la pondération. 
Ces deux conclusions entraînent l'indice de prix : 
Ρ Σ Ρ ς 
Ijpq 
ΣΡς 
où Σ porte sur chacun des produits considérés, 
ρ est le prix d'un produit à l'instant actuel, t 
Ρ est le prix d'un produit à l'instant de référence, 0 
q est la quantité d'un produit échangée entre 0 et t 
pq _ est la valeur relative du produit échangé de 0 à t 
Ί par rapport à l'ensemble des échanges de 0 à t, 
évaluations faites aux prix à 0. 
La différence avec les formules classiques apparaît mi­
nime. Elle apporte cependant un commencement de solu­
tion aux problèmes tenant à la variabilité des structures. 
Cet indice des prix s'accompagne d'un indice des quan­
tités qui ne peut s'en déduire par aucune symétrie, comme 
on l'a rappelé; il prend la forme d'un quotient de quan­
tités relatives (le terme de référence étant le total 
échangé de 0 à t ) , soi t : 
Ipq 
^pq" 
I P Q 
Î P q 
où q est la quantité d'un produit échangée pendant une 
certaine durée unité, voisine de t. 
Q est la quantité d'un produit échangée pendant la 
même durée, voisine de 0. 
On vérifie aisément que l'indice des valeurs des trans­
actions conclues pendant une certaine durée, voisine de t, 
par rapport à celles qui ont été enregistrées au voisinage 
de 0 répond bien à la relation multiplicative : 
Ipq 
Ipq =I_pq Ipq 
Σ PQ Σ Pq Σ PQ 
f P q 
Ce très bref rappel théorique rendra plus claire la légiti­
mité de diverses simplifications suggérées par les parti­
cularités du commerce extérieur des Associés d'outre­
mer. 
2. Conditions particulières des A.OM. 
Généralement un véritable indice de prix est, pour un 
grand nombre de pays, difficile à établir à partir des 
statistiques du commerce extérieur parce qu'elles sub­
divisent l'ensemble des marchandises en classes ou rubri­
ques qui, demeurant hétérogènes malgré leur petitesse, 
conduisent à un indice de valeurs unitaires, c'est­à­dire 
à un indice fondé sur le prix d'une tonne d'un mélange 
de produits. Il se présente cependant de façon beaucoup 
plus homogène que celui des quantités parce que les 
prix véritables, qu'il reflète plus ou moins heureuse­
ment, ont une évolution sensiblement moins dispersée 
que celle des quantités. Il s'ensuit que l'extrapolation 
d'un tel indice à l'ensemble des exportations, bien que le 
calcul repose pour des raisons pratiques sur un choix 
réduit de marchandises, est moins hasardeuse qu'une 
extrapolation faite à partir d'un indice de quantités, aux 
éléments très instables. 
En outre, des marchandises écartées de l'indice peuvent 
acquérir subitement et temporairement une certaine im­
portance que le calcul direct, sur les quantités, néglige­
rait, tandis que l'indice des valeurs globales, utilisé ¡ci 
conjointement avec l'indice des valeurs unitaires, les 
respecte. 
Or, la situation particulière des Pays associés conduit à 
penser qu'on peut même remplacer l'indice des valeurs 
unitaires, dont il vient d'être question, par un véritable 
indice de prix calculé sur des marchandises bien définies 
et peu nombreuses qui ne mettent plus en jeu des fa­
milles d'articles dont la composition interne fluctuante 
affecte le prix moyen. De plus, le choix des articles sur 
lequel reposera le calcul peut demeurer très restreint 
sans entraîner de distorsion dans le résultat et malgré 
cela n'appellera, en raison de la faible diversité des expor­
tations africaines, aucune correction pour couverture in­
complète. Ainsi, au Dahomey, un indice de prix fondé 
seulement sur 5 produits couvrant 8 0 % des valeurs 
exportées donne le même résultat (à ± 1 % près) qu'un 
indice plus étendu, couvrant 9 0 % des valeurs. Voici 
d'ailleurs le nombre des marchandises et la portée des 
calculs de prix établis au titre de chaque EAMA, TOM, 
DOM. 
Tableau 1 









































































































3. Organisation des calculs 
On trouve ci-après tous les détails utiles sur les produits retenus parmi les exportations du Dahomey. 
Tableau 2 











Noix et amandes palmistes 
Coton en masse 
Huile de palme 
Produits 
Total : 
Total général toutes marchandises : 









7 5 % 


















8 7 % 
On a déjà rappelé que les indices tiennent compte de l'im­
portance respective des échanges de marchandises depuis 
le début du calcul; en d'autres termes, la pondération 
entrant dans le calcul relatif à une n lme année incorpore 
les échanges intervenus pendant les n dernières années; 
elle introduit ainsi l'importance passée et présente des 
produits en cause. 
Si, poussant à l'extrême l'utilisation du système de pon­
dération progressive on introduit dans le calcul une nou­
velle marchandise, on ne se heurte à aucune impossibi­
lité théorique et on profite alors de tous les avantages 
du système. Il faudra cependant disposer d'un prix de 
base à l'époque où la marchandise n'existait pas : on 
pourra toujours se référer comme le voudrait égale­
ment un calcul classique à des prix d'exportation dans 
des pays voisins de façon à fournir l'élément indispen­
sable à la comparaison. Par un aménagement de ce genre 
concernant le minerai de fer l'indice des prix à l'expor­
tation de la Mauritanie est en 1964 de 104 par rapport 
à 1962, grâce à la pondération progressive; la formule 
fixe de Laspeyres donnerait 122 parce qu'elle néglige 
l'importance grandissante du minerai qui couvre 81 % 
des sorties de la dernière année. 
La période de référence a été choisie en tenant compte 
de l'existence de statistiques et de la qualité des données 
disponibles; c'est ainsi que l'année 1962, nouveau départ 
des statistiques normales d'échanges, a paru la plus 
appropriée. 
Ces principes ont servi de base au calcul repris ci­après 
sur l'exemple du Dahomey en 1964. 
Tableau 3 














Noix et amandes 
palmistes 
Coton en masse 
Huile de palme 
Total : 









Qi2 + Cj63 
tonnes 
1 161 + 960 = 2121 
4 303 + 6 593 = 10 896 
43 901 + 50 558 = 94 459 
415 + 1 424 = 1 839 
9 293 + 9 256 = 18 549 
(Q62 + Q«3) 
X P62 
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3) Ç>62 + Qi3 
4) (Q»2 + Q63) > 
5) Pond.« 
6) Q64 
7) V « 
8) P« 
P M 
9) — χ 100 
' Ρ« 
sur le tableau 3 
Classification statistique et tarifaire pour le commerce international 
Prix à l 'exportat ion pendant l'année de base (quotient de la valeur des exportations par les quantités exportées en 1962) 
Quantités exportées en 1962 et 1963. Pour l imi ter le volume du travail dans les calculs faits à la main, on n'a incorporé 
les échanges rétrospectifs que pendant (n­1) années. Mais le calcul par un ordinateur évitera cette entorse à la théor ie 
P42 Quantités exportées en 1962 et 1963 multipliées par le prix de l'année de base 
Pourcentages déduits de la colonne précédente 
Quantités exportées en 1964 
Valeur des exportations en 1964 
Prix à l 'exportat ion en 1964 (quotient de la valeur des exportations par les quantités exportées en 1964) 
Rapport entre les pr ix de l'année de référence et ceux de l'année de base 
10) Ind. χ Pond. Indice affecté de la pondération (multipl ication du pourcentage A par le rapport B) 
L'indice de prix constitué comme il vient d'être dit peut 
servir de base à un calcul sans biais d'un indice de volume 
à partir de l'indice des valeurs globales puisque la pro­
priété multiplicative est respectée. Dès lors, il importe 
peu que les quantités fluctuent fortement de saison en 
saison jusqu'à disparaître régulièrement à certaines épo­
ques pour quelques produits; ces difficultés sont automa­
tiquement surmontées. 
IV 
On trouvera ci­après un exemple de calcul d'indice an­
nuel de volume consacré encore une fois au Dahomey 
de 1962 à 1964. Le calcul trimestriel se fait de façon 
identique. 
Tableau 4 










Noix et amandes palmistes 
Coton en masse 
Huile de palme 
I. Indice global des pr ix : 
II. Valeur globale : 
Indice de la valeur globale : 




































Ce tableau prépare aux calculs de l'année 1963 puis­
qu'on pondère l'année n par une somme étendue seu­
lement à (n­1) années; I963 reprend donc les poids 
donnés en 1962. 











No ix et amandes palmistes 
Coton en masse 
Huile de palme 
I. Indice global des pr ix 
II. Valeur globale : 
Indice de la valeur globale : 























































































Les résultats concernant les EAMA, TOM, DOM parais­
sent chaque mois dans les fascicules du « Commerce 
extérieur des Associés ». Un tableau de la partie générale 
est réservé aux indices annuels et trimestriels de valeurs 
globales pour chaque pays, territoire ou département. Un 
autre présente les indices synthétiques de prix, tandis 
que plusieurs pages sont affectées à la publication de 
tous les indices élémentaires de prix qui figurent dans 
l'un quelconque des indices synthétiques nationaux. En­
fin, un dernier tableau rassemble les indices de volume. 
Le tableau ci-après résume les résultats annuels. 
Tableau 5 
Indices à l'exportation des Associés, T.O.M., D.O.M. 





















Congo (R.D.) exclu : 
T . O . M . 
Comores 
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Β. INDICATEURS ATTACHES A L'IMPORTATION 
I. Conditions particulières des A.OM. 
Curieusement, le problème des indices à l'importation 
se pose en termes tout différents. Les pays sont toujours 
en même nombre (18 Etats, 8 Territoires, 4 Départe­
ments) mais les produits sont, à l'entrée, 100 à 300 fois 
plus nombreux. En outre, si les mêmes produits se bor­
naient à disparaître et réapparaître dans les exporta­
tions, il n'en n'est plus de même ici où de multiples sub­
stitutions ou apparitions sans lendemain se produisent en 
tout temps. Ainsi, les importations annuelles du Mali en 
provenance de tous pays passent de 1961 à 1963 par les 
valeurs suivantes 35,6 — 45,7 — 34,2 millions de $, 
dans le même temps les entrées de matériel aéronautique 
accusent les valeurs 0,1 — 6,6 — 0. Ces mouvements 
désordonnés s'ajoutent parfois à des variations plus régu­
lières, de caractère saisonnier et rendent inopérants les 
indices traditionnels à pondération fixe dont la rigidité 
est incompatible avec ces fluctuations incessantes. 
Cependant, les prix à l'importation ont une tendance 
naturelle à s'aligner sur les cours mondiaux, mis à part 
les coûts de transport et annexes; ils ont donc une sta­
bilité bien supérieure. Comme précédemment, il semble 
tout indiqué de se fonder sur les prix et les valeurs glo­
bales pour atteindre le volume des transactions. Mais le 
groupement en un indice global des indices de prix élé­
mentaires serait lui­même impraticable s'il en fallait plu­
sieurs centaines pour couvrir 70 à 80 % des valeurs im­
portées. Les efforts ont tendu à une simplification qui, 
sans trop sacrifier l'approximation des résultats, allège 
considérablement les calculs. 
Après des essais très laborieux, il est apparu que la sub­
division des importations en groupes de pays d'origine 
ou en grandes catégories de marchandises ne condui­
sait pas à des indices de prix d'une stabilité suffisante à 
cause de fréquents changements de fournisseurs d'un 
même produit (blé, ciment) ou de larges fluctuations 
dans la nature (denrées préparées, matériel lourd) des 
entrées. Il a donc fallu, pour s'adapter à ces mouve­
ments brusques et amples, suivre une double décomposi­
tion dont voici le schéma. 
2. Organisation des calculs 
On a cherché les 15 marchandises les plus importantes 
sans égard pour leur origine; elles couvrent dans l'en­
semble des EAMA 50 % du commerce total, soit de 
45 à 56 % dans chacun des pays considéré isolément 
Le reliquat est formé pour presque les trois­quarts de 
produits qui, très divers par leur nature, sont tous en 
provenance de la Communauté Economique Européenne 
(C.E.E.). Un indice de prix fondé sur l'observation de 
15 produits pris parmi ces derniers couvre 11 % du 
commerce global; cette proportion va de 8 à 14% selon 
les pays. Il s'ensuit que par le calcul de deux indices 
partiels portant sur deux lots de 15 produits, on peut 
directement réduire en prix constants 61 % des impor­
tations des pays associés. 
Quant au résidu en provenance de l'Europe communau­
taire ( 2 4 % environ) ou du reste du monde ( 1 5 % ) , il 
faut se contenter d'extrapolation si on ne veut pas nota­
blement allonger les calculs d'indices; en effet, 15 pro­
duits supplémentaires ne couvriraient guère que 5 % de 
plus. Fort heureusement, l'indice de prix issu des 15 mar­
chandises d'importance mondiale et celui qui groupe les 
15 marchandises communautaires sont assez voisins l'un 
de l'autre comme on le voit sur le tableau suivant. 
Tableau 6 
Composition des indices de pr ix à l ' importat ion et portée des calculs 
Subdivisions des importations 
15 marchandises d'importance mondiale 
15 marchandises de provenance communautaire 
Autres marchandises de provenance communautaire 
Marchandises d'autres provenances 




5 0 % 
11 % 
2 4 % 
1 5 % 
















L'extrapolation globale aux marchandises n'appartenant 
pas aux deux premiers lots est donc justifiée dans la 
limite d'une approximation étroite pour les années ré­
centes et de 4 à 5 % pour une année ancienne, ce qui 
reste sensiblement inférieur à l'exactitude moyenne des 
données douanières de cette époque. Toutefois, par pru­
dence, on procédera à une extrapolation en deux pha­
ses : application de l'indice des prix communautaires aux 
autres marchandises de même provenance, puis applica­
tion de l'indice composite, déduit des deux calculs directs, 
aux «marchandises d'autres provenances»; cela revient, 
sans nouveau calcul, à employer l'indice établi sur 8 5 % 
des importations pour la totalité des entrées. 
VII 
On trouvera ci-après une liste complète des marchan­
dises reprises sous chacun des calculs primaires avec leur 
dénomination exacte selon la nomenclature C.S.T. à 3 
chiffres. Il est clair que ces marchandises sont ici, en 
fait, des groupes relativement larges de marchandises 
qu'imposait un calcul manuel pour atteindre une portée 
raisonnable à moindres frais. Le service d'un ordinateur 
permettra d'améliorer notablement la qualité des résul­
tats en sélectionnant des groupes beaucoup plus fins et, 
pour conserver la portée, en nombre plus élevé. 
Tableau 7 
Liste des marchandises retenues dans les indices à l ' importat ion 



















Sucre et miel 
Boissons alcooliques 
Produits dérivés du pétrole 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Articles manufacturés en caoutchouc n.d.a. 
Tissus de coton, sauf tissus spéciaux 
Tissus autres que de coton, sauf tissus spéciaux 
Chaux, ciment... 
Barres et profilés en fer... 
Larges plats et tôles 
Machines et appareils n.d.a. 
Machines et appareils électriques n.d.a. 
Véhicules automobiles routiers 
Vêtements 


















Lait et crème de lait 
Froment et méteil non moulus 
Semoule et farine... 
Papier et pâte à papier... 
Articles en matières texti les n.d.a. 
Tubes, tuyaux et raccords en fer... 
Réservoirs, fûts, récipients... 
Autres articles manufacturés en métaux communs n.d.a. 
Chaudières et moteurs non électriques 
Tracteurs, machines et appareils agricoles 
Machines pour autres industries spécialisées 
Machines électriques... 




Portée directe des indices de pr ix à l ' importat ion 


















































































La formule et le processus du calcul sont analogues à 
ceux qui ont été mis en œuvre pour les exportations, 
les tableaux 9 et 10 donnent le détail des opérations par 
l'exemple du TOGO. Le tableau général des résultats 
(n° 11) fait connaître l'ensemble des séries et plus spé­
cialement le mouvement du volume des importations pour 
14 des E.A.M.A. L'Office s'efforcera de combler les lacu­
nes et d'améliorer ces résultats provisoires dans l'avenir. 
VIII 
Tableau 9 
Indice part iel des valeurs unitaires C.A.F. — T O G O 



















Sucre et miel 
Boissons alcooliques 
Produits dérivés du pétrole 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Articles manufacturés en caoutchouc n.d.a. 
Tissus de coton, sauf tissus spéciaux 
Tissus autres que de coton, sauf tissus spéciaux 
Chaux, ciment... 
Barres et profilés en fer 
Larges plats et tôles 
Machines et appareils n.d.a. 
Machines et appareils électriques n.d.a. 
Véhicules automobiles routiers 
Vêtements 










































































Indice partiel des valeurs unitaires C.A.F. — T O G O 
















































































































(Q62 + Q63) 
X V U « 



























































































Indice part ie l des valeurs unitaires C.A.F. — T O G O 


















Lait et crème de lait 
Froment et méteil non moulus 
Semoule et farine 
Papier et pâte à papier 
Articles en matières texti les n.d.a. 
Tubes, tuyaux et raccords en fer 
Réservoirs, fûts, récipients 
Autres articles manufacturés en métaux communs n.d.a. 
Chaudières et moteurs non électriques 
Tracteurs, machines et appareils agricoles 
Machines pour autres industries spécialisées 
Machines électriques 
Appareils pour télécommunications 
Chaussures 
Ouvrages imprimés 










































































Indice partiel des valeurs unitaires C.A.F. — T O G O 










































































































(Q62 + Q«) 
χ V U « 























































































Calcul final des indices à l ' importat ion C.A.F.— Togo 






15 marchandises de la lis­
te mondiale en prove­
nance de la C.E.E. 
Total C.E.E. moins 15 
marchandises de la lis­
te mondiale provenant 
de la C.E.E. 
Indice des valeurs unitaires 
Total monde 
Indice de la valeur globale 



















































































Il résulte de ce processus de calcul que des transferts 
internes dans chaque N" C.S.T. peuvent indûment modi­
f ier la valeur unitaire. Cet effet est certain, cependant, on 
constatera dans le tableau 11 ci­après que les indices 
globaux obtenus sont d'une stabil i té très réconfor tante 
et que le résultat just i f ie amplement le procédé. 
On doi t encore at t i rer l 'at tent ion sur le fa i t que la sta­
bi l i té recherchée, et obtenue, visait chaque série natio­
nale. De pays à pays, la répart i t ion des marchandises par­
ticulières dans chaque N° C.S.T. pourra i t complètement 
modi f ier la signif ication de la valeur unitaire et défier 
toute comparaison géographique. Il sera donc bon de ne 
pas s'aventurer à des rapprochements d'indices d'un Etat 
à l 'autre. 
Enf in, une dernière remarque s'impose. Les valeurs uni­
taires résultent des déclarations douanières qui fo rment 
également le fondement des indices de valeurs globales : 
à ce point de vue, les deux séries sont cohérentes. 
Mais les déclarations à la f ront ière sont incomplètes à 
cause des passages clandestins, des importat ions mi l i ta i ­
res ou réservées, et elles sont également biaisées soit par 
l 'application d'un barème permanent de pr ix t i ré des 
mercuriales ou de cours f ic t i fs , soit par l 'application de 
taux de change intangibles sur de longues périodes. Par 
suite, les qualités qu'on peut reconnaître à l' indice des 
valeurs unitaires pour l 'estimation des valeurs à pr ix 
constants ne sont en aucune façon assurées pour l'analyse 
du mouvement véri table des pr ix et à plus fo r te raison 
pour le calcul d'un rappor t de « te rms of t rade». 
L'Off ice s'efforcera dans les prochains mois d'établ ir 
un indice uti l isable à ces fins. Pour l ' instant, il publie ces 
séries provisoires dans le seul but d 'at teindre une me­
sure à peu près correcte du volume des importat ions 
déduites des déclarations douanières. 
X I 
Tableau 11 
Indices à l'importation 





















Congo (R. D.) exclu : 























































































































































































Ovins et Caprins 
Camelins 
Viande fraîche réfrigérée, congelée 
Viande de bovins 
Préparation et conserves de viande 
Poissons conservés simplement 
Préparation, conserves poissons 
crustacés 
Riz décort iqué, glacé, brisé 
Farine de f roment ou de méteil 
Bananes fraîches 




Cacao, fèves et brisures 






Tourteaux de palmistes, de coprah 
Tabac brut et déchets 
Peaux de bovins (sauf veaux) et 
d'équidés 
Peaux de caprins 
Peaux épilées d'ovins 
Pelleteries brutes 
Arachides en coques 
Arachides décortiquées 
Noix et amandes de palmistes 
.ï 'c 
ri 


























































































































































































Graines de sésame 
Amandes de karité 
Caoutchouc naturel 
Charbon de bois 
Bois ronds, bruts, simplement équar­
ris 
Bois d'œuvre, de non conifères 
Coton en masse 
Sisal et similaires non filés, déchets 
Phosphates de calcium naturels 
Graphite naturel 
Mica 
Minerais et concentrés de fer 
Minerais et concentrés de zinc 
Minerais et concentrés d'étain 
Minerais et concentrés de manganèse 
Minerais et concentrés de non fer­
reux de base 
Minerais et concentrés de tho r i um, 
d'uranium 
Matières brutes d'origine végétale 
n.d.a. 
Gomme laque, gomme naturelle 
Pétroles bruts et partiellement raffi­
nés 
Huile d'arachide 
Huile de palme 
Huile de palmiste 
Huiles essentielles, produits aroma­
tiques 
Feuilles de bois de 5m/m 
Bois de placage et panneaux 
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M E T H O D E Z U R B E R E C H N U N G DER INDIZES 
FÜR DIE ANALYSE DES AUSSENHANDELS DER ÜBERSEEISCHEN ASSOZIIERTEN 
Anmerkung: 
Die Ergebnisse der nachstehenden Berechnungen geben einen Gesamtüberblick 
über den Aussenhandel der assoziierten Staaten. Die Reihen zeigen den Trend einer 
allgemeinen Tendenz an, können aber wegen ihrer geringen Abweichung keine 
schwachen Bewegungen nachweisen. Insbesondere kann man sie nicht für eine Be-
wertung der „terms of trade" gebrauchen. Weitere Verbesserungen in nächster 
Zeit lassen hoffen, daß diese ersten Ergebnisse ihre Bedeutung und damit ihre 
Genauigkeit erhöhen. Vorschläge in diesem Sinne sind immer willkommen. 
Einleitung 
In dem Augenblick, in dem in Genf die Verhandlungen 
über eine Ausweitung des internationalen Handels 
abgeschlossen sind, ¡st es unbedingt erforderlich, 
über Unterlagen zu verfügen, die eine Analyse des Außen­
handels der A.O.M. nach geographischen Strömen, Art des 
Handels und Kategorien von Absatzmärkten ermöglichen. 
Jedoch können diese Unterlagen nur von Nutzen sein, 
wenn sie eine Entwicklung ausdrücken oder eine Inter­
pretierung auf verschiedenen Syntheseebenen vorberei­
ten. Außerdem sind Angaben in Werten oft unsicher, 
d.h. ihre Veränderung ¡st entweder auf eine Änderung 
der Mengen oder auf eine solche der Preise zurückzu­
führen, deren wirtschaftliche Folgen selbstverständlich 
sehr verschieden sind. 
A. Mit der Ausfuhr verbundene Indikatoren 
Hier berechnet man, um zu einer wirtschaftlichen Inter­
pretierung des Außenhandels zu gelangen, drei Indizes, 
von denen einer die Entwicklung des Globalwertes der 
Ausfuhren zu laufenden Preisen beschreibt, der zweite 
für das gesamte Absatzvolumen steht und der dritte die 
Entwicklung der Preise oder der durchschnittlichen Ein­
heitswerte nach Warengruppen angibt. Die Summe der 
beiden letztgenannten ist logischerweise gleich dem 
ersten. 
Der Index der Globalwerte hat in der Hauptsache den 
Zweck, die Gesamtentwicklung des Handels bei annä­
hernd gleichen Preisen und gleicher Tonnenzahl aufzu­
zeigen; er wird auch zur Schätzung der wahrscheinlichen 
Veränderungen der Zahlungsbilanz benutzt. Es handelt 
sich hier also um einen Index, der eher auf finanzielle 
Dinge ausgerichtet ist. Für eine richtige Interpretierung 
bleiben noch die vorher angenommenen festen Werte 
aufzustellen oder, in deren Ermangelung, die Eigenbewe­
gungen der Mengen und Preise zu schätzen. 
Im letzten Fall wird meistens ein Mengenindex berechnet, 
der die Veränderungen des gesamten Ausfuhrvolumens 
wiedergeben soll. Jedoch muß er, selbst bei unveränder­
ter Gesamtzahl, den internen Ersatz von Waren in Rech­
nung stellen. Außerdem ist ein Volumenindex der ausge­
führten tropischen Erzeugnisse von einem Jahr zum ande­
ren und vor allem von einer Jahreszeit zur anderen im 
Laufe des gleichen Jahres besonders unbeständig. Aus 
diesen Gründen ¡st die direkte Berechnung eines Gesamt­
index mit Hilfe der von den Grundmengen ausgehenden 
üblichen Formeln oft ungenau. Die eben erwähnten inter­
nen Veränderungen werden dann im allgemeinen besser 
durch indirekte Berechnung über einen Index interpre­
tiert, der die Entwicklung der weitaus weniger schwan­
kenden Preise beschreibt. Die Berechnung ermöglicht 
eine Neutralisierung der Preisbewegung beim Index der 
Werte und führt zum Volumenindex. 
I. Für die Indikatoren gewählte Form 
Jedoch bleibt noch zu bestimmen, welche Indizes man 
verwendet. Es stehen zahlreiche Formeln zur Wahl, und 
es kommt darauf an, die für die Beschreibung des Außen­
handels der Überseeischen Assoziierten geeignetsten aus­
zusuchen. Nun entwickeln sich die Strukturen in allen 
Entwicklungsländern schnell oder fluktuieren zumindest 
sehr stark. So machten die italienischen Einfuhren nach 
Kamerun 0,4% der Gesamteinfuhr im Jahre 1962 und 
5 % im Jahre 1964 aus; die Eisenerzausfuhr Mauretaniens 
stieg im gleichen Zeitraum von 0 auf 5 Millionen Tonnen. 
Leider reagieren die klassischen Indexformeln von Laspay-
res oder Paasche bei Erscheinungen mit wechselnder 
Struktur ungenau; eine wie die andere absolut brauchbar, 
wenn es sich um eine in allen Teilen proportionale Fort­
entwicklung (oder Rückgang) handelt, was in der Praxis 
selten vorkommt; in den vorerwähnten Beispielen sind 
beide zu verwerfen. Künstlich durch Kombination der 
oben genannten entstandenen Formeln, wie die von Fischer 
oder Stuvel, eignen sich nicht für eine einfache wirt­
schaftliche Interpretierung und können keinen Anspruch 
darauf erheben, sich besser als ihre Elemente den schnel­
len Schwankungen in der Ausfuhr und dem Verschwinden 
und Auftauchen, d.h. den Verschiebungen — beide unre­
gelmäßig aber häufig — in der Einfuhr anzupassen. Die 
Indizes mit progressiver Gewichtung sind besonders dazu 
da, sich diesen unterschiedlichen Bedingungen anzupassen, 
indem sie in das klassisiche System eine nuancierte Ge­
wichtung bringen. Außerdem besitzen sie vervielfachende 
Eigenschaften, d.h. 
Preisindex X Mengenindex = Wertindex, 
deren ganze Bedeutung in der Folge dargelegt wird. 
Die theoretische Rechtfertigung dieser Indizes ist bereits 
folgendermassen geschehen. Diese Preise sind jeweilige 
Preise, da man nicht im voraus weiß, auf welcher Ebene 
selbst eine Transaktion nach Katalog mit angegebenem 
Preis tatsächlich erfolgt, und die Durchschnittspreise, die 
nachträglich künstlich errechnet werden, haben nur den 
Zweck, die zu verschiedenen Zeitpunkten festgestellten 
Notierungen auf einen Zeitraum zu verteilen. Außerdem 
werden die Mengen während eines bestimmten. Zeitrau­
mes erfaßt, indem man die bei jeder Transaktion ausge­
tauschten Mengen kumuliert. Zwischen Preisen und Men­
gen gibt es keine Symmetrie. Außer dieser ersten Feststel­
lung muß eingeräumt werden, daß man mit einer Gewich­
tung der Preise z.B. mit Hilfe von Koeffizienten aus nach 
einer Woche, einem Monat, einem Jahr berechneten 
Werten zu weit geht, da es sich darum handelt, die 
Höhe der in einem Zeitabstand von einem Halbjahr oder 
von 3 Jahren erfaßten Notierungen zu vergleichen; diese 
ungerechtfertigte Ermessensfreiheit muß daher einge­
schränkt und ein Zusammenhang zwischen den Beobach­
tungszeiten (Bezugszeitpunkt, gegenwärtiger Zeitpunkt) 
und der Zeitdauer hergestellt werden, für die man die 
Gewichtung berechnet. 
Aus diesen beiden Schlußfolgerungen ergibt sich der Preis­
index, nämlich: 
Σ -ί-Jc - V P q Ρ Ζ * Ρ ΣΡα" Ipq  ZPq I P q 
wobei sich Σ auf jedes der Produkte erstreckt. 
p ist der Preis eines Produkts zum gegenwärtigen Zeit­
punkt t 
Ρ ist der Preis eines Produkts zum Bezugszeitpunkt 0 
q ist die Menge eines zwischen 0 und t gehandelten 
Produkts 
2 p_ 1st der relative Wert eines von 0 bis t gehandelten 
Produkts im Verhältnis zum gesamten Handel von 
0 bis t, Schätzungen zu Preisen bei 0. 
Der Unterschied zu den klassischen Formeln erscheint 
gering. Er zeigt indessen den Anfang einer Lösung der 
Probleme an, die mit der Veränderlichkeit der Strukturen 
zusammenhängen. 
Dieser Preisindex ¡st mit einem Mengenindex verbunden, 
der sich durch keine Symmetrie daraus ableiten läßt, wie 
bereits gesagt wurde; er nimmt die Form eines Quotien­
ten relativer Mengen an, wobei der Bezugsbegriff der 
gesamte Handel von 0 bis t ist, d.h. 
ipq 
Σ Ρ ς 
ΣΡΟ 
fPq" 
wobei q die Menge eines während einer bestimmten 
Zeiteinheit, nahe t, gehandelten Produkts ¡st. 
Q ist die Menge eines während der gleichen Zeit, 
nahe 0, gehandelten Produkts. 
Da q die Gesamtmenge des von 0 bis t gehandelten glei­
chen Produkts ist, kann man leicht nachprüfen, daß der 
Index für die Werte der während einer bestimmten, nahe 
bei t liegenden Zeitdauer getätigten Transaktionen im 
Verhältnis zu denen, die in der Nähe von 0 registriert 
worden sind, folgender Gleichung entspricht: 
Ipq 
Ipq = Σ ^ f Σβ 
Σ PQ Σ Pq X Σ PQ 
Σ Ρ ^ 
Dieser sehr kurze Abriß soll die Berechtigung einiger 
durch die Eigenarten des Außenhandels der Überseeischen 
Assoziierten bedingten Vereinfachungen klarer machen. 
2. Besondere Verhältnisse der A.O.M. 
Im allgemeinen ist ein richtiger Preisindex für ein großes 
Mitgliedsland schon aufgrund von Außenhandelsstatistiken 
aufzustellen, weil diese alle Waren in Klassen oder Ru­
briken unterteilen, die, da sie trotz ihrer geringen Größe 
heterogen bleiben, zu einem Index der Einheitswerte 
führen, d.h. zu einem Index des Preises einer Tonne einer 
Mischung von Produkten. 
Jedoch erscheint er viel homogener als der Mengenindex, 
weil die tatsächlichen Preise, die er mehr oder weniger 
gut wiederspiegelt, in ihrer Entwicklung viel weniger ge­
splittert wird als die Mengen. Daraus erfolgt, daß die 
Hochrechnung eines solchen Index auf die Gesamtausfuhr, 
obwohl die Berechnung aus praktischen Erwägungen nur 
von einer beschränkten Auswahl von Waren ausgeht, we­
niger riskant ist als eine auf einem Mengenindex mit sehr 
unsicheren Elementen beruhende Hochrechnung. Außer­
dem können vom Index nicht erfaßte Waren plötzlich 
und zeitweilig eine gewisse Bedeutung erlangen, die bei 
einer direkten Mengenberechnung unberücksichtigt 
bliebe, während sie der hier zusammen mit dem Index 
der Einheitswerte verwendete Index der Gesamtwerte be­
rücksichtigt. 
Nun läßt aber die besondere Lage der Assoziierten die 
Annahme zu, daß man sogar den Index der Einheitswerte, 
von dem soeben die Rede war, durch einen echten Preis­
index ersetzen kann, berechnet nach ganz bestimmten 
wenigen Waren, die nicht mehr Warengruppen einbezie­
hen, deren fluktuierende Zusammensetzung den Durch­
schnittspreis beeinflußt. Außerdem kann die Auswahl der 
Waren, die der Berechnung zugrunde liegen, begrenzt 
bleiben, ohne das Ergebnis zu verzerren, und wird wegen 
der geringen Verschiedenheit der afrikanischen Ausfuhren 
trotzdem keine Berichtigung aus Gründen unvollständiger 
Übereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten 
zur Folge haben. So bringt in Dahome ein nur von 5 Pro­
dukten ausgehender Index, der 8 0 % der ausgeführten 
Werte umfaßt, das gleiche Ergebnis (bis auf ± 1 % ) w ¡ e 
ein erweiterter Index mit 90 % der Werte. Nachstehend 
die Zahl der Waren und die Spanne der Preisberechnun­
gen für die einzelnen Mitglieder von EAMA, TOM, und 
DOM. 
Tabelle 1 



































































































Nachstehend sind alle zweckdienlichen Einzelheiten zu den von den Ausfuhren der Dahome erfaßten Produkten ange­
geben: 
Tabelle 2 














Gesamtsumme aller Waren: 
Anteil der 5 Produkte: 



























8 7 % 
Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß die Indizes 
den jeweiligen Umfang des Warenhandels von Beginn der 
Berechnung an berücksichtigen, d.h. in anderen Worten, 
die bei der Berechnung für ein n tes Jahr eintretende Ge­
wichtung enthält den Handel während n Jahren und 
führt auf diese Weise die Größenordnung der betreffen­
den Produkte in Vergangenheit und Gegenwart ein. 
Wenn man bei maximaler Anwendung des Systems der 
gestaffelten (fortschreitenden) Gewichtung, abgesehen 
von grundsätzlichen Erwägungen, einwendet, daß die Ein­
führung einer neuen Ware die Kenntnis eines Grundprei­
ses zu einer Zeit voraussetzt, wo es sie nicht gab, kann 
man sich immer auf Ausfuhrpreise in Nachbarländern 
beziehen und damit das für einen Vergleich unerläßliche 
Element liefern. So ist der Ausfuhrpreisindex Maureta­
niens, wenn man das Eisenerz dazunimmt, dank der ge­
staffelten Gewichtung 1964 gegenüber 1962 gleich 104. 
Die Formel von Laspeyres würde 122 ergeben, weil sie 
die wachsende Bedeutung des Eisenerzes mit 81 % der 
Ausfuhren unberücksichtigt läßt. 
Der Bezugszeitraum ist unter Berücksichtigung des Vor­
handenseins von Statistiken und der Qualität der verfüg­
baren Angaben gewählt worden. So erschien das Jahr 
1962, der Zeitpunkt des neuen Beginns der normalen 
Handelsstatistiken, am geeignetsten. 
Diese Grundsätze haben als Grundlage für die nachste­
hend am Beispiel von Dahome im Jahre 1964 aufgestellte 
Berechnung gedient. 
Tabelle 3 

























Q62 + Qt3 
Tonnen 
1 161 + 960 = 
4 303 + 6 593 = 
43 901 + 50 558 = 
415 + 1 424 = 
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Kommentar zur Tabelle 3 
Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
Ausfuhrpreis während des Basisjahres (Quotient aus Ausfuhrwert und 1962 ausgeführten Mengen) 
1962 und 1963 ausgeführte Mengen. Zur Einschränkung des Arbeitsumfangs bei den manuellen Berechnungen ist nur der 
retrospektive Handel während (n­1) Jahre einbezogen worden 
1962 und 1963 ausgeführte Mengen multipliziert mit dem Preis des Basisjahres 
Aus der vorigen Spalte abgeleitete Prozentsätze 
1964 ausgeführte Mengen 
Wert der Ausfuhren 1964 
Ausfuhrpreis 1964 (Quotient aus Wert der Ausfuhren und 1964 ausgeführten Mengen) 
Verhältnis der Preise des Bezugsjahres zu denen des Basisjahres 
Index mit angewandter Gewichtung (Multiplizieren des Prozentsatzes A mit der Relation B) 
Der in der soeben beschriebenen Weise gebildete Preis­
index kann als Grundlage für die direkte Berechnung 
eines Volumenindex aus dem Index der Globalwerte die­
nen, da die vervielfachende Eigenschaft gewahrt bleibt. 
Von jetzt ab spielt die Tatsache keine große Rolle mehr, 
daß die Mengen in den einzelnen Jahreszeiten stark 
schwanken und bei einigen Produkten in bestimmten Zei­
ten regelmäßig verschwinden. Diese Schwierigkeiten sind 
automatisch überwunden. 
Nachstehend ein Beispiel für die Berechnung eines jähr­
lichen Volumenindex, die erneut Dahome betrifft. Die 
vierteljährliche Berechnung erfolgt in der gleichen Weise. 
IV 
Tabelle 4 




















































Die Tabelle bereitet auf die Berechnungen des Jahres Jahre erstreckenden Summe gewogen wird; für 1963 















Index des Gesamtwertes 
III. Volumenindex 
























































































Die Ergebnisse in bezug auf EAMA, TOM und DOM er­
scheinen monatlich in dem Heft „Außenhandel der Asso­
ziierten". Eine Tabelle im allgemeinen Teil ¡st den Jahres­
und Vierteljahres-Gesamtwertindizes für die einzelnen 
Länder, Gebiete und Departements vorbehalten. Eine 
andere bietet die zusammenfassenden Preisindizes, wäh­
rend mehrere Seiten für die Veröffentlichung aller ele­
mentaren Preisindizes bestimmt sind, die in einem zusam­
menfassenden nationalen Index enthalten sind. Eine letzte 
Tabelle vereinigt schließlich die Vol um en ind i zes, die in 
Form einer graphischen Darstellung einander gegenüber­
gestellt sind. 
Die nachstehende Tabelle faßt die Jahresdaten zusammen. 
Tabelle 5 
Ausfuhrindizes der Assoziierten, T O M und D O M 





















ohne Kongo (D.R.) 







Niederländ. Ant i l len : 
.Curaçao 
.Aruba 
T O M insgesamt 






A O M insgesamt 























































































































































































































































































Β. Mit der Einfuhr zusammenhängende Indikatoren 
1. Besondere Verhältnisse der AOM 
Seltsamerweise äußert sich das Problem der Einfuhrindi­
zes in völlig anderer Weise. Die Länder sind weiterhin 
in gleicher Zahl vertreten (18 Staaten, 8 Gebiete, 4 De­
partments), aber die Produkte sind bei der Einfuhr 100 
bis 300 mal zahlreicher. Wenn sich außerdem die gleichen 
Produkte bei der Ausfuhr darauf beschränken, zu ver­
schwinden und wieder zu erscheinen, so ist das hier nicht 
so, wo Austauschen und Auftauchen ohne Folge an der 
Tagesordnung sind. So gehen die jährlichen Einfuhren 
von Mali aus allen Ländern in der Zeit von 1961 bis 
1963 wertmäßig von 35,6 — 45,7 — 34,2 Millionen $; 
in der gleichen Zeit weisen die Einfuhren von Luftfahrt­
material die Werte 0,1 — 6,6 — 0 auf. Zu diesen un­
gleichmäßigen Bewegungen kommen manchmal regel­
mäßigere, jahreszeitlich bedingte Veränderungen und 
machen die herkömmlichen Indizes mit fester Gewich­
tung, deren Starrheit mit diesen unaufhörlichen Schwan­
kungen unvereinbar ¡st, wirkungslos. 
Jedoch haben die Einfuhrpreise von Haus aus die Ten­
denz, sich, abgesehen von Transport­ und sonstigen Ko­
sten, nach den Weltmarktnotierungen auszurichten. Sie 
sind daher sehr viel stabiler, und es dürfte wie vorher 
angezeigt sein, sich auf die Gesamtpreise und ­werte zu 
stützen, um das Volumen der Transaktionen zu erhalten. 
Aber eine Zusammenfassung der elementaren Preisindizes 
in einem Gesamtindex wäre undurchführbar, wenn man 
zur Deckung von 70 bis 80 % der Einfuhrwerte mehrere 
Hundert von ihnen benötigte. Die Bemühungen zielten 
auf eine Vereinfachung ab, die ohne zuviel von der An­
näherung der Ergebnisse aufzugeben, die Berechnungen 
erleichtert. 
Nach sehr mühevollen Versuchen zeigte es sich, daß 
eine Unterteilung der Einfuhren in Gruppen von Ur­
sprungsländern oder in große Warenkategorien wegen 
häufigen Wechsels der Lieferanten ein und desselben 
Produktes (Weizen, Zement) oder starker Schwankun­
gen in der Ar t der Einfuhren (zubereitete Nahrungsmittel, 
Großanlagen) nicht zu ausreichend stabilen Preisindizes 
führte. Um sich diesen plötzlichen und umfangreichen 
Bewegungen anzupassen, mußte daher eine doppelte Auf­
gliederung vorgenommen werden, deren Schema nach­
stehend angegeben ¡st. 
2. Berechnungsverfahren 
Es wurden die 15 wichtigsten Waren unabhängig von 
ihrem Ursprung gesucht; sie machen 5 0 % des gesamten 
Handels der EAMA aus, d.h. 45 bis 56 % bei jedem Land 
einzeln gesehen. Der Rest besteht zu fast drei Vierteln 
aus Produkten, die in ihrer Ar t sehr verschieden aus der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft kommen. Ein 
Preisindex, der auf der Beobachtung von 15 Produkten 
dieser letztgenannten beruht, umfaßt nur 1 1 % des ge­
samten Handels; dieses Verhältnis beträgt je nach dem 
Land 8 bis 14%. Daraus folgt, daß man durch Berech­
nung von zwei Teilindizes für zwei Gruppen von 15 Pro­
dukten 61 % der Einfuhren der Assoziierten in Fest­
preise umrechnen kann. 
Für den Rest der aus der Europäischen Wirtschaftsge­
meinschaft (etwa 2 4 % ) oder der übrigen Welt ( 1 5 % ) 
kommenden Produkte muß man sich mit einer Hochrech­
nung begnügen, wenn man die Indexberechnungen nicht 
beträchtlich in die Länge ziehen wi l l ; 15 zusätzliche Pro­
dukte würden nämlich nur knapp 5 % mehr umfassen. 
Glücklicherweise liegen der aus den 15 Waren von welt­
weiter Bedeutung hervorgegangene Preisindex und der­
jenige, der die 15 Waren der Gemeinschaft zusammen­
faßt, ziemlich nahe beieinander, wie aus der nachstehen­
den Tabelle zu ersehen ist. 
Tabelle 6 
Zusammensetzung der Einfuhrpreisindizes und Berechnungsbereich 
Untergliederung der Einfuhren 
15 Waren weltweiter Bedeutung 
15 Waren aus der Gemeinschaft 
Sonstige Waren aus der Gemeinschaft 





5 0 % 
1 1 % 


















Eine globale Hochrechnung auf die noch zu den beiden 
ersten Gruppen gehörenden Waren ¡st daher gerechtfer­
tigt im Rahmen einer engen Annäherung bei den letzten 
Jahren und einer solchen von 4 bis 5 % bei einem früheren 
Jahr, was noch erheblich unter der durchschnittlichen 
Genauigkeit der Zollangaben dieses Zeitraums bleibt. 
Vorsichtshalber sollte man eine Hochrechnung in zwei 
Stufen vornehmen, und zwar Anwenden des Index der 
Gemeinschaftspreise auf die sonstigen Waren gleicher 
Herkunft und dann Anwendung des zusammengesetzten 
Index, abgeleitet aus den beiden Direktberechnungen, auf 
die „Waren sonstiger Herkunft". Das läuft ohne neue 
VII 
Berechnung auf die Anwendung des für 8 5 % der Einfuh­
ren aufgestellten Index auf die Gesamteinfuhren hinaus. 
Nachstehend eine vollständige Liste der unter jeder Pri­
märberechnung mit ihrer genauen Bezeichnung nach der 
3-stelligen CST-Nomenklatur aufgeführten Waren. Es 
versteht sich, daß diese Waren hier tatsächlich verhält­
nismäßig große Warengruppen sind, die eine manuelle 
Berechnung erforderlich machen, um einen vernünftigen 
Erfassungsbereich zu geringeren Kosten zu erreichen. Der 
Einsatz eines Elektronenrechners bietet die Möglichkeit, 
die Qualität der Ergebnisse durch die Wahl von Grup­
pen, die sehr viel vollständiger und, zur Währung des 
Erfassungsbereiches, zahlreicher sind, noch beträchlich 
zu verbessern. 
Berechnungsformel und -verfahren entsprechen den bei 
der Ausfuhr aufgestellten; die Tabellen geben die Trans­
aktionen ausführlich am Beispiel von Togo an. Die Ge­
samttabelle der Ergebnisse (Nr. 11) macht mit allen Rei­
hen und besonders mit den Veränderungen des Einfuhr­
volumens bei 14 der EAMA bekannt. Das Amt wird sich 
bemühen, die Lücken zu schließen und diese vorläufigen 
Ergebnisse zu verbesseern. 
Tabelle 7 
Liste der bei den Einfuhrindizes verwandten Waren 



















Zucker und Honig 
Alkoholische Getränke 
Erdöldestillationserzeugnisse 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 




Stabeisen und Profile aus Eisen 
Breitflachstahl und Bleche 
Maschinen und Geräte ang 
Elektrische Maschinen und Geräte ang 
Kratfahrzeuge 
Bekleidung 


















Milch und Rahm 
Weizen und Mengkorn, ungemahlen 
Griess und Mehl 
Papier und Zellstoff 
Spinnstoffwaren ang 
Rohr und Rohrformstücke 
Behälter, Fässer, Gefässe 
Andere bearbeitete Waren aus unedlen Metallen ang 
Dampfkessel und nichtelektrische Motoren 
Schlepper, landwirtschaftliche Maschinen und Geräte 






Unmittelbarer Bereich der Einfuhrpreisindizes 





















































































a) 15 Produkte aus aller Welt 
Tabelle 9 



















Zucker und Honig 
Alkoholische Getränke 
Erdöldestillationserzeugnisse 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 




Stabeisen und Profile aus Eisen 
Breitflachstahl und Bleche 
Maschinen und Geräte ang 
Elektromaschinen und Geräte ang 
Kraftfahrzeuge 
Bekleidung 









































































Teilindex der Einheitswerte (cif)—Togo 














































































































































































































Tei l index der Einheitswerte ( c i f ) — T o g o 
b) 15 Produkte aus der EWG 


















Milch und Rahm 
Weizen und Mengkorn, ungemahlen 
Griess und Mehl 
Papier und Zellstoff 
Spinnstoffwaren ang 
Rohre und Rohrformstücke 
Behälter, Fässer, Gefässe 
Andere bearbeitete Waren aus unedlem Metall 
Dampfkessel und nichtelektrische Motoren 
Schlepper, landw. Maschinen und Geräte 














































































Tei l index der Einheitswerte (c i f )— ' Togo 
c) 15 Produkte aus der EWG (Fortsetzung) 


































































































































































































Tabel le 10 
Endrechnung der Einfuhrindizes — Togo 
Basis : 100 im Jahr 1962 
15 Waren aus der W e l t 
15 Waren aus der Ge­
meinschaft 
EWG insgesamt 
15 Waren der Wel t l is te 
aus der Gemeinschaft 
EWG insgesamt abzüglich 
15 Waren der We l t ­
liste aus der EWG 
Index des Einheitswertes 
W e l t insgesamt 


















































































Aus diesem Berechnungsverfahren ergibt sich, daß Über­
tragungen innerhalb der einzelnen Positionen der CST 
den Einheitswert beträchtlich verändern können. Diese 
Folge ist sicher. In der nachstehenden Tabelle II läßt 
sich jedoch feststellen, daß die errechneten Gesamtindizes 
von beruhigender Stabilität sind und das Verfahren 
durch dieses Ergebnis durchaus gerechtfertigt ¡st. 
In diesem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen, 
daß sich die gewünschte und auch erreichte Stabilität auf 
alle nationalen Reihen bezieht. Nun könnte die Auftei­
lung der einzelnen Waren in jeder CST-Position die Be­
deutung des Einheitswertes von Land zu Land vollkom­
men verändern und jeden geographischen Vergleich un­
möglich machen. Es wird deshalb gut sein, sich nicht auf 
eine Annäherung von Indizes von einem Staat zum ande­
ren einzulassen. 
Schließlich ist eine letzte Bemerkung geboten. Die Ein­
heitswerte ergeben sich aus den Zollanmeldungen, die 
auch den Gesamtwertindizes zu Grunde liegen. Insofern 
also sind die beiden Reihen kohärent. Aber die Anmel­
dungen an der Grenze sind wegen geheimer Grenzüber­
gänge, militärischer oder reservierter Einfuhren unvoll­
ständig. Auch sind sie infolge Anwendung einer ständigen 
Preistabelle aus Marktberichten oder fiktiven Notierungen 
und durch diejenigen von auf lange Zeit unveränderlichen 
Wechselkursen verfälscht. Infolgedessen ist die Qualität, 
die man dem Index der Einheitswerte für die Schätzung 
der Werte zu Festpreisen zumessen kann, noch in keiner 
Weise für eine Analyse der wirklichen Preisbewegungen 
und noch weniger für die Berechnung eines „terms of 
trade" - Verhältnisses gesichert. 
Das Amt wird sich in den nächsten Monaten bemühen, 
einen für diese Zwecke verwendbaren Index auszuarbei­
ten. Im Augenblick veröffentlicht es diese vorläufigen 
Reihen einzig und allein, um eine einigermassen genaue 
Messung des aus den Zollanmeldungen entnommenen 












































































































































































METODO DI CALCOLO DEGLI INDICI DESTINATI AD 
ANALIZZARE IL COMMERCIO ESTERO DEGLI ASSOCIATI D'OLTREMARE 
Nota 
/ risultati dei calcoli esposti nell'articolo qui di seguito danno un quadro generale del 
commercio estero dei paesi associati. Le serie esprìmono l'orientamento dì una 
tendenza generale, ma a causa della loro forte approssimazione non possono rivelare 
dei movimenti di piccola intensità. 
In particolare esse non possono essere utilizzate per una valutazione del « termine 
degli scambi ». L'introduzione dì ulteriori miglioramenti incrementerà l'importanza 
di questi primi risultati e, di conseguenza, la loro precisione. A tal proposito, ogni 
suggerimento sarà gradito. 
Introduzione 
Nel momento in cui a Ginevra prendono fine i dibattiti 
sulla possibilità di un allargamento del commercio interna­
zionale, è indispensabile disporre.di elementi che consen­
tano una analisi del commercio estero degli AOM per 
correnti geografiche, natura di scambi e categorie di 
sbocchi. Tali elementi possono tuttavia essere utili sol­
tanto se traducono una evoluzione e se permettono una 
interpretazione a differenti livelli di sintesi. D'altra parte, 
i dati in valore sono spesso equivoci : la loro variazione 
è da attribuirsi o ad una modifica delle quantità o ad 
una modifica dei prezzi, la cui incidenza economica è 
evidentemente molto diversa. Occorre quindi ¡solare una 
variazione dall'altra, anche a costo di inevitabili appros­
simazioni. 
A. INDICATORI RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE 
La soluzione che viene generalmente adottata per dare 
un'interpretazione economica del commercio di espor­
tazione consiste nel calcolare tre indici : il primo de­
scrive l'evoluzione del valore totale dei flussi di uscita, 
a prezzi correnti, il secondo rappresenta il volume totale 
delle merci esportate ed il terzo indica l'evoluzione dei 
prezzi o, in mancanza, dei valori unitari medi per cate­
gorie di merci. Il prodotto degli ultimi due è logicamente 
uguale al primo. 
L'indice dei valori correnti ha come scopo principale di 
tracciare l'evoluzione generale del commercio nell'ipotesi 
di una stabilità approssimativa della struttura dei prezzi 
o del tonnellaggio; esso concorre egualmente alla stima 
delle probabili variazioni della bilancia dei pagamenti. 
È quindi un indice rivolto piuttosto a preoccupazioni 
finanziarie. Per una corretta interpretazione rimangono 
da accertare le stabilità sopra ipotizzate e, in mancanza 
di esse, stimare i movimenti propri delle quantità e dei 
prezzi. 
In quest'ultimo caso, che è il più frequente, si calcola 
un indice delle quantità che possa riflettere le variazioni 
del volume generale delle esportazioni. Tale indice deve 
tuttavia tener conto, anche nel caso di un totale inva­
riato, delle sostituzioni interne di merci. Inoltre, da un 
anno all'altro e, soprattutto, da una stagione all'altra di 
uno stesso anno, l'indice del volume dei prodotti tropicali 
esportati è particolarmente instabile. Per queste ragioni, 
un calcolo diretto dell'indice sintetico mediante le for­
mule tradizionali a partire da quantità elementari è 
spesso inadeguato. Le variazioni interne, cui abbiamo 
dianzi accennato, vengono generalmente meglio interpre­
tate con un calcolo indiretto, basato sull'indice che de­
scrive l'evoluzione dei prezzi che sono molto meno flut­
tuanti. Tale calcolo permette di neutralizzare il movi­
mento dei prezzi nell'indice dei valori correnti e ci dà 
l'indice di volume. 
1. Forma scelta per gli indicatori 
Resta tuttavia da stabilire quali indici devono essere 
utilizzati. Si può scegliere tra numerose formule. Si trat­
terà di stabilire quali di esse è la più adatta per una 
rappresentazione del commercio estero degli associati 
d'oltremare. Bisogna tener conto che in tutt i i paesi in 
via di sviluppo le strutture evolvono rapidamente o, in 
ogni caso, sono soggette a fluttuazioni molto importanti. 
Ad esempio, le importazioni del Camerún dall'Italia rap­
presentavano lo 0,4% delle entrate nel 1962 ed il 5 % 
nel 1964. In questo stesso periodo, le esportazioni della 
Mauritania di minerale di ferro sono passate da 0 a 5 mi­
lioni di tonnellate. 
Purtroppo le formule classiche di indici (di Laspeyres o 
di Paasche) non danno un risultato soddisfacente in 
presenza di fenomeni a struttura variabile ; perfetta­
mente valide, l'una quanto l'altra, nei casi di sviluppo (o 
recessione) proporzionale in ogni sua parte — ciò che, 
come è immaginabile, in pratica raramente accade — 
sono invece da respingere negli esempi di cui sopra. 
Altre formule (di Fischer o di Stuvel) ottenute artificio­
samente combinando le precedenti, non si prestano fra 
l'altro ad una interpretazione economica semplice. Non 
possono inoltre pretendere di adattarsi meglio dei loro 
: 
elementi interni alle fluttuazioni rapide delle esporta­
zioni ed alle apparizioni e sparizioni o anche alle sosti­
tuzioni — le une e le altre irregolari ma frequenti — 
delle importazioni. 
Gli indici a ponderazione progressiva sono specialmente 
concepiti per adattarsi a tali condizioni mutevoli, data 
l'introduzione di un sistema di ponderazione graduale 
nello schema classico. Vessi si avvalgono, inoltre, della 
proprietà moltiplicativa : 
indice dei prezzi X indice delle quantità = 
indice dei valori 
di cui mostreremo in seguito tutta l'importanza. 
La giustificazione teorica di tali indici è già stata data 
nella forma seguente : i prezzi sono istantanei dato che 
si ignora in precedenza a quale livello una transazione, 
anche su catalogo — prezzo fisso ... sarà effettiva­
mente conclusa ed i prezzi medi che si calcolano artifi­
ciosamente a posteriori hanno il solo scopo di distri­
buire su un dato periodo i costi osservati in diversi 
istanti. D'altro lato le quantità vengono rilevate durante 
un periodo determinato, cumulando le quantità ele­
mentari scambiate ad ogni transazione. Non vi è simme­
tria tra prezzo e quantità. A parte questa prima osserva­
zione, si è portati riconoscere che, ponderando i prezzi 
— ad esempio mediante coefficienti ricavati da valori 
relativi calcolati su una settimana, un mese o un anno — 
si prende eccessiva libertà, poiché si tratta di confrontare 
il livello dei corsi rilevati ad un semestre a tre anni di 
distanza. Conviene quindi limitare tale arbitrio ingiusti­
ficato e stabilire una coerenza fra gli istanti dell'osserva­
zione (istante di riferimento, istante attuale) e la durata 
sulla quale si calcola la ponderazione. 
Da queste due conclusioni si arriva al seguente indice 
dei prezzi : 
Ρ pq Σ pq Σ Ρ rq Ρ ΣΡξ Ρ ¿-t ρ I P q I P q 
in cui Σ verte su ognuno dei prodotti considerati, 
p è il prezzo di un prodotto nell'istante attuale t 
Ρ è il prezzo di un prodotto nell'istante di riferimento 0 
q è la quantità di un prodotto scambiato fra 0 e t 
Pq è il valore relativo del prodotto scambiato da 0 a t 
2 po in rapporto all'insieme degli scambi tra O a t , valu­
tazioni fatte al prezzo in 0. 
La differenza rispetto alle formule classiche sembre­
rebbe minima. Essa apporta tuttavia un principio di solu­
zione ai problemi attinenti alla variabilità delle strut­
ture. 
Questo indice dei prezzi si accompagna ad un indice delle 
quantità che, come si è già fatto osservare, non può 
esserne dedotto con nessuna simmetria; esso assume la 
forma di un quoziente di quantità relative (il termine 
di riferimento è il totale scambiato da 0 a t ) , e cioè 
Σρ<7 
2pq 
I P Q 
ΣΡξ 
in cui q è la quantità di un prodotto scambiato durante 
una certa durata unità, prossima a t. 
Q è la quantità di un prodotto scambiato durante 
la setssa durata, prossima a 0. 
Si può facilmente constatare che l'indice dei 
valori delle transazioni concluse durante una 
certa durata prossima a t, in rapporto a quelle 
che sono state registrate in prossimità di 0, è 
rispondente alla relazione moltiplicativa : 
Σρς 
Σρξ 
I P Q 
Σ pq Σ pq 
Σ Pq X Σ PQ 
ΣΡξ 
Questo breve richiamo teorico renderà più chiara la 
legittimità delle varie semplificazioni suggerite dalle par­
ticolarità del commercio estero degli associati d'oltre­
mare. 
2. Condizioni particolari degli AOM 
Per un gran numero di paesi è generalmente difficile 
poter stabilire un vero indice dei prezzi sulla base delle 
statistiche del commercio estero; queste, infatti, suddi­
vidono l'insieme delle merci in classi o rubriche che, re­
stando eterogene e nonostante la loro esiguità, conducono 
ad un indice di valori unitari, cioè ad un indice basato 
sul prezzo di una tonnellata di un insieme di prodotti 
diversi. Tale indice si presenta tuttavia molto più omo­
geneo di quello delle quantità, poiché i prezzi effettivi, 
che esso riflette più o meno bene, hanno un andamento 
sensibilmente meno disperso di quello delle quantità. Ne 
consegue che l'estrapolazione di un tale indice per l'insieme 
delle esportazioni, sebbene il calcolo sia basato par pra­
ticità su una scelta ridotta di merci, è meno rischiosa di 
una estrapolazione effettuata a partire da un indice di 
quantità di elementi molto instabili. 
Inoltre le merci escluse dall'indice possono acquistare im­
provvisamente, e per un periodo limitato, un certa impor­
tanza che il calcolo diretto sulle quantità trascurerebbe; 
mentre l'indice dei valori globali, qui impiegato unita­
mente all'indice dei valori unitari, le prende in considera­
zione. 
È da notare che la particolare situazione dei paesi asso­
ciati fa pensare che si possa anche sostituire l'indice di 
valori unitari, di cui abbiamo ora parlato, con un effet­
tivo indice dei prezzi calcolato su merci be definite e poco 
numerose, le quali non mettano più in gioco quelle cate­
gorie di articoli la cui composizione interna fluttuante 
influisce sul prezzo medio. La scelta degli articoli su cui si 
baserà il calcolo potrà restare molto ristretta senza che si 
creino distorsioni nel risultato e ciò nonostante, data la 
poca diversità delle esportazioni africane, non sarà neces­
saria nessuna correzione per copertura incompleta. Ad 
esempio, nel Dahomey, un indice dei prezzi basato su soli 
5 prodotti che coprono Γ80 % dei valori esportati dà 
lo stesso risultato (con una variazione di ± I %) di un 
indice, più esteso che copre il 90 % dei valori. Nella ta­
bella che segue si riportano il numero delle merci ed il 
calcolo dei prezzi per ciascun SAMA, TOM e DOM. 
Tabella 1 




A l t o Volta 
Niger 
Senegal 





























































T O M 
Costa francese dei Somali 
Comore 


































3. Organizzazione dei calcoli 
Forniamo qui di seguito tutt i i dettagli utili sui prodotti scelti fra le esportazioni del Dahomey. 
Tabella 2 











Noci e mandorle di palmisti 
Cotone in massa 
Ol io di palma 
Prodott i 
Totale 
Totale generale di tu t te le merci 









7 5 % 


















8 7 % 
È già stato ricordato che gli indici tengono conto della ri­
spettiva importanza degli scambi di merci dall'inizio del 
calcolo. In altri termini, la ponderazione che rientra nel 
calcolo relativo ad un anno n incorpora gli scambi effet­
tuati durante gli ultimi n anni e tiene così conto dell'im­
portanza passata e presente dei prodotti di cui trattasi. 
Se, spingendo agli estremi l'applicazione del sistema di 
ponderazione progressiva, si include una nuova merce, 
non si parta in nessuna impossibilità teorica e ci si avvale 
di tutt i i vantaggi del sistema. Si dovrà tuttavia disporre 
di un prezzo di base per il periodo in cui la merce non 
esisteva e si potrà sempre far riferimento, come richie­
derebbe anche un calcolo classico, a prezzi di esportazione 
applicati in paesi vicini, al fine di fornire l'elemento 
indispensabile per il raffronto. Adottando un tale accor­
gimento al minerale di ferro, l'indice dei prezzi di espor­
tazione della Mauritania risulta nel 1964 eguale a 104, 
rispetto al 1962, mediante le ponderazione progressiva. 
La formula fissa di Laspeyres darebbe 122, poiché non 
tiene conto dell'importanza crescente del minerale di 
ferro che copre Γ81 % delle uscite dell'ultimo anno. Il 
periodo di riferimento è stato scelto tenendo conto del­
l'esistenza di statistiche e della qualità dei dati disponibili; 
e il 1962, anno d'inizio delle statistiche normali degli 
scambi, è parso il più appropriato. 
Su tali principi è stato basato il calcolo contenuto nella 
tabella che segue, prendendo come esempio il Dahomey 
per il 1964. 
Tabel la 3 













Noci e mandorle di 
palmisti 
Cotone in massa 
Olio di palma 
Totale 










Q«2 + Qó3 
tonnellate 
1 161 + 960 = 2 121 
4 303 + 6 593 = 10 896 
43 901 + 50 558 = 94 459 
415 + 1 424 = 1 839 
9 293 + 9 256 = 18 549 
(Q62 + Q«) 
X P62 

























































C o m m e n t o alla tabel la 3 
1) CST Classificazione statistica e tariffaria per il commercio internazionale 
2) P " Prezzo di esportazione nell'anno di base (quoziente del valore delle esportazioni per le quantità esportate nel 1962) 
3) Q*2 + Q " Quanti tà esportate nei 1962 e 1963. Per l imitare il volume di lavoro nei calcoli eseguiti a mano gli scambi retrospett iv i non 
sono stati ripresi che durante (n­1) anni. Il calcolo su ordinatore eviterà tuttavia questo strappo alla teoria 
4) ( Q " + Q " ) X P " Quanti tà esportate nel 1962 e 1963 moltiplicate per il prezzo dell'anno base 
5) Pond . " 
6) Q" 
7) V " 
8) PM 
p64 
9) — X 100 
' P»2 
10) Ind. χ Pond. 
Percentuali ricavate dalla colonna precedente 
Quanti tà esportate nel 1964 
Valore delle esportazioni nel 1964 
Prezzo di esportazione nel 1964 (Quoziente del valore delle esportazioni e per le quantità esportate nel 1964) 
Rapporto t ra i prezzi dell'anno di r i fer imento e quelli dell'anno di base 
Indice a cui è stata applicata la ponderazione (prodot to della percentuale A per il rapporto B) 
L'indice dei prezzi, ottenuto così come è stato detto, può 
servire di base per un calcolo diretto di un indice di 
volume a partire dall'indice dei valori correnti, dato che è 
rispettata la proprietà moltiplicativa. Poco importa 
quindi che le quantità siano fortemente fluttuanti da una 
stagione all'altra fino a sparire regolarmente in certi 
periodi per alcuni prodotti. Queste difficoltà sono auto­
maticamente superate. 
IV 
Qui di seguito si riporta un esempio di calcolo dell'in­
dice annuale di volume, ancora una volta riguardante il 
Dahomey, dal 1962 al 1964. 
effettua in maniera identica. 
calcolo trimestrale si 
Tabella 4 










Noci e mandorle di palmisti 
Cotone in massa 
Ol io di palma 
I. Indice globale dei prezzi 
II. Valore globale 
Indice del valore globale 




































Questa tabella serve di base per i calcoli dell'anno 1963, si pondera l'anno n; il 1963 riprende quindi i pesi del 











Noci e mandole di palmisti 
Cotone in massa 
Ol io di palma 
I. Indice globale dei prezzi 
II. Valore globale 
Indice del valore globale 
III. Indice di volume 























































































I risultati concernenti SAMA, TOM e DOM vengono 
pubblicati mensilmente nel fascicolo del « Commercio 
estero degli Associati ». Una tabella della parte generale è 
riservata agli indici di valori correnti annuali e trimestrali 
di ogni paese, territorio o dipartimento. Un'altra tabella 
presenta gli indici sintetici dei prezzi, mentre numerose 
pagine sono destinate alla pubblicazione di tutt i gli indici 
elementari dei trezzi contenuti in uno qualsiasi degli 
indici sintetici nazionali. Un ultima tabella infine, rac­
coglie gli indici di volume, rappresentandoli sotto forma 
di grafico. 
La tabella che segue riassume i risultati annuali. 
Tabella 5 
Indici di esportazione degli Associati, T O M , DOM 
S A M A 
Mauritania 
Mali 

















Congo (R.D.) escluso 
T O M 
Comore 
Costa francese dei Somali 
Nuova Caledonia 
Polinesia francese 
St. Pierre e Miquelon 
Surinam 
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Base : I00 nel 1962 


























































Β. Indicatori relativi all'importazione 
1. Condizioni particolari degli AOM 
Stranamente, il problema degli indici d'importazione si 
pone in termini del tutto diversi. I paesi restano sempre 
in ugual numero ( 18 Stati, 8 territori, 4 dipartimenti), ma 
i prodotti importati sono da 100 a 300 volte più nu­
merosi. Inoltre, se nell'esportazioni, i medesimi pro­
dotti si limitavano a scomparire e a riapparire, lo stesso 
non può dirsi per le importazioni, dove si verificano con­
tinuamente moltiplici sostituzioni o apparizioni senza fu­
turo. Ad esempio, le importazioni annuali del Mali in 
provenienza dal Mondo passano attraverso i seguenti 
valori dal 1961 al 1963 : 35,6 — 45,7 — 34,2 milioni di 
dollari; nello stesso tempo, le importazioni di materiale 
aeronautico sono del valore di 0,1 — 6,6 — 0. Questi 
movimenti disordinati si aggiungono talvolta a variazioni 
più regolari di carattere stagionale e rendono inoperanti 
gli indici tradizionali a ponderazione fissa, la cui rigidità 
è incompatibile con tali incessanti fluttuazioni. I prezzi 
d'importazione hanno tuttavia una tendenza naturale ad 
allinearsi sui corsi mondiali, fatta eccezione dei costi 
di trasporto e annessi; essi hanno quindi una stabilità 
ben superiore e, come precedentemente, sembra del tutto 
indicato basarsi sui prezzi e sui valori correnti per calco­
lare il volume delle transazioni. Il raggruppamento in un 
indice generale degli indici elementari di prezzo sarebbe 
tuttavia esso stesso impraticabile, se ne occorressero di 
verse centinaia per coprire da 70 all'80 % dei valori 
importati. Gli sforzi sono stati diretti ad una semplifi­
cazione che, senza troppo danno per l'approssimazione dei 
risultati, facilitasse considerevolmente i calcoli. 
Dopo prove molto laboriose, è risultato che la suddi­
visione delle importazioni in gruppi di paesi d'origine 
o in grandi categorie di merci non portava ad indici dei 
prezzi di stabilità sufficiente a causa di frequenti cam­
biamenti di fornitori di uno stesso prodotto (grano, 
cemento) o di forti fluttuazioni nella natura delle impor­
tazioni (prodotti preparati, materiale pesante). Per adat­
tarsi a questi bruschi e ampi movimenti, è stato neces­
sario procedere ad una doppia scomposizione di cui qui 
di seguito si riporta lo schema. 
2. Organizzazione dei calcoli 
Sono stati scelti 15 prodotti più importanti senza tener 
conto della loro origine; tali prodotti coprono nell'in­
sieme dei SAMA il 50 % del commercio totale, ossia 
dal 45 al 56 % per ciascun paese considerato isola­
tamente. Il resto è formato per quasi 3/4 da prodotti, 
di natura molto diversa, ma tutt i provenienti dalla CEE. 
Un indice dei prezzi basato sull'osservazione di 15 di 
questi prodotti include soltanto Γ11 % del commercio 
globale. Tale proporzione va da 8 a 14%, secondo i 
paesi. Ne consegne che, con il calcolo di due indici par­
ziali relativi a due gruppi di 15 prodotti, si può diretta­
mente ridurre a prezzi costanti il 61 % delle importa­
zioni dei paesi associati. 
Per quanto concerne i restanti prodotti in provenienza 
dall'Europa comunitaria ( 2 4 % circa), è necessario accon­
tentarsi di estrapolazioni, se non si vuol rendere molto 
più lungo il calcolo degli indici. Infatti, 15 prodotti sup­
plementari comporterebbero appena il 5 % in più. For­
tunatamente, l'indice di prezzo ricavato dai 15 prodotti 
di importanza mondiale e quello che raggruppa i 15 pro­
dotti comunitari sono, come si può osservare nella 
tabella 6, prossimi l'uno all'altro. 
Tabella 6 
Composizione degli indici dei prezzi d'importazione e portata dei calcoli 
Suddivisioni delle importazioni 
15 merci d'importanza mondiale 
15 merci di provenienza comunitaria 
A l t re merci di provenienza comunitaria 
Merci di altra provenienza 
Parte nel valore 
totale delle im­
portazioni SAMA 
5 0 % 
1 1 % 
2 4 % 
1 5 % 
















L'estrapolazione totale alle merci che non appartengono 
ai primi due gruppi è giustificata nel limite di una stretta 
approssimazione per gli anni recenti e del 4­5 % per un 
anno lontano, ciò che è sensibilmente inferiore all'esat­
tezza media dei dati doganali di tale periodo. Tuttavia, 
per prudenza, si procederà ad una estrapolazione in due 
tempi : applicazione dell'indice dei prezzi comunitari 
alle altre merci della medesima provenienza e quindi 
applicazione dell'indice composto, dedotto dai due calcoli 
diretti, ai «prodott i di altra provenienza»; ciò equivale 
ad applicare, senza un nuovo calcolo, l'indice relativo 
all'85 % delle importazioni alla totalità delle entrate. 
VII 
Si riporta, qui di seguito, un elenco completo delle merci 
considerate in ognuno dei calcoli primari con la loro 
esatta denominazione, secondo la nomenclatura CST a 
3 cifre. È chiaro che tali merci costituiscono, di fatto, 
gruppi relativamente vasti di prodotti imposti dalla neces­
sità di un calcolo manuale per raggiungere una copertura 
soddisfacente con la minor spesa. Il ricorso ad un calcola­
tore permetterà di migliorare notevolmente la qualità di 
tali risultati, selezionando gruppi molto più particolareg­
giati e per mantenere la stessa copertura. 
Tabel la 7 
Elenco delle merci riprese negli indici d ' impor taz ione 



















Zucchero e miele 
Bevande alcooliche 
Prodott i derivati dal petrol io 
Prodott i medicinali e farmaceutici 
Ar t ico l i manufatti di gomma n.n. 
Tessuti di cotone, esclusi i tessuti speciali 
Tessuti diversi da quelli di cotone, i tessuti speciali 
Calce e cemento 
Barre e prof i lat i , di ferro 
Larghi piatti e lamiere 
Macchine e apparecchi 
Macchine e apparecchi elettr ici n.n. 
Autoveicoli stradati 
Abbigl iamento 


















Latte e crema di latte 
Frumento e segala non macinata 
Semola e farina 
Carta e pasta per carta 
Ar t ico l i di mat. tessili 
Tubi e raccordi di ferro 
Serbatoi, fust i , recipienti 
A l t r i art icoli manufatti di metalli comuni esclusi 
Caldaie e motor i non elettr ic i 
T ra t to r i , macchine e apparecchi agricoli 
Macchine per altre industrie specializzate 
Macchine elettr iche 




Portata d i re t ta degli indici dei prezzi d ' impor taz ione 
















































































La formula e il procedimento del calcolo sono analoghi 
a quelli che sono stati applicati per le esportazioni. Le 
tabelle 9 e IO descrivono nei particolari le operazioni per 
l'esempio del TOGO. La tabella generale dei risultati 
(n. I l ) presenta l'insieme delle serie ed in particolare 
il movimento del volume delle importazioni per 14 dei 
SAMA. L'Istituto farà il possibile per colmare le lacune 
e migliorare in futuro tali risultati provvisori. 
Vili 
Tabella 9 
Indice parziale dei valori unitari CAF — TOGO 



















Zucchero e miele 
Bevande alcooliche 
Prodott i derivati dal petrol io 
Prodott i medicinali e farmaceutici 
Ar t ico l i manufatti di gomma n.n. 
Tessuti di cotone, esclusi i tessuti spc. 
Tessuti diversi da quelli di cotone, i tessuti speciali 
Calce e cemento 
Barre e prof i lat i , di fer ro 
Larghi piatti e lamiere 
Macchine e apparecchi 
Macchine e apparecchi elettr ici n.n. 
Autoveicol i stradali 
Abbigl iamento 










































































Indice parziale dei volumi unitari CAF — TOGO 















































































































(Q« + Q«) 
X V IU* 



























































































Indice parziale dei valor i uni tar i C A F — T O G O 


















Latte e crema di latte 
Frumento e segala non macinata 
Semola e farina 
Carta e pasta per carta 
Ar t ico l i di mat. tessili 
Tubi e raccordi di ferro 
Serbatoi, fust i , recipienti 
A l t r i art icolo manuf. di metaali comuni esclusi 
Caldaie e motor i non elettr ici 
T ra t to r i , macchine e apparecchi agricoli 
Macchine par eltre industrie specializzate 
Macchine elettriche 
Apparecchi per telecomunicazioni 
Calzature 
Lavori stampati 










































































Indice de i valori uni tar i C A F — T O G O 










































































































(Q62 + O M ) 
X V U « 























































































Calcolo finale degli indici d'importazione — T O G O 
Base 100 nel 1962 
15 merci mondiali 
15 merci comunitarie 
Totale CEE 
15 merci dell'elenco mon­
diale in provenienza 
dalla CEE 
Totale CEE meno 15 mer­
ci dell'elenco mondiale 
provenienza dalla CEE 
Indice di valori unitari 
Totale mondo 
indice del valore globale 



















































































Da tale procedimento di calcolo risulta che alcune sosti­
tuzioni interne nelle singole posizioni della CST possono 
inopportunamente modificare il valore unitario. Tale 
effetto è certo; tuttavia, come si potrà constatare nella 
tabella N° 11, gli indici generali ottenuti sono di una sta­
bilità molto rassicurante ed il risultato giustifica ampia­
mente il procedimento. 
Si richiama ancora l'attenzione sul fatto che la stabilità 
è stata ricercata, ed ottenuta, per ogni serie nazionale. Da 
un paese all'altro la ripartizione delle merci proprie di 
ciascuna posizione della CST potrebbe completamente 
modificare il significato del valore unitario ed impedire 
qualsiasi accostamento geografico. Converrà quindi non 
avventurarsi in raffronti di indici fra Stati. 
Si impone ancora un'ultima osservazione. I valori unitari 
risultano dalle dichiarazioni doganali che costituiscono 
anche la base degli indici di valori correnti e, da questo 
punto di vista, le due serie sono coerenti. Le dichiarazioni 
alla frontiera tuttavia, sono incomplete a causa dei pas­
saggi clandestini, delle importazioni militari o riservate e 
sono, inoltre, distorte sia dall'applicazione di un tariffario 
permanente di prezzi ricavato dai mercuriali o dai corsi 
f i t t izi , sia dall'applicazione dei tassi di cambio che restano 
invariati per lunghi periodi. Di conseguenza, le qualità 
che si possono riconoscere all'indice dei valori unitari per 
la stima dei valori a prezzi costanti non sono in alcun 
modo garantite per l'analisi del movimento effettivo dei 
prezzi e, a maggior ragione, per il calcolo di un rapporto 
del «termine degli scambi». 
L'Istituto farà il possibile nei prossimi mesi per stabilire 
un indice utilizzabile a tali fini. Per il momento, esso 
pubblica queste serie provvisorie al solo scopo di poter 
fornire una misura pressappoco corretta del volume delle 

























Congo (R.D.) escluso 


















































































































































METHODE VOOR HET BEREKENEN V A N DE INDEXCIJFERS BESTEMD 
VOOR HET ANALYSEREN V A N DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE 
GEASSOCIEERDE OVERZEESE LANDEN 
Opmerking 
De resultaten van de in dit artikel beschreven berekeningen geven een globaal 
overzicht van de buitenlandse handel van de geassocieerde overzeese landen. 
Deze reeksen geven de richting van een algemene tendens aan; zij kunnen echter 
geen bewegingen van geringe omvang aantonen gezien hun approximatief karak-
ter. In het bijzonder kunnen ze niet worden gebruikt voor het bepalen van de 
« terms of trade ». De komende reeksen zullen echter steeds worden vervolmaakt 
en men mag dan ook verwachten dat daarmede de draagwijdte en dientengevolge 
ook de nauwkeurigheid van deze eerste resultaten in grote mate zal kunnen 
worden verbeterd, ledere suggestie in deze zin zou ons dan ook welkom zijn. 
Inleiding 
Op het ogenblik dat er in Genève word t gediscussieerd 
over de mogelijkheid van een uitbreiding van het inter­
nationale handelsverkeer, is het noodzakelijk dat w i j 
beschikken over gegevens welke een analyse van de 
buitenlandse handel van de geassocieerde overzeese lan­
den volgens geografische stromen, volgens aard van het 
handelsverkeer en volgens categorieën van afzetgebieden 
mogelijk maken. Deze gegevens kunnen echter slechts 
doelmatig zi jn wanneer zij een evolutie weergeven of 
een interpretatie op verschillend syntheseniveau voorbe­
reiden. Overigens zijn de in waarden uitgedrukte gege­
vens dikwij ls voor tweeërlei uitleg vatbaar : hun variaties 
kunnen ofwel aan een verandering in de hoeveelheden, 
ofwel aan een verandering in de prijzen worden toege­
schreven, waarvan de economische invloed natuurl i jk 
zeer verschillend is. Het is dus van belang deze beide 
van elkaar gescheiden te houden, zelfs indien men daar­
door onvermijdeli jk in benaderingen zou moeten ver­
vallen. 
A. INDEXCIJFERS VERBONDEN MET DE UITVOER 
De oplossing welke algemeen voor een economische in­
terpretatie van het handelsverkeer bij de uitvoer is aan­
vaard bestaat ui t het berekenen Yan drie indexcijfers, 
waarvan het eerste de evolutie weergeeft van de globale 
waarde van de uitvoer tegen lopende pri jzen, het tweede 
representatief is voor het totaal afgezette volume en het 
derde de evolutie weergeeft van de prijzen, of indien 
deze niet beschikbaar zi jn, van de gemiddelde eenheids-
waarden. Het produkt van deze beide laatste indexcijfers 
is natuurl i jk gelijk aan het eerste. 
Het voornaamste doel van het indexcijfer van de globale 
waarden is het weergeven van de algemene evolutie van 
het handelsverkeer, in de veronderstelling dat de prijzen 
en de hoeveelheden ongeveer stabiel zullen bl i jven; 
voorts word t het gebruikt bij het ramen van de waar­
schijnlijke veranderingen in de betalingsbalans. Het is 
dus een indexcijfer dat in de eerste plaats van belang 
is op financieel gebied. Voor een juiste interpretatie rest 
ons dus nog de hierboven veronderstelde stabil i teit vast 
te stellen, of indien deze niet aanwezig is, de schomme­
lingen van de hoeveelheden en de prijzen te ramen. 
In d i t laatste geval dat het meest voorkomt, berekent 
men een volume-indexcijfer, waarin getracht word t de 
variaties van het globale volume van de uitvoer weer te 
geven. Er dient echter, zelfs bij een onveranderlijk to­
taal, rekening te worden gehouden met de interne ver­
vanging van goederen. Bovendien kan een volume-index­
ci j fer voor uitgevoerde tropische produkten van het ene 
jaar to t het andere en vooral ook van het ene seizoen 
to t het andere binnen eenzelfde jaar, buitengewoon grote 
verschillen vertonen. 
Om deze redenen is een rechtstreekse berekening van 
een synthetisch indexcijfer door middel van de tradi t io­
nele formules op basis van elementaire hoeveelheden 
meestal niet zeer geschikt. De interne variaties, waarop 
zojuist werd gezinspeeld, worden dan over het algemeen 
beter geïnterpreteerd door een indirecte berekening via 
het indexcijfer, dat de evolutie van de prijzen weergeeft, 
waardoor het mogelijk word t deze beweging in het 
indexcijfer van de globale waarden te neutraliseren. 
1. Voor de indexcijfers gekozen vorm 
Er dient echter te worden besloten welke indexcijfers 
men zal gebruiken. Er kan een keuze worden gemaakt 
tussen talr i jke formules en de vraag is welke het meest 
geschikte type voor de beschrijving van de buitenlandse 
handel van de geassocieerde overzeese landen is. Nu 
evolueert in alle ontwikkelingslanden de structuur zeer 
snel of is toch zeker aan sterke schommelingen onder­
hevig. Zo vormde de Italiaanse invoer in Kameroen 
0 , 4 % van de invoer in 1962 en 5 % in 1964, terwi j l de 
uitvoer van Mauretanië van ijzererts in dezelfde periode 
van 0 to t 5 miljoen ton steeg. 
Ongelukkigerwijze gedragen de klassieke formules van 
Laspeyres of van Paasche zich niet juist in aanwezigheid 
van verschijnselen met een bewegende structuur; hoewel 
zowel de ene formule als ook de andere volledig op­
gaat wanneer w i j tegenover een ontwikkel ing (o f een 
inkr imping) staan welke in al haar delen evenredig is, 
hetgeen zoals men zich wel kan voorstellen, in de prak­
t i jk zelden het geval is, moet zowel de eerste als de 
tweede in de voorgaande voorbeelden worden verwor­
pen. De kunstmatig door combinatie van de voorgaande 
formules verkregen formules van Fischer of van Stuvel 
lenen zich niet voor een eenvoudige economische inter-
I 
Er werd reeds op gewezen dat de indexcijfers rekening 
houden met het respectieve belang van het goederen­
verkeer sedert het begin van de berekening ; m.a.w. de 
weging welke in de berekening voor een nde jaar is opge­
nomen, omvat het handelsverkeer gedurende de n laatste 
jaren en voert op deze wi jze het vroegere en het huidige 
belang van de betrokken produkten in de berekening in. 
Indien men, wanneer het gebruik van het systeem van 
progressieve weging to t het uiterste word t doorgevoerd, 
tegenwerpt dat het opnemen van een nieuwe goederen­
soort in de berekening het bekend zijn van een basis­
prijs op het ogenblik dat de goederen nog niet beston­
den, veronderstelt, zal men zich alt i jd kunnen houden 
aan de uitvoerpri jzen in de buurlanden ten einde het 
voor de vergeli jking noodzakeli jke element te verschaf­
fen. Z o bedraagt het pri jsindexcij fer voor de uitvoer van 
Mauretanië in 1964 104 in verhouding to t 1962 indien 
men rekening houdt met het ijzererts dank zij de pro­
gressieve weging; de vaste formule van Laspeyres zou 
hier 122 te zien geven omdat deze geen rekening houdt 
met 81 % van de uitvoer van het laatste jaar. 
Bij het kiezen van de referentieperiode werd rekening 
gehouden met het bestaan van statistieken en de kwa­
l i teit van de beschikbare gegevens; zo bleek 1962, in 
welk jaar er een nieuw begin met de normale statistie­
ken van het handelsverkeer werd gemaakt, het meest 
geschikt. 
Deze principes hebben als grondslag gediend voor de na­
volgende berekening voor het voorbeeld van Dahomey 
in 1964. 
T a b e l 3 



























Cj62 + Cj63 
ton 
1 161 + 960 = 
4 303 + 6 593 = 
43 901 + 50 558 = 
415 + 1 424 = 






(Q6S ­f Q63) 
χ P« 


























































3) Cj62 + Q M 
Toelichtingen bij tabel 3 
Classificatie v o o r Stat is t iek en Tar ie f van de in te rna t iona le handel 
U i t v o e r p r i j s gedurende he t basisjaar (quo t i ën t van de waarde van de u i t voer gedeeld d o o r de u i tgevoerde hoeveelheden 
in 1962) 
U i t gevoe rde hoeveelheden in 1962 en 1963. Ten einde het aantal be reken ingen , we l ke me t de hand moeten w o r d e n 
v e r r i c h t , t e beperken heeft men slechts het in he t ver leden plaats gevonden handelsverkeer gedurende (n­1) jaar in aan­
m e r k i n g genomen. Me t het geb ru i k van e lek t ron ische machines zal deze a fw i jk ing van de t h e o r i e na tuu r l i j k kunnen w o r d e n 
ve rmeden 
4) (Q62 + Q63) χ P*2 U i t gevoe rde hoeveelheden in 1962 en 1963, ve rmen igvu ld igd met de pr i js van het basisjaar 
5) W e g i n g « Percentages afgeleid u i t de voorgaande k o l o m 
6) Q*« U i t gevoe rde hoeveelheden in 1964 
7) V*4 W a a r d e van de u i t voe r in 1964 
8) Ρω U i t v o e r p r i j s in 1964 (quo t i ën t van de waarde van de u i t voe r gedeeld d o o r de u i tgevoerde hoeveelheden in 1964) 
V e r h o u d i n g tussen de pr i jzen van het re ferent ie jaar en die van het basisjaar 
10) Ind . χ W e g i n g W e g i n g van de voorgaande ko lom (vermen igvu ld ig ing van het percentage A met de ve rhoud ing B) 
9) — X 100 
P*j 
Het zoals zojuist beschreven gevormde pri jsindexcijfer 
kan als grondslag dienen voor een berekening van een 
volume­indexcijfer, uitgaande van het indexcijfer van de 
globale waarden, aangezien de vermenigvuldigingsfactor 
in acht wo rd t genomen. Dientengevolge heeft het weinig 
belang dat de hoeveelheden van seizoen to t seizoen sterk 
schommelen om zelfs regelmatig op bepaalde t i jdstippen 
voor sommige produkten geheel te verdwijnen; deze 
IV 
moeilijkheden worden automatisch ui t de weg geruimd. 
Onderstaand is een voorbeeld gegeven van de bereke­
ning van een jaarlijks volume­indexcijfer voor Dahomey 
van 1962 to t 1964. De berekening van het kwartaalindex­
ci j fer geschiedt op dezelfde wi jze. 
Tabel 4 














I. Globaal indexcijfer 
II. Globale waarde 





































Deze tabel vormt reeds een voorbereiding voor de bere­
keningen voor het jaar 1963, aangezien men het jaar n 
weegt door een som welke slechts betrekking heeft op 
( n ­ l ) jaar; voor 1963 herneemt men dus de voor 1962 
verkregen weging. 














I. Globaal prijsindexcijfer 
II. Globale waarde 


























































































De resultaten van deze berekening voor alle geasso­
cieerde landen verschijnen iedere maand in de nummers 
van de reeks « Buitenlandse handel van de Overzeese 
Geassocieerden ». Een tabel van het algemene gedeelte 
is gewijd aan de jaar- en kwartaalindexcijfers van de 
globale waarde voor ieder land, gebied of departement. 
In een andere tabel worden de globale prijsindexcijfers 
gegeven, terwi j l er verscheidene bladzijden zijn gewijd 
aan de publ ikat ie van de gedetailleerde pri jsindexcijfers 
welke in het een of andere synthetische indexcij fer voor­
komen. Tenslotte worden in een laatste tabel de volume­
indexcijfers gegeven, terwi j l deze op de bladzijde daar­
naast nogmaals in de vorm van grafieken worden her­
haald. 
In navolgende tabel worden de jaarresultaten samen­
gevat. 
Tabel S 
Indexcijfers bij de uitvoer van de E.A.M.A., T . O . M , en D .O .M. 
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Totaal overzeese geassocieerden 

























































































































































































































































































') Geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagascar 
2) Overzeese gebieden geassocieerd met de E.E.G. 
°) Overzeese departementen van de lid-staten van de E.E.G. 
VI 
Β. INDEXCIJFERS VERBONDEN MET DE INVOER 
1. Bijzondere omstandigheden van de geassocieerde 
overzeese landen 
Merkwaardig genoeg ligt het probleem van de indexcij­
fers bij de invoer geheel anders. De landen vormen nog 
steeds hetzelfde aantal (18 staten, 8 gebieden, 4 depar­
tementen), maar de produkten zijn bij de invoer 100 à 
300 maal talr i jker. Bovendien, waar bij de uitvoer de­
zelfde produkten zich beperkten to t verdwijnen en 
opnieuw verschijnen, geldt dit niet voor de invoer, waar 
te allen t i jde talloze vervangingen en verschijningen van 
korte duur optreden. Zo evolueerde b.v. de jaarlijkse 
invoer van Mali uit alle landen van 1961 t o t 1963 van 
35,6 — 45,7 — 34,2 miljoen $, terwi j l in dezelfde periode 
de invoer van luchtvaartmateriaal waarden van 0,1 — 
6,6 —■ 0 vertoonde. Deze ongeregelde bewegingen voe­
gen zich soms nog bij de meer regelmatige seizoen­
schommelingen, waardoor de traditionele indexcijfers 
met vaste weging, waarvan de strakheid onverenigbaar 
is met deze onophoudeli jke schommelingen, niet kunnen 
worden toegepast. 
De invoerprijzen hebben echter een natuurl i jke tendens 
om zich aan te passen aan de wereldpri jzen, afgezien 
van de transportkosten en verdere bijkomende kosten; 
zi j hebben dus een veel grotere stabil i teit en evenals 
in het voorgaande schijnt het aangewezen zich te ba­
seren op de globale prijzen en waarden om het volume 
van de transacties te bepalen. Maar de groepering in 
een globaal indexcijfer van de elementaire prijsindex­
cijfers zou zelf onmogelijk zijn indien er hiervan enige 
honderdtallen nodig zouden zijn om 70 to t 8 0 % van de 
ingevoerde waarden te dekken. Men heeft getracht een 
vereenvoudiging te vinden, welke zonder de benadering 
van de resultaten al te zeer aan te tasten, de bereke­
ningen aanzienlijk zou verlichten. 
Na enige moeizame pogingen is gebleken dat de onder­
verdeling van de invoer in groepen van landen van her­
komst of in grote categorieën van goederen geen prijs­
indexcijfers van een voldoende stabil iteit opleverde, in 
verband met de vele veranderingen van leverancier van 
eenzelfde produkt (koren, cement) of van grote schom­
melingen in de aard (voedingsmiddelen, zwaar materieel) 
van de invoer. Er moest dus om zich aan te passen aan 
deze plotselinge en ruime bewegingen een dubbele ver­
deling worden gevolgd, waarvan onderstaand het schema 
wordt gegeven. 
2. Organisatie van de berekeningen 
Men heeft de 15 belangrijkste goederen gekozen zonder 
rekening te houden met hun herkomst; deze vormen 
over het geheel van de EAMA genomen 50 % van het 
totale handelsverkeer, d.w..z. 45 to t 5 6 % voor ieder 
van hen afzonderli jk beschouwd. Het overschot word t 
voor bijna dr iekwart gevormd door produkten afkomstig 
uit de landen van de Europese Economische Gemeen­
schap (E.E.G.), welke echter zeer verschillend van aard 
zi jn. Een pri jsindexcijfer gebaseerd op de waarneming 
van 15 van deze produkten afkomstig uit de EEG­landen 
dekt slechts 1 1 % van het globale handelsverkeer; di t 
percentage varieert van 8 to t 1 4 % naar gelang van de 
landen. Hieruit volgt dat door de berekening van twee 
partiële indexcijfers, welke betrekking hebben op twee 
groepen van 15 produkten, men rechtstreeks in constante 
prijzen 61 % van de invoer van de geassocieerde landen 
kan afleiden. 
W a t het restant betreft dat voor ongeveer 2 4 % afkom­
stig is uit de EEG en voor 1 5 % uit de rest van de we­
reld, dient men zich tevreden te stellen met een extra­
polatie, indien men het berekenen van indexcijfers niet 
aanzienlijk wi l verlengen; 15 verdere produkten zouden 
in feite slechts 5 % meer dekken. Gelukkig liggen het 
pri jsindexcijfer verkregen uit de 15 goederen van wereld­
belang en dat van de 15 goederen, afkomstig uit de Ge­
meenschap, vr i j dicht bij elkaar, zoals ook al b l i jk t ui t 
onderstaande tabel. 
Tabel 6 
Samenstelling van de prijsindexcijfers bij de invoer en draagwijdte van de berekeningen 
Onderve rde l i ng van de invoer 
15 goederen van were ldbelang 
15 goederen afkomst ig u i t de Gemeenschap 
A n d e r e goederen afkomst ig u i t de Gemeenschap 
Goederen van andere he rkoms t 
Aandeel in 
de to ta le waarde 
van de invoer 
van de E.A.M.A. 
5 0 % 
11 % 
2 4 % 
1 5 % 
















De globale extrapolatie op de goederen welke niet t o t 
de beide eerste groepen behoren kan dus met een bena­
dering van 4 à 5 % als juist worden beschouwd, hetgeen 
ver beneden de juistheid van de douanegegevens ligt. 
Voorzichtigheidshalve zal men echter overgaan to t een 
extrapolatie in twee fasen : toepassing van het prijs­
indexcijfer van de Gemeenschapsgoederen op andere 
goederen van dezelfde herkomst en vervolgens toepas­
sing van het samengestelde indexcijfer uit de beide 
rechtstreekse berekeningen, op de « goederen van andere 
herkomst»; di t komt er dus op neer dat het over 8 5 % 
van de invoer berekende indexcijfer zonder nieuwe be­
rekening voor de gehele invoer wordt gebruikt. 
Vil 
Onderstaand is een volledige li jst opgenomen van de 
produkten welke in ieder van de primaire berekeningen 
zijn gebruikt, met hun juiste benaming volgens de CST-
nomenclatuur met 3 cijfers. Het is wel duideli jk dat de 
genoemde produkten in feite vr i j grote groepen van pro­
dukten zi jn, hetgeen in verband met het fei t dat deze 
berekeningen met de hand geschieden, noodzakeli jk was 
om een redelijke draagwijdte tegen geringe kosten te 
bereiken. Het gebruik van een elektronische machine zal 
het mogelijk maken de kwal i te i t van de resultaten aan­
zienli jk te verbeteren, doordat er Yeel kleinere, en om de 
draagwijdte te behouden, een groter aantal groepen zal 
kunnen worden gekozen. 
Tabel 7 
Lijst van de in de indexcijfers bij de invoer aangehouden produkten 



















Suiker en honing 
Alcoholhoudende dranken 
Distillatieprodukten van aardolie 
Geneeskrachtige en farmaceutische produkten 
Werken van rubber n.e.g. 
Weefsels van katoen m.u.v. bijzondere weefsels 
Weefsels andere dan van katoen m.u.v. bijzondere 
weefsels 
Kalk, cement 
Staven en profielen van ijzer 
Universaalplaten en ander plaatijzer en plaatstaal 
Machines en apparaten n.e.g. 
Elektrische machines en apparaten n.e.g. 
Motorvoertuigen voor het wegvervoer 
Kleding 






















Werken van textielstoffen 
Buizen, pijpen 
Reservoirs 
Andere werken van onedel metaal 
Stoomketels 
Tractors 
Machines voor andere industrieën 
Elektrische machines 




Rechtstreekse draagwijdte van de prijsindexcijfers bij de invoer 





















































































De formule en de berekeningswijze zijn dezelfde als die 
welke voor de uitvoer zi jn gebruikt; in de tabellen 9 en 
10 worden de bijzonderheden van de bewerkingen voor 
het voorbeeld van T O G O weergegeven. De algemene 
tabel van de resultaten (nr . 11) geeft het geheel van de 
reeksen weer en in het bijzonder de schommelingen van 
het invoervolume voor 14 van de E.A.M.A. Het Bureau 
voor de Statistiek zal trachten in de toekomst de leem­
ten op te vullen en deze voorlopige resultaten te ver­
beteren. 
VIII 
T a b e l 9 
P a r t i e e l indexc i j f e r van de e e n h e i d s w a a r d e n c.i.f. — T O G O 



















Suiker en honing 
Alcoholhoudende dranken 
Distillatieprodukten van aardolie 
Geneeskrachtige en farmaceutsiche produkten 
Werken van rubber n.e.g. 
Weefsels van katoen m.u.v. bijzondere weefsels 
Weefsels andere dan van katoen m.u.v. bijzondere weefsels 
Kalk, cement 
Staven en profielen van ijzer 
Universaalplaten en ander plaatijzer en plaatstaal 
Machines en apparaten n.e.g. 
Elektrische machines en apparaten n.e.g. 
Motorvoertuigen voor het wegvervoer 
Kleding 



















V 6 2 






















































P a r t i e e l i n d e x c i j f e r v a n de e e n h e i d s w a a r d e n c.i.f. 
a) 15 produkten, afkomstig uit de gehele wereld (vervolg) 
















































































































(Q62 + Q63) 
Χ V U 6 2 



























































































P a r t i e e l i n d e x c i j f e r van de e e n h e i d s w a a r d e n c.i.f. — T O G O 
b) 15 p r o d u k t e n , a fkomst ig u i t de E.E.G. 
















P roduk ten 
Melk en r o o m 
Ta rwe en m e n g k o r e n , n iet gemalen 
Gr ies en meel 
W e r k e n van papierstof , van papier of van ka r t on 
W e r k e n van t e x t i e Istoffen n.e.g. 
Bu izen, pi jpen en f i t t ings van i jzer 
Reservoi rs , vaten en derge l i j ke berg ingsmiddelen 
A n d e r e w e r k e n van onedel metaal 
S toomkete ls en n iet e lekt r ische m o t o r e n 
T rac to rs , machines en w e r k t u i g e n v o o r de landbouw 
Machines voo r andere nader bepaalde indus t r ieën 
Elekt r ische machines 
Toeste l len voo r te legraf ie , te le fon ie , te levis ie en radar 
Schoeisel 
D r u k w e r k 






































































P a r t i e e l i n d e x c i j f e r van de e e n h e i d s w a a r d e n c.i.f. 
b) 15 p r o d u k t e n , a fkomst ig u i t de E.E.G. (vervolg) 
T O G O 














































































































( Q í 2 + Q63) 
X VU62 




























































































Uiteindelijke berekening van de indexcijfers bij de invoer—-Togo 
Basis : 1962 = 100 
15 p r o d u k t e n , afkomst ig 
u i t de gehele were ld 
15 p r o d u k t e n , afkomst ig 
u i t de Gemeenschap 
Totaal E.E.G. 
15 p r o d u k t e n van de w e ­
re ld l i j s t , a fkomst ig 
u i t de E.E.G. 
Totaal E.E.G. minus 15 
p r o d u k t e n van de w e r e l d ­
l i js t , a fkomst ig uit de 
E.E.G. 
Indexcijfer van de eenheids­
waarden 
Totaal we re ld 







































































W a a r d e 
















Uit deze berekeningsmethode blijkt dat de interne over­
drachten binnen iedere groep de eenheidswaarde ten 
onrechte kunnen wijzigen. Dit effect is zeker; men kan 
echter in tabel 11 constateren dat de verkregen globale 
indexcijfers een grote stabiliteit vertonen en dat het re­
sultaat de werkwijze ruimschoots rechtvaardigt. 
De aandacht dient nog te worden gevestigd op het feit 
dat de gezochte en ook verkregen stabiliteit betrekking 
had op iedere nationale reeks. Van land tot land zou de 
verdeling van de bijzondere produkten in iedere groep 
de betekenis van de eenheidswaarde volledig kunnen wij­
zigen en iedere geografische vergelijking onmogelijk 
maken. Men moet zich dus liever niet aan vergelijkingen 
van indexcijfers van de ene staat tot de andere wagen. 
Tenslotte moet er een laatste opmerking worden ge­
maakt. De eenheidswaarden zijn gebaseerd op de douane­
aangiften, welke eveneens de grondslag vormen voor de 
indexcijfers van de globale waarden. Vanuit dit oogpunt 
beschouwd vertonen deze beide reeksen van indexcijfers 
dus een zekere samenhang. Maar de aangiften aan de 
grens zijn onvolledig wegens de klandestiene grensover­
schrijdingen, de militaire invoer, enz. en zij worden 
eveneens beïnvloed ofwel door het toepassen van een 
permanente prijsschaal ontleend aan beurs­ of fictieve 
koersen, ofwel door het toepassen van over lange perio­
des onveranderlijke wisselkoersen. Dientengevolge zijn 
de kwaliteiten welke men kan toeschrijven aan het in­
dexcijfer van de eenheidswaarden voor het ramen van 
de waarden tegen constante prijzen geenszins gewaar­
borgd voor het analyseren van de werkelijke prijsbewe­
ging en des te minder voor de berekening van een ver­
houding tussen de terms of trade. 
Het Bureau voor de Statistiek zal trachten in de komende 
maanden een indexcijfer op te stellen dat hiervoor zal 
kunnen worden gebruikt. Voor het ogenblik publiceert 
het voorlopige reeksen, met het enige doel het invoer­
volume afgeleid uit de douane­aangiften op ongeveer 
juiste wijze de bepalen. 
XI 
Tabel 11 
Indexcijfers bij de invoer 


















































































































































































METHOD OF CALCULATING THE INDICES TO BE USED IN ANALYSING 
THE FOREIGN TRADE OF THE OVERSEAS ASSOCIATES 
Note 
The results of the calculations given below provide an overall picture of the foreign 
trade of the associated countries. The various series indicate a general trend but, 
being only very approximate, they do not bring out minor fluctuations. 
In particular they cannot be used to evaluate the "terms of trade". As the 
statistics are improved, the scope and, consequently, the precision of these first 
results should benefit greatly. The SOEC would welcome any suggestion that can 
contribute to their improvement. 
Introduction 
A t a t ime when a possible extension of international 
trade is under discussion at Geneva, i t is essential t o have 
data f rom which t o analyse the foreign trade of the over­
seas associates by geographical pattern, type of trade 
and category of outlet. But these data can be effective 
only in so far as they express a trend or prepare an 
interpretation at various levels of synthesis. Moreover, 
data in terms of value are often ambiguous, in that 
variations may be due either t o a change in quantities or 
t o a change in prices, and the economic incidence of 
these t w o types of change is obviously very di f ferent. 
These changes must therefore be isolated, even at the 
expense of inevitable approximations. 
A. INDICATORS CONNECTED W I T H EXPORTS 
An economic interpretation of export trade is generally 
based on three indices: the f irst shows the trend in the 
overall value at current prices of goods leaving the 
country; the second represents the total volume sold, and 
the th i rd gives the trend in prices or, fai l ing this, in 
average unit values by group of goods. The product of 
the second and th i rd should of course be equal to the 
f i rst . 
The main purpose of the index of overall values is to 
show the general trend of trade, assuming approximately 
stable price structur3 or tonnages; i t also helps t o estima­
te probable changes in the balance of payments. This 
index is therefore orientated more towards financial con­
siderations. If a correct interpretat ion is t o be made, i t 
w i l l be necessary t o establish the approximate stabil i ty of 
prices and tonnages assumed above or, if there is no 
such stabil i ty, to estimate the movement that has 
occurred both in quantities and in prices. 
In the latter case, which is the most frequent, an index 
of quantities is calculated, intended to reflect the varia­
tions in the general volume of exports. It must, however, 
take internal substitutions of goods into account, even 
when the total does not change. Moreover, f rom one 
year to another, and especially f rom one season t o 
another wi th in the same year, a volume index of tropical 
products exported is particularly unstable. For these 
reasons, it is often not enough to start w i t h the compo­
nent quantities and t o calculate a synthetic index directly 
by means of the tradit ional formulae. The internal 
variations just mentioned are then generally better inter­
preted if the calculation is made indirectly via the index 
that shows the trend in prices, which f luctuate a good 
deal less. This method of calculation makes i t possible 
t o neutralize the movement of prices in the index of 
overall values, and leads on t o the index of volume. 
1. Form chosen for the indicators 
It remains, however, to decide which indices shall be 
used. There are a large number of formulae to choose 
f rom, and a decision has to be taken on the type most 
suitable for describing the foreign trade of the overseas 
associates. In all the developing countries, structures 
are evolving rapidly or, at the very least, f luctuat ing 
widely. For example, Italian goods accounted for 0.4 % 
of Cameroon's imports in 1962 and 5 % in 1964; over 
the same period Mauritania's exports of iron ore went 
up from 0 to 5 mil l ion tons. 
Unfortunately, the classic index formulae, those of 
Laspeyres or Paasche, behave incorrectly when applied to 
phenomena whose structure is changing; both forms are 
perfectly valid in the case of an expansion ( o r contrac­
t ion) that is proport ionate in all its parts—rarely the 
case, one would imagine, in practice—but they must 
both be rejected in the examples given above. Formulae 
obtained artif icial ly by crossing the previous ones—those 
of Fischer or Stuvel, among others—do not lend them­
selves to a simple economic interpretation and cannot 
claim to be better adapted than their component parts 
I 
to cases in which exports f luctuate rapidly and in which 
imports disappear or appear fo r the f i rst t ime or even 
replace each other—al l of which they do at irregular 
but frequent intervals. The indices w i t h progressive 
weight ing are specially designed to suit these variable 
condit ions by introducing di f ferent iated weight ing into 
the classic fo rm. In addi t ion, they can be mul t ip l ied : 
Price index X quant i ty index = index of value; 
the fu l l importance of this w i l l become apparent later. 
The theoretical just i f icat ion for these indices has already 
been given in the fo l lowing fo rm. Prices are momentary, 
since it is not known in advance at what price­level a 
transaction—even f rom a catalogue, w i t h price indi­
cated—wi l l actually take place, and the average prices 
that are calculated art i f ic ial ly afterwards serve no other 
purpose than to spread over a period the prices recorded 
at part icular moments. Moreover, the quantit ies fo r a 
specified period are obtained by aggregating the compo­
nent quantit ies that make up the several transactions. 
There is no symmetry between prices and quantit ies. In 
addit ion to this f i rst observation, i t must be recognized 
that to weight the prices, fo r example by means of 
coefficients drawn up f rom relative values calculated 
over a week, a month or a year, is to take an excessive 
l iberty, since price­levels are being compared after an 
interval of six months or three years; the arbi t rary ele­
ment thus introduced is unjust i f ied and i t should be 
reduced if there is to be a logical relationship between the 
t w o moments at which the prices were observed 
(reference moment, present moment ) and the length of 
t ime over which the weight ing is calculated. 
These t w o conclusions lead to the fo l lowing price index 
Σ ^ P q Ρ Σ Ρ ξ I j q i p q " 
in which Σ concerns each of the products in quest ion, 
ρ is the price of a product at the present moment t, 
Ρ is the price of a product at the moment of reference 0 
q is the quant i ty of a product traded between 0 and t 
Pñ 
—­ is the value of the product t raded f rom moment 0 y pñ 
" t o moment t in relation to the total value of trade 
f rom moment 0 to moment t, both assessed at the 
prices rul ing at moment 0. 
The difference between this and the classic formulae 
appears to be minute. It does, however, open up possi­
bilit ies of solving the problems connected w i t h the 
variabi l i ty of structures. 
Together w i t h this price index there is a quant i ty index 
which, as stated above, cannot be deduced f rom the 
former by any symmetry; i t takes the form of a ra t io 
of relative quantit ies (based on the tota l traded f rom 
moment 0 to moment t ) , thus: 
Σ ρ ς 
I P Q 
JTPJ 
in which q is the quant i ty of a product traded in a given 
period of t ime near moment t. 
Q is the quant i ty of a product traded in the 
same period of t ime but near t o moment 0. 
It is evident that the value index number of 
the transactions concluded in a given period 
near moment 0 does indeed correspond t o 
this result obtained by mul t ip l ica t ion: 
ZJK/ 
Ipq _ I p q Σρς 
Σ PQ Σ Pq Σ PQ 
Σ~ΡΤ 
This brief theoretical note wi l l make i t easier to see that 
the various simplif ications suggested by the special 
features of the overseas associates' foreign t rade are 
ful ly just i f ied. 
2. Circumstances peculiar to the overseas associates 
It is as a rule d i f f i cu l t t o design a t rue price index for 
a large number of countries on the basis of the i r foreign 
trade statistics because these subdivide the tota l quant i ty 
of goods into classes or headings which, being heteroge­
neous although small, produce an index of un i t values, 
i.e. an index based in the price of one ton of a mix tu re 
of products. This index appears, however, much more 
homogeneous in fo rm than the index of quantit ies 
because the actual prices, which i t reflects more or less 
satisfactori ly, are considerably less disparate in their 
development than are the quantit ies. It fo l lows that 
extrapolat ion f rom such an index to the whole mass of 
exports, even though the calculation is based for practical 
reasons on a small selection of goods, is less risky than 
an extrapolat ion made f rom a quant i ty index in which the 
components zre very unstable. Furthermore, goods that 
have been left out of the index may suddenly acquire a 
certain temporary importance which would not appear 
in the direct calculation based on quantit ies, whereas the 
index of overall values, used here in conjunct ion w i t h the 
index of uni t values, allows for them. 
The special si tuation of the associated countries suggests 
that the index of uni t values referred to above could be 
replaced by a t rue price index, based on a small number 
of wel l defined goods instead of groups of articles for 
which the average price is affected by the f luctuations 
that occur in their composit ion. Moreover, the selection 
of articles used in calculating the index can remain very 
l imited w i t hou t d is tor t ing the result, and i t w i l l never­
theless not need to be corrected t o al low for incomplete 
coverage, since the range of Afr ican exports is narrow. 
In Dahomey, fo r example, a price index based on only 
5 products and covering 80 % of the tota l value of 
products exported gives the same result ( ± 1 % ) as a 
more extensive index covering 90 % of these products. 
W e give below the number of goods taken in to account 
and the scope of the price calculations for each of the 
Associated Afr ica in States and Madagascar, overseas 
terr i tor ies ( O T ) and overseas departments ( O D ) . 
Table 1 
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French Somali Coast 
Comoro Islands 
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The products selected to calculate the indices ave given by country in the annex. 
3. System of calculation 
We give below details concerning the products selected from amongst Dahomey's exports. 
Table 2 














Total , principal products : 
Total all products : 





























As already stated, the indices take into account the 
importance of trade in these various goods since the 
beginning of the calculation; in other words, the weight­
ing used in the calculation relating to the nth year 
incorporates the trade that has taken place during the 
last n years and thus introduces the past and present im­
portance of the products in question. 
If this progressive weighting system is carried to an 
extreme and a new product is introduced, no theoretical 
impossibility arises and full advantage is derived from 
the system. It wil l , however, be necessary to have a base 
price for the period when the product did not exist and, 
as in a conventional system of calculation, export prices 
in neighbouring countries can always be used as the es­
sential element for comparison. Taking iron ore as an 
example, the price index for Mauritania's exports in 
1964 is 104 (base year: 1962), owing to progressive 
weighting; the rigid formula of Laspeyres would give 
122 because it ignores the growing importance of iron 
ore, which accounts for 81 % of the last year's exports. 
The reference period has been selected in the light of 
the statistics in existence and the quality of the available 
data; the year 1962, which marked a new departure in 
the normal trade statistics, seemed therefore to be the 
most suitable. 
It is on these principles that the following calculation was 
based; it relates to Dahomey in 1964, and is given as an 
example. 
Table 3 

























Q Í 2 ­ f Qu 
tons 
1 161 + 960 = 
4 303 + 6 593 = 
43 901 + 50 558 = 
415 + 1 424 = 






( Q « 4­ Q63) 
X Pu 
























































Notes to Table 3 
1) CST 
2) Pu 
3) Qu + Q Í 3 
Statistical and Tariff Classification for International Trade 
Export price during the base year (value of exports over quantities exported in 1962) 
Quantities exported in 1962 and 1963. In order to l imit the volume of work when the calculations are made by hand, 
previous trade has been incorporated for (n­1) years only; calculation by computer would make it unncessary to make 
this departure f rom the basic principle 
4) (Qes+Qía) χ Pò2 Quantities exported in 1962 and 1963 multipl ied by the base year price 
5) Weight ing« Percentage weighting deduced from previous column 
Quantities exported in 1964 
Value of exports in 1964 
Export price in 1964 (value of exports over quantities exported in 1964) 
6) Q 64 
7) V « 
8) Pei 
P64 
9) — χ 100 P62 
Ratio of prices in reference year to prices in base year 
10) Index weighting Weight ing of the previous column (percentage A multipl ied by ratio B) 
The price index number worked out in this way can 
serve as basis for an unbiased calculation of a volume 
index from the overall value index, since the multiplica­
tive property is respected. It matters little, therefore 
that quantities fluctuate greatly from one season to 
another and that some products even disappear regularly 
at certain times; these difficulties are overcome auto­
matically. 
IV 
As an example, we give below the calculation of the annual volume index for Dahomey from 1962 to 1964. The 
quaterly calculation is made in the same way. 
Table 4 













I. Overall price index : 
II. Overall value : 
Index of overall value : 




































This table prepares the way for calculating the 1963 
indices since year π is weighted by an amount covering 
(n - 1) years only; 1963, therefore, is based on the 










Palm nuts and kernels 
Bulk cotton 
Palm oil 
I. Overall price index : 
II. Overall value : 
Index of overall value : 
III. Volume index : 

























































































The results for the AASM, OT and OD are given each 
month in "Overseas Associates:Foreign Trade Statistics". 
One table in the general part is reserved for the annual 
and quarterly indices of overall value of each associated 
state, territory and department. Another gives the com­
posite price indices, while several pages are devoted to 
the publication of all the component price indices that 
figure in any one of the composite indices. Lastly, there 
is a table which sets out all volume indices opposite each 
other in diagram form. 
The annual results are summarized in the following table. 
Table 5 
Export indices of the AASM, OT and O D 
1962 = 100 




















Excl. Congo (Kinshasa) 
O T 
Comoro Islands 
French Somali Coast 
New Caledonia 
French Polynesia 
St. Pierre and Miquelon 
Surinam 










TOTAL AASM + OT + O D 
Excl. Congo (Kinshasa) 




















































































































































































































































































Β. INDICATORS C O N N E C T E D W I T H IMPORTS 
1. Circumstances peculiar to the overseas associates 
Curiously enough, the problem of impor t indices is 
entirely d i f ferent in character. The number of countries 
is sti l l the same (18 States, 8 terr i tor ies and 4 départe­
ments), but these impor t 100 to 300 times as many pro­
ducts; and whi le in the expor t figures certain products 
disappeared only to reappear once more, in the impor t 
figures certain items are constantly being displaced by 
other items, or fresh items appear brief ly and then 
disappear. From 1961 to 1963 Mali's annual impo:ts f rom 
all countries were valued at $ 35.6, 45.7 and 34.2 mi l l ion, 
and in the same period imports of aeronautical equipment 
came to $ 0.1, 6.6 and 0 mi l l ion. These irregular move­
ments are sometimes addit ional to more regular variations 
of a seasonal nature, and make the t radi t ional indices 
w i th f ixed weight ing inoperative because the r ig idi ty of 
the latter is incompatible w i th these incessant f luctua­
tions. 
However, impor t prices have a natural tendency to align 
themselves on wor ld prices, apart f rom transport and 
connected costs; they are therefore much more stable and 
i t seems best that, as previously, overall prices and 
values should be taken as a basis on which to assess the 
volume of transactions. But to group the component 
price indices into one general index would itself be 
impracticable if several hundred component indices were 
required in order to cover 7 0 ­ 8 0 % of the value of im­
ports. Efforts have been made to simpli fy things in a 
wav wh ich , w i t hou t unduly sacrif icing the val idi ty of the 
results, makes the calculations a good deal easier. 
A f te r laborious trials, i t has been found that the subdivi­
sion of imports into groups of countries of origin or in to 
broad categories of goods did not produce suff iciently 
stable price indices, owing to frequent changes in the 
suppliers of a given product (wheat , cement) or to wide 
f luctuations in the nature of the goods imported (pre­
pared foods, heavy equipment) . In order to adjust to 
these swi f t and extensive changes, i t has therefore been 
necessary to m a k e a double breakdown along the fo l low­
ing lines. 
2. System of calculation 
The 15 most impor tant goods have been picked out , 
regardless of their or ig in ; tak ing the AASM together, 
they cover 50 % of tota l t rade—between 45 and 56 % 
for each separate State. A lmost three quarters of the 
remainder is made up of products which, though varying 
widely in type, are all drawn f rom the EEC. One price 
index based on observation of 15 other products bought 
f rom the EEC covers only 11 % of total trade; this pro­
por t ion varies f rom 8 to 1 4 % , depending on the country. 
Consequently, by calculating t w o part ial indices each 
covering t w o sets of 15 products, one can directly reduce 
61 % of the Associated States' imports to constant prices. 
For the remainder f rom the EEC (approx imate ly 2 4 % ) 
or f rom the rest of the wor ld ( 15 % ), one must make do 
w i th extrapolat ion if the calculation of the indices is 
not to be made a great deal lengthier; the addit ion of 
15 more products would cover l i t t le more than 5 % 
of tota l trade. Lucki ly, the price index obtained f rom 
the 15 goods of wor ld importance, and that f rom the 
set of 15 goods f rom the Communi ty , are fair ly similar, 
as is shown by the fo l lowing table. 
Table 6 
Composit ion of impor t price indices and scope of the calculations 
Subdivisons of imports 
15 goods of wor ld importance 
15 goods from the EEC 
Other goods from the EEC 
Goods from other sources 
Share in 
total value of 
AASM imports 
5 0 % 
11 % 
2 4 % 
















Overal l extrapolat ion to cover the goods not included in 
the f i rs t t w o categories is therefore legit imate w i th in 
the l imits of a close approximat ion for recent years and 
a 4 ­ 5 % approximat ion for an earlier year, which is sti l l 
much less exact on the average than the customs data 
of that period. However, fo r reasons of caut ion, extra­
polat ion w i l l be made in t w o stages: f i rst the index of 
Communi ty prices w i l l be applied to the other goods 
f rom the EEC, and then the composite index, derived 
f rom the t w o direct calculations, to the "goods f rom 
other sources"; w i t hou t fresh calculation, this amounts 
to extending to all imports the index established f rom 
85 % of imports. 
VII 
A complete list follows of the goods, on which each of 
the primary calculations are based, with their exact 
names according to the 3—digit CST nomenclature. 
These goods, it is clear, form relatively wide-ranging 
groups of goods, which was necessary if a reasonable 
scope at minimum expense was to be achieved by manual 
calculation. The use of a computer will make it possible 
to improve the quality of the results considerably by 
selecting far less wide-ranging groups but, in order to 
maintain the scope, a larger number of them. 
Table 7 
List of goods on which the import indices are based 



















Sugar and honey 
Alcoholic beverages 
Petroleum derivatives 
Medical and pharmaceutical products 
Articles made of rubber n.e.s. 
Cot ton fabrics excluding special fabrics 
Fabrics other than cotton excluding special fabrics 
Lime, cement 
Iron bars and sections 
Plate and sheet 
Machinery and apparatus n.e.s. 
Electrical machinery and apparatus n.e.s. 
Motor vehicles (road) 
Clothing 


















Milk and cream 
Unground wheat and maslin 
Semolina and flour... 
Paper and pulp... 
Text i le articles n.e.s. 
Iron tubes, pipes and joints... 
Tanks, barrels, recipients... 
Other manufactures in base metals n.e.s. 
Boilers and non-electric motors 
Tractors, agricultural machinery and equipment 






Direct scope of import price indices 














































































The formula and method of calculation are similar to 
those used for exports; Tables 9 and 10 give the details 
of the operations by taking Togo as an example. The 
general table of results (No. 11) shows the series as a 
whole and, more particularly, the movement of the 
volume of imports for 14 of the AASM. The Statistical 
Office will endeavour to remedy the deficiencies and 
improve these provisional results in the future. 
VIII 
a) 15 products of wor ld origin 
Table 9 



















Sugar and honey 
Alcoholic beverages 
Petroleum derivatives 
Medical and pharmaceutical products 
Articles made of rubber n.e.s. 
Cot ton fabrics excluding special fabrics 
Fabrics other than cotton excluding special fabrics 
Lime, cement... 
Iron bars and sections 
Plate and sheet 
Machinery apparatus n.e.s. 
Electrical machinery and apparatus n.e.s. 
Motor vehicles (road) 
Clothing 










































































Partial index of unit value (cif) — Togo 











































































































































































































Partial index of unit values (cif) — T O G O 


















Milk and cream 
Unground wheat and maslin 
Semolina and flour 
Paper and pulp 
Texti le articles n.e.s. 
Iron tubes, pipes and joints 
Tanks, barrels, recipients 
Other manufactures in base metals n.e.s. 
Boilers and non-electric motors 
Tractors, agricultural machinery and equipment 




























































Uni t value 

















Partial index of unit values (cif) — T O G O 



































































































































































































Final calculation of impor t indices — Togo 
1962 = 100 
15 wor ld products 
15 Community products 
Total EEC 
15 products of EEC origin 
on wor ld list 
Total EEC less 15 pro­
ducts of EEC origin on 
wor ld list 
Index of unit values 
Total wor ld 
Index of overall value 























































































This method of calculating means that transfers w i th in 
each group may modify the unit value unduly. This effect 
is certain, but i t w i l l be noted in Table 11 that the overall 
values obtained are of a very reassuring stabi l i ty and 
the result ful ly justif ies the method. 
A t ten t ion must fur ther be drawn to the fact that the 
stabi l i ty sought, and achieved, was in respect of each 
national series. The differences between one country 
and another in the way specific goods are broken down 
by groups could completely change the significance of 
the uni t value and any geographical comparison would 
be ou t of the question. It is therefore just as wel l not 
to risk parallels between the indices of one State and 
those of another. 
A f inal remark is called for. The uni t values are obtained 
f rom customs decarations, on which the indices of overall 
values are also based, and f rom this angle the t w o series 
are comparable. But f ront ie r declarations are incomplete 
because of smuggling and mi l i tary or reserved imports, 
and they are also biased by the application of a perma­
nent scale of prices, derived f rom market price lists or 
nominal prices, and by that of unchanged exchange rates 
over long periods. Consequently the advantages of the 
unit value index in estimating values at constant 
prices are by no means certain in analysing the t rue 
movement of prices and even less so in calculating a 
terms-of- trade rat io. 
In the coming months the Statistical Of f ice wi l l endeavour 
to establish an index which can be used for these pur­
poses. For the moment i t is publishing these provisional 
series w i t h the sole aim of arr iv ing at an approximately 
correct calculation of the volume of imports as shown 
by customs declarations. 
XI 
Table 11 
Impor t indices 





















Excl. Congo (Kinshasa) 



















































































































































T A B L E G É N É R A L E DES M A T I È R E S 
Page 
Importations des Associés, TOM, DOM en provenance du 
Monde 
Importations des Associés, TOM, DOM en provenance de 
la CEE 
Exportations des Associés, TOM, DOM à destination du 
Monde 
Exportations des Associés, TOM, DOM à destination de 
la CEE 
Exportations des Associés, TOM, DOM 
Indices des valeurs globales 
Indices globaux des prix (série provisoire) 
Indices détaillés des prix 
Indices de volume (série provisoire) 
Graphique, indices de volume 















Cote française des Somalis 
12 mois 1966 
12 mois 1966 
12 mois 1966 
12 mois 1966 
9 mois 1965 
12 mois 1966 









O B S E R V A T I O N S G É N É R A L E S 
Ce bulletin mensuel est désormais étendu à l'ensemble des pays 
associés à la C.E.E. — qu'ils soient situés outre­mer ou en Europe — 
auxquels s'ajoutent, comme naguère, les T.O.M. et D.O.M. En raison 
des irrégularités dans la réception des données provenant des 
divers territoires douaniers, on conservera la présentation en fasci­
cules détachables. Pour la première fois, la livraison 1967­5 diffuse 
des informations sur le Commerce extérieur de la Grèce. 
En outre, la série provisoire des indices à l'exportation peut main­
tenant être complétée par une série tout aussi provisoire des indices 
à l'importation établie à la suite de nombreux et laborieux essais. 
Cette dernière série est pour l'instant annuelle; elle sera adaptée au 
cadre trimestriel dans le cours des publications ultérieures. 
Enfin, les indices détaillés de prix à l'exportation sont désormais 
accompagnés de séries relevées sur le principal marché mondial de 
la même marchandise afin de faciliter les comparaisons entre les 
mouvements nationaux et l'évolution mondiale. 
Ces fascicules par pays présentent une analyse du commerce 
extérieur de chaque Associé de la CEE par produits et par 
origine ou destination. Ils contiennent les données par classe 
de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l'exportation (CST 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en milliers d'unités de compte (1 000 S) et les quantités 
en tonnes sauf exceptions (voir sous « Abréviations » les initiales 
d'unités de quantité). 
Les valeurs d'importation comprennent les coûts d'assurance et de 
transport jusqu'à la frontière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d'exportation ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de transport au­delà de la frontière du pays 
déclarant (valeur fob). 
L'amélioration progressive des résultats requiert l'épuration des 
données aberrantes ou la subdivision de celles qui portent sur une 
famille trop large de produits. Aussi certaines séries anciennes 
ont­elles été de ce fait modifiées et les nouveaux résultats sont 
marqués « ' ». Des recherches complémentaires porteront sur 
d'autres produits litigieux et conduiront à de nouveaux remanie­
ments dans les prochains mois. 
Pour permettre une consultation plus facile des données déjà 
parues, on trouvera page 4 une table portant, pour chaque pays et 
chaque trimestre, le numéro de la publication où ces données sont 
reproduites. 
Les graphiques tendent à retracer le volume des exportations et 
importations des pays les plus importants et des groupes de T.O.M. 
et D.O.M. 
A B R É V I A T I O N S 
CEE Communauté Economique Européenne 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Territoires d'Outre­Mer associés à la CEE 
DOM Départements d'Outre­Mer des Pays de la CEE 
AOM Associés d'Outre­Mer de la CEE 
(AOM = EAMA 4­ TOM + DOM) 
CST Classification Statistique et Tarifaire 
NDA Non dénommés ailleurs 






















Numéros de publication des données du commerce extér ieur Associés, T O M , D O M 
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Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel (CST) 
0 L E B E N D E T I E R E U N D N A H R U N G S ­
M I T T E L 
00 Lebende T i e r e 
001 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
011 Fleisch, frisch gekühl t und gefroren 
012 Fleisch und Schlachtabfali, getrocknet , 
gesalzen oder geräuchert 
013 Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
02 Molkereierzeugnisse und Eier 
022 Milch und Rahm 
023 But ter 
024 Käse und Quark 
025 Vogeleier 
03 Fisch und Fischwaren 
031 Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
032 Fischzubereitungen und Fischkonserven 
04 Ge t re ide und Getre ideerzeugnisse 




045 Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste 
und Mais 
046 Grieß und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
047 Grieß und Mehl aus anderem Getre ide als 
Weizen oder Mengkorn 
048 Zuberei tungen auf der Grundlage von 
Getreide, Mehl oder Stärke 
05 Obst und Gemüse 
051 Obst und Südfrüchte, fr isch, Nüsse, ausgen. 
Öl f rüchte 
052 Trockenfrüchte 
053 Zuberei tungen und Konserven von Obst 
und Südfrüchten 
054 Gemüse, Pflanzen und Knol len für Er­
nährungszwecke 
055 Zuberei tungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 
06 Z u c k e r und Z u c k e r w a r e n 
061 Zucker und Honig 
062 Zuckerwaren 
07 Kaffee, Tee , Kakao, G e w ü r z e und 
W a r e n daraus 
071 Kaffee 
072 Kakao 
073 Schokolade und andere kakaohaltige Lebens­
mit telzuberei tungen 
074 Tee und Mate 
075 Gewürze 
08 F u t t e r m i t t e l , fr isch, get rocknet , zer ­
k le iner t oder g e m a h l e n ; Abfä l le 
081 Fu t te rmi t te l , fr isch, getrocknet , zerk le iner t 
oder gemahlen; Abfälle 
09 Verschiedene N a h r u n g s m i t t e l z u b e r e i ­
tungen 
091 Margarine und andere Speisefette 
099 Nahrungsmit te lzuberei tungen, a.n.g. 
I G E T R A N K E U N D T A B A K 
I I G e t r ä n k e 
I I I A lkohol f re ie Getränke ausgen. Fruchtsäfte 
112 Alkohol ische Getränke 
12 Tabak und Tabakwaren 
121 Rohtabak und Tabakabfälle 
122 Tabakwaren 
2 R O H S T O F F E , A U S G E N . M I N E R A ­
L I S C H E B R E N N S T O F F E 
21 H ä u t e , Felle und Pelzfel le , roh 
211 Häute und Felle, roh 
212 Pelzfelle, roh 
22 Ö lsaaten und Ö l f r ü c h t e , auch gemahlen 
221 Ölsaaten und Öl f rüchte 
23 Rohkautschuk, na tür l ich , synthetisch 
oder regener ie r t 
231 Rohkautschuk, natür l ich, synthetisch oder 
regeneriert 
24 H o l z und K o r k 
241 Brennholz und Holzkohle 
242 Rohholz, auch vier-oder zweiseit ig grob 
zugerichtet 
243 Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnl. Weise 
bearbeitet 
244 Na tu r ko rk und Korkabfälle 
25 Zel lstof f und Papierabfäl le 
251 Zellstoff und Papierabfälle 
26 Spinnstoffe und Abfä l le von Spinn­
stoff w a r e n 
261 Seide 
262 W o l l e und Tierhaare 
263 Baumwolle 
264 Jute 
265 Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Jute 
266 Synthetische und künstl iche Spinnfasern 
267 Abfalle von Spinnstoffwaren und Lumpen 
27 Mineral ische Rohstoffe, ausgen. E r z e , 
Brennstoffe und Schmucksteine 
271 Natür l iche Düngemi t te l 
273 Werks te ine , Sand und Kies 
274 Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275 Natür l iche Schleifmittel, einschießlich In­
dustr iediamanten 
276 Andere mineralische Rohstoffe 
28 Erze und Meta l labfä l le 
281 Eisenerze und Konzentrate 
282 Abfälle und Schrott von Eisen oder Stahl 
283 Unedle NE-Metal lerze, ausgen. Thor ium 
und Uranerze 
284 Abfälle von NE-Metal len 
285 Silber, Platin und Platinbeimetallerze, A b ­
fälle 
286 Thor ium und Uranerze und Konzentrate 
29 Tier ische und pflanzliche Rohstoffe, 
a.n.g. 
291 Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292 Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
3 M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E , 
S C H M I E R M I T T E L U N D VER­






Kohle, Koks und Br iket ts 
Kohle, Koks und Br iket ts 
Erdö l und Erdöldest i l la t ionserzeug­
nisse 
331 Erdöl , roh und getoppt 
332 Erdöldestil lationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Erdgas und Industriegase 
35 Elektr ischer S t r o m 
351 Elektr ischer Strom 
P F L A N Z L I C H E 4 T I E R I S C H E U N D 
F E T T E U N D Ö L E 
41 Tier ische Fet te und Ö l e 
411 Tierische Fette und ö l e 
42 Pflanzliche Ö l e 
421 Ausgewählte Fette, pflanzliche Öle 
422 Andere Fette, pflanzliche Öle 
43 Ö l e und Fet te , ve ra rbe i te t , und Wachse 
,, t ier ischen oder pflanzl. Ursprungs 
431 Öle und Fette, verarbei tet , und Wachse 
tierischen oder pflanzl. Ursprungs 
5 C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
51 Chemische Grundstoffe und V e r b i n ­
dungen 
512 Organische, chemische Erzeugnisse 
513 Anorganische, chemische Grundstoffe 
Säuren, Oxyde und. Halogensalze 
514 Andere anorganische, chemische Erzeug­
nisse 
515 Radioaktive Stoffe und dergleichen 
52 M i n e r a l t e e r e und. rohe ehem. Erzeug­
nisse aus Kohle , E rdö l und N a t u r g a s 
521 Mineralteere und. rohe ehem. Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
53 Farbstoffe und Gerbstoffe 
531 Synthetische, organische Farbstoffe, natür­
lich Indigo und Farblacke 
532 Farb und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533 Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
54 Medizinische und pharmazeut ische Er­
zeugnisse 
541 Medizinische und pharmazeutische Erzeug­
nisse 
55 Riechstoffe, Körperf lege, Putz- , Wasch-
und R e i n i g u n g s m i t t e l 
551 Ätherische Öle und Riechstoffe 
553 Riech- und Schönheitsmitte! 
554 Seifen und Putz-, Wasch- und Reinigungs­
mi t te l 
56 Chemische D ü n g e m i t t e l 
561 Chemische Düngemit te l 
57 Sprengstoffe 
571 Sprengstoffe 
58 Kunststoffe, regener ie r te Zel lu lose und 
Kunstharze 
581 Kunststoffe, regenerierte Zellulose und 
Kunstharze 
59 Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
599 Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
6 B E A R B E I T E T E W A R E N N A C H BE­
S C H A F F E N H E I T G E G L I E D E R T 
61 Leder, Lederwaren und zuger ichte te 
Pelzfel le 
611 Leder 
612 Waren aus Leder und Kunstleder a.n.g. 
613 Zuger ichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
62 Kautschukwaren, a.n.g. 
621 Halberzeugnisse aus Kautschuk 





H o l z und K o r k w a r e n , ausgenommen 
M ö b e l 
Furniere. Kunstholz und anderes bearbeite­
tes Holz a.n.g. 
Holzwaren a.n.g. 
Korkwaren 
64 Papier , Pappe und W a r e n daraus 
641 Papier und Pappe 
642 Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder 
Pappe 
65 G a r n e , Gewebe , T e x t i l f e r t i g w a r e n und 
ve rwandte Erzeugnisse 
651 Garne aus Spinnstoffen 
652 Baumwollgewebe, ausgenommen Spezial-
gewebe 
653 Andere Gewebe, ausgenommen Spezial-
gewebe 
654 Tül le, Spitzen, Stickereien, Bänder und 
Posamentierwaren 
655 Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656 Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657 Fussbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
66 W a r e n aus mineral ischen Stoffen, a.n.g. 
661 Kalk, Zement und Baustoffe, ausgenommen 
aus Glas oder Keramik 
662 Baumaterial aus keramischen Stoffen 
663 Waren aus mineralischen Stoffen, ausge­
nommen Glas, a.n.g. 
664 Glas 
665 Glaswaren 
666 Geschirr, Haushalts- und Ziergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
667 Edelsteine, Schmucksteine und echte Perlen, 
roh oder bearbeitet 
67 Eisen und Stahl 
671 Roheisen, Spiegeleisen, Eisen- und Stahl­
schwamm und Pulver ferro leg. 
672 Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
673 Stabstahl und Profile aus Stahl, einschl. 
Spundwandstahl 
674 Breitflachstahl und Bleche 
675 Bandstahl 
676 Schienen und anderes Eisenbahnoberbau­
material aus Stahl 
677 Stahldraht ausgen. Walzdraht 
678 Rohre, Rohrformverschlüße und Verb in ­
dungsstücke aus Eisen oder Stahl 
679 Guß- und Schmiedestücke, roh 
68 N E - M e t a l l e 
681 Silber, Plat in-und Platinbeimetalle 
682 Kupfer 
683 Nickel 
684 A lumin ium 
685 Blei 
686 Z i nk 
687 Z inn 
688 Uran und Thor ium 
689 Andere unedle NE-Metal le für die Metal l in­
dustr ie 
69 M e t a l l w a r e n 
691 Metal lkonstrukt ionen und Teile davon 
692 Sammelbehält., Fässer und Druckbehäl t . 
aus Metall für Transport und Lagerung 
693 Kabel, Stacheldraht, G i t t e r und Geflechte 
aus Metall 
694 Nägel und Schrauben 
695 Werkzeuge aus unedlen Metallen 
696 Schneidwaren und Bestecke 
697 Metal lwaren, vorwiegend für den Hausge­
brauch 
698 Andere bearbeitete Waren aus unedlen 
Metal len, a.n.g. 
7 M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
71 Machinen, ausgen. e lektr ische M a ­
schinen 
711 Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 




717 Maschinen für die Tex t i l - und Leder in­
dustr ie, Nähmaschinen 
718 Maschinen für besonders genannte In­
dustr ien 
719 Maschinen und Apparate, a.n.g. 
72 Elektr ische Maschinen, A p p a r a t e und 
G e r ä t e 
722 Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
723 Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die 
Elektr iz i tätsvertei lung 
724 Apparate für Télégraphie, Téléphonie, Fern­
sehen, Radar, usw. 
725 Elektrische Haushaltsgeräte 
726 Apparate für Elektromedizin und Bestrah­
lungen 
729 Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
73 Fahrzeuge 
732 Kraftfahrzeuge 
733 Straßenfahrzeuge ohne Kraftantr ieb 
734 Luftfahrzeuge 
735 Wasserfahrzeuge 
8 S O N S T I G E B E A R B E I T E T E W A R E N 
81 San. und hyg. A r t i k e l , He izkesse l , usw; 
fü r Zen t ra lhe i z . Beleuchtungskör­
per 
812 San. und hyg. A r t i ke l , Heizkessel, usw., 
Zentralheiz., Beleuchtungskörper 
82 M ö b e l 
821 Möbel 
83 Reiseart ikel , Täschnerwaren und der­
gleichen 
84 Bekleidung 
842 Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
85 Schuhe 
851 Schuhe 
86 Feinmechanische, optische und photo­
chemische Erzeugnisse, U h r e n 
861 Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
862 Photochemische Erzeugnisse 
863 Kinof i lme, belichtet und entwickel t 
864 Uhren 
89 Bearbei te te W a r e n , a.n.g. 
891 Musikinstrumente, Plattenspieler und Schall­
platten 
892 Druckereierzeugnisse 
893 Kunststoffwaren a.n.g. 
894 Kinderwagen, Sportar t ike l , Spielzeug und 
Spiele 
895 Bürobedarf 
896 Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und 
Ant iqu i tä ten 
897 Schmuckwaren, Go ld - und Silberschmiede­
waren 
899 Bearbeitete Waren , a.n.g. 
9 W A R E N U N D V O R G A N G E , N I C H T 
N A C H B E S C H A F F E N H E I T G E ­
G L I E D E R T 
911 Postpakete, anderweit ig nicht zugeordnet 
931 Rückwaren und besondere Ein- und Aus­
fuhren 
941 Zoot iere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
951 Kriegswaffen und Muni t ion 
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Dieses Monatsbulletin w i rd von jetzt ab auf alle mi t der EWG 
assoziierten Länder ausgedehnt — ob sie in Uebersee liegen oder 
in Europa — zu denen, wie bisher, die T O M und DOM kommen. 
Wegen des unregelmässigen Eintreffens der Angaben aus den ein­
zelnen Zollgebieten w i rd die Aufmachung in Einzelheften beibehalten. 
Zum ersten Mal verbrei tet die Ausgabe 1967­5 Informationen über 
den Aussenhandel Griechenlands. 
Ausserdem kann die vorläufige Reihe der Ausfuhrindizes jetzt 
durch eine nach vielen mühsamen Versuchen aufgestellte Reihe 
ebenso vorläufiger Einfuhrindizes ergänzt werden. Diese letzte 
Reihe ist im Augenblick eine Jahresreihe; sie w i rd in den späteren 
Veröffentlichungen dem Vierteljahresrahmen angepasst. 
Schliesslich sind den detail l ierten Ausfuhrindizes nunmehr dem 
wichtigsten We l tmark t der gleichen Ware entnommene Reihen 
beigfefügt, um Vergleiche zwischen nationalen Bewegungen und der 
Entwicklung auf Weltebene zu er lechtern. 
Diese Hefte für jedes Land bringen eine Analyse des Aussenhandels 
aller mi t der EWG assoziierten überseeischen Länder nach Erzeug­
nissen und nach Ursprung oder Bestimmung. Sie enthält nach 
CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) aufgegliederte Angaben 
sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr wichtigen Rubriken 
und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von Ausnahmen abgesehen, 
sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungseinheiten (1 000 $) und die 
Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. Anfangsbuchstaben der Mengen­
einheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transport­
kosten bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Werte), aber nicht die 
Zöl le , Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, 
und die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und 
Transportkosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Werte). 
Die schrittweise Verbesserung der Ergebnisse macht eine Aus­
merzung von falschen oder eine Untertei lung derjenigen erforder l ich, 
die sich auf eine zu große Gruppe von Erzeugnissen beziehen. Einige 
früher erschienene Reihen sind deshalb geändert worden ; die neuen 
Ergebnisse sind mit , / " bezeichnet. Erneute Veränderungen werden 
sich in den nächsten Monaten aus neuen Untersuchungen über 
andere umstr i t tene Erzeugnisse ergeben. 
Um eine leichtere Einsichtnahme in die bereits erschienenen 
Angaben zu Lrmöglichen, ist auf Seite 4 ein Verzeichnis beigefügt, 
das für jedes Land und jedes Viertel jahr die Nummer der Veröffent­
lichung enthält, in dem diese Angaben zu finden sind. 
Die graphischen Darstellungen sollen das Volumen der Ausfuhren 
und Einfuhren der wichtigsten Länder und der Gruppen von T O M 
und DOM aufzeigen. 
I N DEN G R U N D T A B E L L E N E N T H A L T E N E A N G A B E N 





















































Classificazione Statistica e tariffaria (CST) 
0 A N I M A L I V I V I E P R O D O T T I A L I -
M E N T A R I 
00 A n i m a l i vivi 
001 Animal i vivi 
01 Carn i e preparaz ioni di carni 
011 Carni fresche, refr igerate o congelate 
012 Carni e frattagl ie secche, salate, affumicate 
013 Preparazioni e conserve dì carni 
02 Lat te e der ivat i del la t te , uova 
022 Latte e crema di latte 
023 Burro 
024 Formaggi e lat t ic ini 
025 Uova di volat i l i 
03 Pesci e preparaz ion i a base d i pesce 
031 Pesci freschi, o conservati allo stato fresco 
032 Preparazioni e conserve di pesce, e crostacei 
04 Cerea l i c p rodot t i a base di cereal i 
041 Frumento, e spelta, non macinati 
042 Riso 
043 Orzo non macinato 
044 Granoturco non macinato 
045 Cereali non macinati, esclusi f rumento , 
riso, orzo, granoturco 
046 Semola e farina, di f rumento , o spelta 
047 Semole e farine di cereali, esci, f rumento , 
e spelta 
048 Preparazioni a base di cereali, di farine, 
di fecole 
05 F r u t t a e ortaggi 
051 Frutta fresca e a guscio, escluse quelle 
oleose 
052 Frutta secca o disidratata 
053 Preparazioni e conserve di f ru t ta 
054 Ortaggi e piante mangerecce non disi­
dratate 
055 Preparazioni e conserve di or taggi , farine 
di f ru t ta 
06 Zuccher i e preparaz ioni a base di 
zuccheri 
061 Zucchero e miele 
062 Preparazioni a base di zuccheri 




073 Cioccolata e preparazioni contenent i cacao 
074 Té e mate 
075 Spezie 
08 A l i m e n t i freschi , secchi, pestat i , ecc. 
per an imal i 
081 A l iment i freschi, secchi, pestati, ecc. per 
animali 
09 Preparaz ioni a l i m e n t a r i diverse 
091 Margarina e grassi al imentari 
099 A l t r e preparazioni al imentari 
I B E V A N D E E T A B A C C H I 
I I Bevande 
I I I Bevande non alcoliche, esclusi succhi di 
f ru t ta 
112 Bevande alcoliche 
12 Tabacchi , greggi e lavorat i 
121 Tabacchi, greggi e cascami 
122 Tabacchi lavorati 
2 M A T E R I E P R I M E , E S C L U S I I C O M ­
B U S T I B I L I M I N E R A L I 
21 Pelli e pel l iccerie gregge 
211 Pelli gregge, escluse le pelliccerie 
212 Pelliccerie gregge 
22 Semi e f r u t t i oleosi e re la t ive far ine 
221 Semi e f r u t t i oleosi 
23 G o m m a greggia, na tura le , s intet ica, 
e r igenerata 
231 Gomma greggia, naturale, sintetica e 
rigenerata 
24 Legno e sughero 
241 Legna da ardere e carbone di legna 
242 Legno rozzo greggio, o semplicemente 
squadrato 
243 Legno, semplicemente segato 
244 Sughero greggio e cascami 
25 Pasta per carta e avanzi di carta e 
cartone 
251 Pasta per carta e avanzi di carta e cartone 
26 F i b r e tess i l i e cascami di a r t ico l i 
tessili 
261 Seta 
262 Lane e peli di or igine animale 
263 Cotone 
264 Juta 
265 A l t r e f ibre vegetali, esci, il cotone e la 
juta 
266 Fiocco di f ibre tessili sintet iche e art i f icial i 
267 Ab i t i usati, cenci e stracci 
27 M i n e r a l i , non meta l l i f e r i , esci, com­
bustibil i p ie t re e g e m m e 
271 Concimi naturali 
273 Pietre da costruzione, sabbia, ghiaia 
274 Zol fo e p i r i t i di fe r ro non arrost i te 
275 Abrasivi natural i , compresi i diamanti 
industrial i 
276 A l t r i p rodot t i minerali greggi 
28 M i n e r a l i e cascami di meta l l i 
281 Mineral i e concentrati di fe r ro 
282 Rot tami , cascami e avanzi di ghisa, fer ro e 
acciaio 
283 Minerali di metall i non ferrosi , esci, t o r i o 
e uranio 
284 Cascami di metall i non ferrosi 
285 Minerali di argento, e di plat ino e relat ivi 
cascami 
286 Minerali e concentrat i di t o r i o e di uranio 
29 A l t r e m a t e r i e gregge an ima l i o vege­
tali 
291 A l t r e materie gregge di or igine animale 
292 A l t r e materie gregge di or igine vegetale 
3 C O M B U S T I B I L I M I N E R A L I , L U B R I ­
F I C A N T I E P R O D O T T I S I M I L A R I 
32 Carbon fossile, coke e agglomerat i 
321 Carbon fossile, coke e agglomerati 
33 O l i greggi, d i pet ro l io e der ivat i 
331 Ol i greggi, o parzialmente raffinati 
332 Prodot t i der ivat i dagli ol i greggi di pet ro l io 
34 Gas di pet ro l io e gas i l luminante 
341 Gas di pet ro l io e gas i l luminante 
35 Energìa e le t t r ica 
351 Energia elet t r ica 
4 GRASSI E O L I D I O R I G I N E A N I ­
M A L E O V E G E T A L E 
41 Grassi e ol i di or igine an ima le 
411 Grassi e ol i di or igine animale 
42 O l i d i o r i g i n e vege ta le 
421 Ol i vegetali fìssi e f luidi 
422 A l t r i ol i vegetali fìssi 
43 O l i e grassi l avora t i , cere di or ìg ine 
an ima le o vegetale 
431 Ol i e grassi lavorati , cere di or igine animale 
o vegetale 
5 P R O D O T T I C H I M I C I 
51 E lement i e compost i chimici 
512 Prodot t i chimici organici 
513 Elementi chimici, acidi, ossidi, sali alogenati, 
inorganici 
514 A l t r i p rodo t t i chimici inorganici 
515 Material i radioatt iv i e assimilati 
52 C a t r a m i minera l i , e der ivat i chimici 
greggi di combust ibi l i 
521 Catrami minerali e derivat i chimici greggi 
di combustibi l i 
53 Sostanze colorant i e p rodot t i per 
t i n t a e concia 
531 Colorant i derivat i dal catrame, Ìndaco 
naturale e lacche colorant i 
532 Estratt i colorant i , tannini e p rodot t i con­
cianti sintet ici 
533 Pigmenti, p i t tu re , vernici e p rodot t i assimi­
lati 
54 Prodot t i medicinal i e farmaceut ic i 
541 Prodot t i medicinali e farmaceutici 
55 Prodot t i per p r o f u m e r i a o t o l e t t a , 
cosmetici e deters iv i , 
551 Ol i essenziali e p rodot t i aromatici 
553 Profumerie e p rodot t i di bellezza 
554 Saponi, iiscivie e lucidi 
56 Conc imi m a n u f a t t u r a t i 
561 Concimi manufatturat i 
57 Esplosivi 
571 Esplosivi 
58 M a t e r i e plastiche, cellulosa r igenerata , 
resine art i f ic ial i 
581 Materie plastiche, 
resine artif iciali 
cellulosa rigenerata 
59 Prodot t i chimici non nominat i 
599 Prodot t i chimici non nominat i 
6 A R T I C O L I M A N U F A T T U R A T I C L A S ­
S I F I C A T I PER M A T E R I E 
61 Cuoio , pel l i conciat i , ar t icol i di cuoio, 
pel l icerie confezionate 
611 Cuoio 
612 Ar t i co l i manufatturat i di cuoio naturale 
o artif iciale 
613 Pelliccerie confezionate anche t in te 
62 Ar t i co l i di g o m m a n.n. 
621 Semilavorati di gomma 
629 Ar t i co l i manufatturat i di gomma n.n. 
63 Ar t i co l i di legno e dì sughero 
631 Impiallacciature, legno artif iciale, legno lavo­
rato n.n. 
632 Ar t ìco l i manufatturat i di legno 
633 Ar t i co l i manufatturat i di sughero 
64 C a r t a e sue appl icazioni 
641 Carta e cartoni 
642 Ar t i co l i di carta, pasta di carta o cartone 
65 F i la t i , tessuti , ar t icol i manufa t tu ra t i di 
f ibre tessili 
651 Filati di f ibre tessili 
652 Tessuti di cotone, esclusi quell i speciali 
653 Tessuti diversi dal cotone, esclusi quell i 
speciali 
654 Tul l i , r icami, nastr i , art icol i di passamaneria 
655 Tessuti speciali, art icol i simil i 
656 Manufatt i n.n. di materie tessili 
657 Copr ipaviment i , tappeti e tappezzerie 
66 Lavori di m i n e r a l i , non meta l l i f e r i 
661 Calce, cementi, lavori per costruzioni, esclu­
si ve t ro e ceramica 
662 Materiali da costruzione di materie cera­
miche 
663 A l t r i lavori di minerali non metal l i fer i , 
escluso vet ro 
664 Vet ro 
665 Vet rer ie 
666 Ar t i co l i di materie ceramiche 
667 Pietre gemme e perle fini lavorate e non 
lavorate 
67 Ghisa, f e r ro e acciaio 
671 Ghisa, fe r ro spugnoso, polvere di fer ro o 
acciaio, ferroleghe 
672 Lingot t i e altre forme pr imar ie, compresi 
semilavorati per tub i 
673 Barre e prof i lat i di fe r ro o acciaio, palancole 
674 Larghi piatt i e lamiere 
675 Nastr i 
676 Materiali per la costruzione di strade 
ferrate 
677 Fili di fe r ro o di acciaio, esclusa vergella 
678 Tub i , tubature e raccordi di ghisa, fe r ro e 
acciaio 
679 Lavori greggi di ghisa e acciaio stampati o 
forgiat i 
68 Meta l l i non ferrosi 
681 Argento , plat ino, compresi i metall i del 
gruppo del platino 
682 Rame 
683 Nichel io 




688 Uranio e to r i o 



































Ar t i co l i manufa t tu ra t i di meta l lo 
Costruzioni metalliche e loro part i 
Serbatoi, fust i , recipienti metall ici per 
imballaggio e t raspor to 
Cavi, corde, trecce, ret i di metallo 
Chioderia e bulloneria 
Utensil i di metallo comune 
Coltel ler ie e posaterie 
Ar t i co l i di metallo, principalmente per usi 
domestici 
A l t r i art icol i manufatturati di metal lo 
comune 
M A C C H I N E E A P P A R E C C H I 
Macchine non e le t t r iche 
Caldaie e motor i non elet t r ic i 
Macchine, apparecchi e t r a t t o r i agricoli 
Macchine per ufficio 
Macchine per la lavorazione dei metall i 
Macchine per industr ie tessili e del cuoio, 
macchine per cucire 
Macchine per altre industr ie specializzate 
Macchine e apparecchi non nominati 
Macchine e apparecchi e l e t t r i c i 
Macchine elet t r iche e apparecchiature per 
interruzione 
Fil i, cavi, isolatori , ecc. per la distr ibuzione 
di e let t r ic i tà 
Apparecchi per telegrafìa, telefonia, tele­
visione, radar 
Apparecchi elet t rodomest ic i 
Apparecchi elettromedical i e radiologici 
Macchine e apparecchi e let t r ic i non nomi­
nati 
M a t e r i a l e per t raspor t i 
Veicoli per strade ferrate 
Autoveicol i te r res t r i 




A R T I C O L I M A N U F A T T I D I V E R S I 
81 Apparecchi sani tar i , ar t icol i di igiene, 
r iscaldamento, i l luminaz ione 
812 Apparecchi sanitari, art icol i di igiene, 
riscaldamento, i l luminazione 
Mobili 
Mobili 
83 A r t i co l i da viaggio, sacche per provv i ­
ste e ar t icol i s imi l i 
831 Ar t ìco l i da viaggio, sacche per provviste 
c art icol i simil i 
84 Indument i 
841 Indumenti 
842 Pellicce, esclusi gli art icol i di 

















Apparecchi scientifici, f o t o ci n o m a t o -
grafici e di orologer ia 
Apparecchi scientifici, medici, o t t i c i di 
misura di contro l lo 
Forni ture fotografiche e cinematografiche 
Pellicole cinematografiche impressionate e 
sviluppate 
Orologer ia 
manufatti non nominati 
di musica fonografi e disch 
Ar t i co l i 
Strument i 
Lavori stampati 
Lavori ed art icol i di materie plastiche 
Veicoli non automobi l i , art icol i da sport , 
giuochi 
A r t i co l i da ufficio 
Ogget t i da collezione e di antichità 
Minuter ie , gioiel lerie, oreficerie 
Ar t i co l i manufatturati non nominati 
9 P R O D O T T I , E T R A N S A Z I O N I N O N 
C L A S S I F I C A T I PER T I P O D I M E R C I 
911 Pacchi postali, non classificati al trove 
931 Merci di r i t o rno e transazioni speciali 
941 Animal i da zoo, cani, gatt i e animali, 
non nominati al trove 
951 A r m i e munizioni da guerra 
961 Monete non aventi corso legale, escluse 
quelle d 'oro 













A l to Volta 
Niger 
Senegal 


















Costa fr. dei Somali 
Comore 
St. Pierre e Miquelon 
Nuova Caledonia 
Polinesia francese 






A O M Associati d 'Oltremare della CEE 
(AOM = EAMA + TOM + DOM) 
CST Classificazione Statistica e Tariffaria 
N D A Non nominati altrove 
C Migliaia di Carati 
G Grammi 
Τ Tonnellate metriche 
M Metr i 
S Metr i quadrati 
V Metr i cubi 
L L i t r i 
Ν Numero 
Ρ Paia 
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Indici dei valori corrent i 
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Indici di volume (serie provvisoria) 
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La pubblicazione mensile comprenderà, a part ire dal presente 
numero, l'insieme dei paesi associati alla C.E.E. (si t rov ino essi 
ol tremare o in Europa) ai quali si aggiungono come per il passato i 
TOM e D O M . 
Data l ' irregolarità con la quale ci pervengono i dati dei diversi 
t e r r i t o r i doganali, la pubblicazione manterrà la veste abituale di una 
copertina che raccoglie i vari fascicoli per paese. A part i re dal 
n° 1967­5, appariranno per le prima volta le informazioni sul com­
mercio estero della Grecia. 
Inoltre, la serie provvisoria degli indici all 'esportazione può essere 
ora completata da una serie al t ret tanto provvisoria di indici al l ' impor­
tazione, stabilita in seguito a numerosi e laboriosi tentat iv i . 
Quest'ult ima serie è per il momento annuale; essa sarà estesa ai 
t r imestr i nel corso di u l ter ior i pubblicazioni. 
Gli indici dettagliati dei prezzi all'esportazione, infine, sono accom­
pagnati da serie rilevate sul principale mercato mondiale per lo 
stesso p rodot to ; ciò al fine di facilitare il raffronto t ra i movimenti 
nazionali e l'evoluzione mondiale. 
Le statistiche del commercio estero di ogni Associato sono vent i ­
late per prodot to , per origine e destinazione, per classe di prodot to , 
per gruppo (CST, 3 cifre) e per un certo numero di Rubriche e Posi­
zioni important i all'esportazione (CST, 5 cifre). I dati sono unifor­
memente espressi in migliaia di unità di conto (1 000$) e le quantità 
in tonnellate, salvo eccezioni (cfr. nelle « Abbreviazioni » le iniziali 
dell 'unità di quantità). 
I valori d' importazione comprendono i costi d'assicurazione e di 
t rasporto f ino alla f ront iera del paese importatore (valore cif.), 
ma non comprendono i d i r i t t i doganali, imposte o tasse percepiti 
in questo paese; mentre i valori d'esportazione non comprendono 
i costi d'assicurazione e di t rasporto al di là della f ront iera del 
paese dichiarante (valore fob). 
Alcune serie precedentemente pubblicate sono state modificate 
in seguito all'epurazione di dati aberranti o alla suddivisione 
di quelli riguardanti un settore t roppo vasto di p rodot t i . I nuovi 
risultati o t tenut i sono contrassegnati da una « ' » . U l te r io r i 
analisi su al tr i prodot t i soggetti a controversia potranno dar luogo 
ad altre correzioni. 
Al la pagina 4 di ogni pubblicazione, il let tore t roverà una tabella 
dove figura, per ogni paese e per ogni t r imest re , il numero della 
pubblicazione dove questi dati sono stati r i p rodo t t i . 
I grafici tendono a rappresentare il volume delle esportazioni ed 
importazioni dei paesi più important i e dei gruppi dei T O M e D O M . 






















































Classificatie voor statistiek en tarief (CST) 
V O E D I N G S W A R E N 
Levende d i e r e n 
Levende d ieren 
Vlees en v leesbere id ingen 
Vlees, vers, gekoeld of bevroren 
Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, 
gedroogd of ge rook t 
Vleesbereid ingen, en vleesconserven 
Z u i v e l p r o d u k t e n en voge le ie ren 
Melk en room 
Boter 
Kaas, en wronge l 
Vogele ieren 
Vis en bere id ingen van vis 
Vis, vers of op eenvoudige wi jze ve rduu r ­
zaamd 
Bereidingen en conserven van vis, schaal-, 
schelp- of weekd ie ren 
G r a n e n en p r o d u k t e n van de m e e l i n -
d u s t r i e 
Ta rwe en mengkoren , n ie t gemalen 
Rijst 
Gers t , n ie t gemalen 
Maïs, n ie t gemalen 
N i e t gemalen granen, andere dan t a r w e , 
r i js t , gerst en maïs 
Gr ies en meel, van ta rwe en mengkoren 
Gr ies en meel, van granen, andere dan 
ta rwe of mengkoren 
Bereidingen van granen, meel of zetmeel 
F r u i t en g r o e n t e n 
Vers f r u i t en n iet o l iehoudende no ten 
Fruits gedroogd 
Bereidingen en conserven van f r u i t 
G r o e n t e n , p lanten, wor te ls en kno l len , v o o r 
voed ing, n ie t gedehydreerd 
Bereid ingen en conserven van g roen ten , 
meel van v ruch ten 
S u i k e r en s u i k e r w e r k 
Suiker en honig 
Su ike rwerk en preparaten 
Koff ie , t h e e , cacao, specer i jen en p r o ­
d u k t e n d a a r v a n 
Koff ie 
Cacao 
Chocolade en andere voedingsmiddelen, 
we lke cacao bevatten 
Thee en mate 
Speceri jen 
V e e v o e d e r , vers , g e d r o o g d , f i jnge­
m a a k t , of g e m a l e n a fva l len 
Veevoeder , vers, ged roogd , f i jngemaakt, 
of gemalen afvallen 
D i v e r s e v o e d i n g s p r o d u k t e n 
Margar ine en andere spi jsvet ten 
Voed ingsproduk ten , n.e.g. 
D R A N K E N E N T A B A K 
D r a n k e n 
Alcoho lv r i j e d ranken , m.u.v. vruchtesappen 
A lcoho lhoudende dranken 
T a b a k , r u w en b e w e r k t 
Ruwe tabak en afvallen van tabak 
Tabaksfabr ikaten 
G R O N D S T O F F E N , M . U . V . 
R A L E B R A N D S T O F F E N 
M I N E -
H u i d e n en p e l t e r i j e n , onge loo id 
Hu iden , ongeloo id 
Pel ter i jen, ruw 
O l i e h o u d e n d e z a d e n en v r u c h t e n en 
m e e l d a a r v a n 
Ol iehoudende zaden en v ruch ten en 
meel daarvan 
R u w e r u b b e r , n a t u u r l i j k , synthet isch 
en g e r e g e n e r e e r d 
Ruwe rubber , na tuu r l i j k , synthet isch en 
geregenereerd 
H o u t en k u r k 
Brandhout en hou tskoo l 
Rondhout , o n b e w e r k t of enkel v ie rkan t 
behakt of gezaagd 
H o u t , gezaagd, gesneden, geschild of een­
voud ig b e w e r k t 
Ruwe k u r k en afval 
Pap ie rs to f en afval van pap ie r 
Papierstof en afval van papier 
T e x t i e l s t o f f e n en afval van t e x t i e l -
stoffen en t e x t i e l w a r e n 
Z i j de 
W o l en haar van d ieren 
263 Katoen 
264 Jute 
265 Plantaardige text ie lvezels , m.u.v. katoen 
en ju te 
266 Synthet ische en kunstmat ige stapelvezels 
267 . O u d e k leren en derge l i j ke , lompen en 
vodden 
27 M i n e r a l e , n i e t - m e t a a l h o u d e n d e p r o ­
d u k t e n , m.u .v . brandstof fen en e d e l ­
s tenen 
271 Na tuu r l i j ke meststoffen 
273 Natuurs teen v o o r het bouwbedr i j f , zand 
en g r i n t 
274 Zwave l en ongeroost i jzerkies 
275 N a t u u r l i j k e s l i jpmidde len , m.i.v. indus t r ie ­
d iamant 
276 Andere r u w e minerale p roduk ten 
28 E r tsen en m e t a a l r e s i d u e n 
281 I jzerer ts, o o k indien geconcentreerd 
282 Schroot , resten en afvallen van g iet i jzer , 
i jzer of staal 
283 Ertsen van non- fe r rometa len , m.u.v. u ra­
n ium en t h o r i u m 
284 Resten en afvallen van non- fe r rometa len 
285 Z i l ve re r t s , p lat inaerts en ertsen van plat ina-
me ta len ; afvallen 
286 Ertsen en concent ra ten van t h o r i u m en 
uran ium 
29 R u w e p r o d u k t e n van d i e r l i j k e of p lant ­
aa rd ige o o r s p r o n g , n.e.g. 
291 Ruwe p roduk ten van d ie r l i j ke oo rsp rong , 
n.e.g. 
292 Ruwe p roduk ten van plantaardige o o r ­
sprong, n.e.g. 
M i n e r a l e b randsto f fen , s m e e r m i d d e l e n 
en s o o r t g e l i j k e p r o d u k t e n 
32 K o l e n , c o k e s en b r i k e t t e n 
321 Ko len , cokes en b r i ke t t en 
33 A a r d o l i ë n en d i s t i l l a t i e p r o d u k t e n daar ­
v a n 
331 Aardo l i ën , r u w en gedeel te l i jk geraff ineerd 
332 D is t i l l a t i ep roduk ten van aardol iën 
34 A a r d g a s en fabr ieksgas 
341 Aardgas en fabrieksgas 
35 E lek t r i sche energ ie 
351 Elektr ische energie 
4 V E T T E N E N O L I Ë N , V A N D I E R ­
LIJKE O F P L A N T A A R D I G E O O R ­
S P R O N G 
41 V e t t e n en o l iën , van d i e r l i j k e o o r ­
sprong 
411 Ve t ten en o l iën , van d ie r l i j ke oo rsp rong 
42 P l a n t a a r d i g e v e t t e o l iën 
421 Zachte , plantaardige ve t te o l iën 
422 A n d e r e plantaardige ve t te o l iën 
43 W a s , b e w e r k t e ol iën en v e t t e n v a n 
d i e r l i j k e of p l a n t a a r d i g e o o r s p r o n g 
431 Was , bewe rk te o l iën en ve t ten van d ie r l i j ke 
of plantaardige oo rsp rong 
5 C H E M I S C H E P R O D U K T E N 
51 C h e m i s c h e e l e m e n t e n en ve rb i nd i ngen 
512 Organische chemische p roduk ten 
513 Chemische e lementen, anorganische zu ren , 
oxyden en halogeenzouten 
514 A n d e r e anorganische chemische p roduk ten 
515 Radioactieve stoffen en derge l i j ke 
52 M i n e r a l e t e e r en r u w e chemische d e r i ­
v a t e n van brandstof fen 
521 Minerale teer en r u w e chemische d e r i ­
vaten van brandstof fen 
53 Looistof fen k l e u r - en ver fstof fen 
531 Synthet ische organische k leurs to f fen, na­
t u u r l i j k e ind igo ver f lakken 
532 Loo i - en ver fex t rac ten , synthet ische l oo i ­
stof fen 
533 Pigmenten, ver fs tof fen, vern is , en daarmee 
gel i jkgestelde p roduk ten 
54 G e n e e s k r a c h t i g e en f a r m a c e u t i s c h e 
p r o d u k t e n 
541 Geneeskracht ige en farmaceutische p r o ­
duk ten 
55 A r o m a t i s c h e p r o d u k t e n , t o i l e t p r o d u k -
t e n en o n d e r h o u d s m i d d e l e n 
551 Etherische o l iën en aromatische p r o d u k t e n 
553 Parfumer ieën en schoonheidsmiddelcn 
554 Zeep en onderhoudsmidde len 
56 K u n s t m e s t s t o f f e n 
561 Kunstmeststof fen 
57 Spr ingstof fen 
571 Springstoffen 
58 K u n s t m a t i g e plast ische stof fen, gere ­
g e n e r e e r d e cel lu lose, kunstharsen 
581 Kuns tmat ige plastische s tof fen, geregene­
reerde cel lulose, kunstharsen 
59 C h e m i s c h e p r o d u k t e n , n .e.g. 
599 Chemische p r o d u k t e n , n.e.g. 
6 F A B R I K A T E N , G E R A N G S C H I K T 
N A A R D E G R O N D S T O F 
61 G e l o o i d e h u i d e n , l eder en l e d e r w a r e n , 
b e r e i d e p e l t e r i j e n 
611 Leder 
612 W e r k e n van leder of van kunst ieder , n.e.g. 
613 Bereide pe l te r i jen , al dan n iet geverfd 
62 W e r k e n van r u b b e r , n.e.g. 
621 Hal f fabr ikaten van rubber 
629 W e r k e n van rubber , n.e.g. 
63 W e r k e n van h o u t of van k u r k 
631 Fineer, kuns thou t en ander b e w e r k t hou t , 
n.e.g. 
632 W e r k e n van hou t , n.e.g. 
633 W e r k e n van k u r k 
64 Pap ier , k a r t o n , en w e r k e n d a a r v a n 
641 Papier en kar ton 
642 W e r k e n van papierstof, van papier of van 
karton 
65 G a r e n s , wee fse l s , geconfec t ioneerde 
t e x t i e l w a r e n , en d e r g e l i j k e 
651 Text ie lgarens 
652 Weefsels van ka toen, m.u.v. b i jzondere 
weefsels 
653 Weefsels, andere dan van ka toen, m.u.v, 
b i jzondere weefsels 
654 Tu le , kant , b o r d u u r w e r k , l i n t en passe-
m e n t w e r k 
655 Bi jzondere weefsels en derge l i jke a r t i ke len 
656 W e r k e n van tex t ie ls to f fen , n.e.g. 
657 V loe rbedekk ing , tap i j ten en tapisserieën 
66 F a b r i k a t e n van m i n e r a l e s tof fen, a n d e r e 
dan m e t a l e n 
661 Kalk, cement en bouwmater iaa l , andere 
dan van glas en keramiek 
662 Bouwmater iaa l van keramische stoffen 
663 Fabrikaten van minerale stoffen, andere dan 
metaal en glas, n.e.g. 
664 Glas 
665 Glaswerk 
666 Vaatwerk , vers ie r ingsvoorwerpen en de r ­
gel i jke, van keramische stoffen 
667 Edelstenen en echte parels, al dan n iet 
b e w e r k t 
67 G i e t i j z e r , I j z e r en staal 
671 G ie t - en spiegel i jzer, i jzer- en staalspons, 
poeder , fe r ro leger ingen 
672 Ingots en andere half fabrikaten 
673 Staven en prof ie len van i jzer of staal, 
m.i.v. damwandprof ie len 
674 Universaalplaten en ander plaat i jzer en 
plaatstaal 
675 Bandijzer en bandstaai 
676 Rails en andere bestanddelen van spoor ­
banen 
677 IJzer-en staaldraad, m.u.v. walsdraad 
678 Buizen, pi jpen en fittings van g iet i jzer , 
i jzer of staal 
679 Ruwe g ie t - of smeedstukken, van i jzer of 
staal 
68 N o n - f e r r o m e t a l e n 
681 Z i l ve r en plat ina, m.i.v. de metalen van de 
plat inagroep 
682 Koper 
683 N i k k e l 
684 A l u m i n i u m 
685 Lood 
686 Zink 
687 T in 
688 Uran ium en t h o r i u m 
689 A n d e r e onedele non- fe r rometa len , g e b r u i k t 
in de metaal indust r ie 
69 M e t a a l w a r e n 
691 Cons t ruc t i ewerken en onderdelen van 
metaal 
692 Reservoirs, vaten en derge l i jke bergings­



























































Kabel, p r i kke ld raad, gaas en t r a l i ewe rk van 
metaal 
Nagels, spi jkers en derge l i j ke , bou t - en 
schroefwerk van metaal 
W e r k t u i g e n van onedel metaal 
Messenmakerswerk, lepels, v o r k e n , taart-
scheppen en derge l i jke a r t i ke len 
Metaalwaren, hoofdzakel i jk v o o r huis­
houde l i j k gebru ik 
Ande re w e r k e n van onedel metaal 
M A C H I N E S 
R I E E L 
E N V E R V O E R M A T E -
N i e t - e l e k t r i s c h e machines 
Stoomketels en n ie t -e lekt r ische mo to ren 
Tractors , machines en werk tu igen voor de 
landbouw 
Kan toor machines 
Machines v o o r metaa lbewerk ing 
Machines voo r de t e x t i e l - e n leder indus t r ie , 
naaimachines 
Machines v o o r andere, nader bepaalde 
indust r ieën 
Machines en apparaten, n.e.g. 
Elek t r i sche machines en a p p a r a t e n 
Elektr ische machines, schakelapparatuur 
en derge l i j ke toestel len 
Draad, kabel , isolatoren enz. v o o r e lek­
t r i c i t e i t 
Toestel len v o o r telegraf ie, te lefonie, te le ­
visie en radar 
Elektr ische huishoudapparaten 
Elektr ische toestel len voo r medisch ge­
b ru i k , röntgentoeste l len en derge l i jke 
Elektr ische machines en apparaten, n.e.g. 
V e r v o e r m a t e r i e e l 
Rollend mater ieel voo r spoor en t r a m ­
wegen 
Mo to rvoe r tu i gen voo r het wegvervoer 
Voer tu igen v o o r het wegvervoer , zonder 
eigen beweegkracht 
Vl iegtu igen 
Schepen en d r i j vend mater ieel 
8 D I V E R S E F A B R I K A T E N , N . E . G . 
S a n i t a i r e e n hygiënische a r t i k e l e n , 
v e r w a r m i n g s - en ver l ich t ingstoe­
ste l len 
Sanitaire en hygiënische a r t i ke len , ve rwar ­
mings- en ver l icht ingstoeste l len 
M e u b e l e n 
Meubelen 
R e i s a r t i k e l e n , handtassen en de rge l i j ke 
a r t i k e l e n 
Reisart ikelen, handtassen en derge l i j ke ar­
t i ke len 
Kled ing 
Kleding 
Bon twe rk , m.u.v. hoofddeksels 
Schoe ise l 
Schoeisel 
A p p a r a t e n v o o r wetenschap , f o t o - en 
c i n e m a t o g r a f i e ; u u r w e r k e n 
Wetenschappel i jke , medische en opt ische 
apparaten, meet - en cont ro le toeste l len 
Benodigdheden voo r de f o to - en c inemato­
grafie 
Cinematograf ische films, bel icht en o n t ­
w i kke ld 
U u r w e r k e n 
F a b r i k a t e n , n.e.g. 
Muz iek ins t rumenten , grammofonen en 
platen 
D r u k w e r k 
W e r k e n van kunstmat ige plastische stof fen, 
n.e.g. 
Kinderwagens, spor ta r t i ke len , speelgoed 
en spellen 
Kantoorbenodigdheden 
Kuns tvoo rwerpen , v o o r w e r p e n v o o r ver ­
zamelingen en an t iqu i te i ten 
B i jou ter ieën, juwelen en edelsmidswerk 
Andere fabr ika ten, n.e.g. 
G O E D E R E N , N 1 E T E L D E R S G E R A N G ­
S C H I K T 
Postpakket ten, n ie t elders gerangschikt 
Retourgoederen en speciale transacties 
D ie ren voo r d ie ren tu inen , honden , ka t ten 
en d ie ren , n.e.g. 
Oor logswapens en mun i t i e 
N i e t in c i rculat ie z i jnde mun ten , m.u.v. 
gouden mun ten 
CEE Europese Economische Gemeen­
schap 





Europese geassocieerde landen 
Gr iekenland 
Tu rk i j e 




















T O M Overzeese gebieden geassocieerd 






Saint­Pierre en Miquelon 
Nieuw­Caledonië 
Frans­Polynesië 
D O M Overzeese Departementen van de 
landen van de EEG 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Frans­Guyana 
A O M Geassocieerde landen overzee 
( A O M = EAMA + T O M + D O M ) 
CST Classificatie voor Statist iek en Tar ief 
NEG N ie t elders genoemde 
K Duizend karaat 
G Gram 
Τ Metr ieke tonnen 
M Meter 
S Vierkante meter 
V Kubieke meter 
L Li ter 
Ν Aantal 
Ρ Paar 
Κ K j lowat tuur 
Ç~ Met inbegr ip van 
_j· Met u i tzonder ing van 
ALGEMENE I N H O U D 
Blz. 
A l g e m e n e t a b e l l e n : 
Invoer van de geassocieerde landen ­ T O M ­ D O M afkomst ig 
u i t de gehele were ld 
Invoer van de geassocieerde landen ­ T O M ­ D O M uit de EEG 
U i t voe r van de geassocieerde l a n d e n ­ T O M ­ D O M naar de 
gehele were ld 
U i t voe r van de geassocieerde l a n d e n ­ T O M ­ D O M naar de 
EEG 
Ui tvoer van de geassocieerde landen ­ T O M ­ D O M : 
Indexcijfers van de waarde volgens lopende pr i jzen 
Globale pri js indexci j fers (voor lopige reeks) 
Gedetai l leerde pri jsindexci j fers 
Volume­indexci j fers (voor lopige reeks) 
Graf iek, volume­ indexci j fer 

















12 maanden 1966 
12 maanden 1966 
12 maanden 1966 
12 maanden 1966 
9 maanden 1965 
12 maanden 1966 









Met ingang van d i t nummer w o r d t deze maandelijkse publ ikat ie 
u i tgebreid t o t alle met de E.E.G. geassocieerde landen — onverschi l ­
lig of deze overzee of ¡n Europa zi jn gelegen — alsmede, evenals 
vroeger, de met de E.E.G. geassocieerde overzeese gebieden (T.O.M.) 
en de overzeese departementen van de landen van de E.E.G. (D.O.M.) . 
In verband met het onregelmat ig b innenkomen van de gegevens u i t 
de verschil lende douanegebieden, w o r d t de presentatie in losse 
bandjes gehandhaafd. V o o r de eerste maal zal dus de aflevering 1967­5 
gegevens betreffende de buitenlandse handel van Gr iekenland om­
vat ten. 
Bovendien kan de voor lop ige reeks van indexci j fers bi j de u i tvoer 
thans wo rden aangevuld met een evenzeer voor lop ige reeks van 
indexcijfers bij de invoer, we lke na ta l loze moei l i jke proeven 
is opgesteld. Deze laatste reeks is voor het ogenbl ik nog jaar l i jks; 
zij zal echter in de loop van de volgende publikaties aan het 
driemaandeli jks kader w o r d e n aangepast. 
Tenslot te zullen de gedetai l leerde pri js indexci j fers bij de u i tvoer 
voortaan vergezeld gaan van reeksen, welke zi jn opgesteld aan de 
hand van de pri jzen op de voornaamste we re ldmark t van hetzelfde 
p roduk t , ten einde de vergel i jk ing tussen de nationale schommelingen 
en de were ldevo lu t ie te vergemakkel i jken. 
Deze publ ikat ie b iedt in bandjes per land een analyse van de 
buitenlandse handel van de geassocieerde overzeese landen naar 
p roduk t , naar herkomst en naar bestemming. Z i j bevat de cijfers 
per goederenklasse en voor elke groep (CST 3 cijfers) alsmede voor 
een zeker aantal rubr ieken en belangri jke posten bi j de u i tvoer 
(CST 5 cijfers). De waarden werden un i fo rm u i tgedruk t in reken­
eenheden (1 000 $) en de hoeveelheden in t onnen , behoudens 
ui tzonder ingen (zie onder « A f k o r t i n g e n » de beginletters van de 
diverse maten). 
De invoerwaarden omvat ten de kosten van verzeker ing en ver­
voer t o t de grens van het invoerende land (waarde cif) maar niet de 
douanerechten, belastingen of accijnzen in d i t land geheven, t e rw i j l 
de ui tvoerwaarden de verzeker ings­ en vervoerkosten t o t over de 
grens van het declarerende land niet omvat ten (waarde fob). 
De geleidel i jke verbeter ing van de resultaten houdt in dat af­
w i j kende gegevens w o r d e n geël imineerd of veel omvat tende cijfers 
w o r d e n beperk t . Sommige oude reeksen werden daarom gewi jz igd ; 
de nieuwe resultaten zi jn aangegeven met « * » . Aanvul lend onder­
zoek zal w o r d e n gewi jd aan andere p roduk ten ten aanzien waarvan 
moei l i jkheden bestaan en op grond van d i t onderzoek zul len in de 
eerstkomende maanden nieuwe wi jz igingen w o r d e n aangebracht. 
Voor een gemakkel i jke raadpleging van de reeds verschenen 
cijfers v ind t men op blz. 4 een tabel waarin voor elk land en voo r 
elk kwartaal het nummer van de publ ikat ie waarin deze cijfers 
voorkomen ¡s weergegeven. 
In de grafieken w o r d t het volume van de u i tvoer en de invoer van 
de voornaamste landen en groepen van T . O . M , en D.O.M, weer­
gegeven. 





















































Statistical and tariff classification (CST) 
0 F O O D A N D L I V E A N I M A L S 
00 Live animals 
001 Live animals 
01 M e a t and m e a t preparat ions 
011 Meat, fresh, chilled or frozen 
012 Meat, dr ied, salted or smoked, not canned-
013 Meat, canned, and meat preparations, canned 
and not canned 
02 Dai ry products and eggs 
022 Mi lk and cream 
023 But ter 
024 Cheese and curd 
025 Eggs 
03 Fish and fish preparat ions 
031 Fish, fresh and simply preserved 
032 Fish, canned, and fish preparations, canned 
or not canned 
04 Cereals and cereal preparat ions 
041 Wheat and spelt ( including mesiin), unmil led 
042 Rice 
043 Barley, unmil led 
044 Maize (corn), unmil led 
045 Cereals, unmil led n.e.s. 
046 Meal and f lour of wheat and spelt ( including 
mesiin) 
047 Cereals, mi l led, except wheat meal and f lour 
048 Cereal preparations including preparations 
f rom f lour and starch of f rui ts and vege­
tables 
05 Fruits and vegetables 
051 Fruits, fresh, and nuts (not including oi l 
nuts), fresh or dried 
052 Dr ied frui ts, including artif icially dehydrated 
053 Fruits preserved and f ru i t preparations 
054 Vegetables and roots and tubers, fresh and 
dry, not including artif icially dehydrated 
055 Vegetables preserved and vegetable prepa­
rations 
06 Sugar and sugar preparat ions 
061 Sugar 
062 Sugar confectionery and other sugar prepa­
rations 




073 Chocolate and chocolate preparations 
074 Tea and maté 
075 Spices 
08 Feeding stuff for animals (not including 
unmi l led cereals) 
081 Feeding stuff for animals (not including 
unmil led cereals) 
09 Miscellaneous food preparat ions 
091 Margarine and shortening 
099 Food preparations n.e.s. 
I B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
I I Beverages 
I I I Non-alcoholic beverages 
112 Alcohol ic beverages 
12 Tobacco and tobacco manufactures 
121 Tobacco, unmanufactured 
122 Tobacco manufactures 
2 C R U D E M A T E R I A L S , I N E D I B L E , 
E X C E P T F U E L S 
21 Rides, skins and fur skins, undressed 
211 Hidesand skins (except fur skins), undressed 
212 Fur skins, undressed 
22 Oil -seeds, oi l nuts and oil kernels 
221 Oil-seeds, oil nuts and oi l kernels 
23 Crude rubber , including synthetic and 
rec la imed 
231 Crude rubber, including synthetic and 
reclaimed 
24 W o o d , l u m b e r and cork 
241 Fuel wood and charcoal 
242 W o o d in the round o r roughly squared 
243 W o o d shaped or simply worked 
244 Cork , raw and waste 
25 Pulp and waste paper 
251 Pulp, cellulose and waste paper 
26 T e x t i l e fibres (not manufactured into 
y a r n , th read or fabrics) and waste 
261 Silk 
262 W o o l and other animal hair 
263 Cot ton 
264 Jute, including jute cuttings and waste 
265 Vegetable text i le , f ibres, except cot ton 
and jute 
266 Synthetic and artif icial fibres 
267 Waste materials f rom text i le fabrics in ­
cluding rags 
27 C r u d e fer t i l i zers and crude minera ls , 
excluding coal, p e t r o l e u m and pre­
cious stones 
271 Ferti l izers, crude 
273 Stone, sand and gravel 
274 Sulphur and unroasted i ron pyrites 
275 Natural abrasives, including industrial 
diamonds 
276 Othe r crude minerals 
28 Meta l l i ferous ores and m e t a l scrap 
281 Iron ore and concentrates 
282 Iron and steel scrap 
283 Ores of non-ferrous base metals and con­
centrates 
284 Non-ferrous metal scrap 
285 Silver and plat inum ores 
286 Ores and concentrates of uranium and 
tho r ium 
29 A n i m a l and vegetable crude mater ia ls , 
n.e.s. 
291 Crude animal materials, n.e.s. 
292 Crude vegetable materials, n.e.s. 
3 M I N E R A L S F U E L S , L U B R I C A N T S 
A N D R E L A T E D M A T E R I A L S 
32 Coa l , coke and br iquet tes 
321 Coal, coke and briquettes 
33 P e t r o l e u m and p e t r o l e u m products 
331 Petroleum, crude and part ly refined 
332 Petroleum products 
34 Gas 
341 Gas, natural and manufactured 
35 Electr ic energy 








A N I M A L A N D 
A N D FATS 
V E G E T A B L E O I L S 
A n i m a l oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils and fats 
Vegetable oils, soft 
O the r vegetable oils 
A n i m a l and vegetable oils and fats 
processed, and waxes of an ima l or 
vegetable or igin 
Animal and vegetable oils and fats processed, 




















C H E M I C A L P R O D U C T S 
Chemical e lements and compounds 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals: Elements, oxides and 
halogen salts 
O the r inorganic chemicals 
Radio-active and associated materials 
M i n e r a l t a r and crude chemicals f r o m 
coal, p e t r o l e u m and natura l gas 
Mineral tar and crude chemicals f rom coal, 
petro leum and natural gas 
Dyeing, tanning and colouring mater ia ls 
Synthetic organic dyestuffs and natural 
indigo 
Dyeing and tanning extracts, and synthetic 
tanning materials 
Pigments, paints, varnishes and related 
materials 
Medicinal and pharmaceut ical products 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils and per fume m a t e r i a l s ; 
t o i l e t ; polishing and cleansing prepa­
rations 
Essential oils, perfume and flavour materials 
Perfumery and cosmetics 
Soaps, cleansing and polishing preparations 
Fert i l izers manufactured 
Ferti l izers, manufactured 
57 Explosives 
571 Explosives 
58 Plastic mater ia ls , regenerated cellulose, 
art i f ic ial resins 
581 Plastic materials, regenerated cellulose, 
artif icial resins 
59 Miscellaneous chemical mater ia ls and 
products 
599 Chemical materials and products n.e.s. 
6 M A N U F A C T U R E D G O O D S C L A S S I ­
F IED C H I E F L Y BY M A T E R I A L 
61 Leather , leather manufactures, n.e.s. 
and dressed furs 
611 Leather 
612 Manufactures of leather and artif icial o r 
reconst i tuted leather, n.e.s. 
613 Furs, dressed or dressed-and-dyed 
62 Rubber manufactures, n.e.s. 
621 Rubber fabricated materials 
629 Rubber manufactures, n.e.s. 
63 W o o d and cork manufactures (exclu­
ding fu rn i tu re ) 
631 Veneers, plywood boards, artif icial o r 
reconst i tuted wood and other wood, 
wo rked , n.e.s. 
632 W o o d manufactures, n.e.s. 
633 Cork manufactures 
64 Paper, paper-board and manufactures 
thereof 
641 Paper and paper-board 
642 Art ic les made of pulp, of paper and of 
paper-board 
65 T e x t i l e yarn , fabrics, made-up art ic les 
and re la ted products 
651 Text i le yarn and thread 
652 Cot ton fabrics of standard type (not i n ­
cluding narrow and special fabrics) 
653 Text i le fabrics of standard type (not in ­
cluding narrow and special fabrics), o ther 
than cot ton fabrics 
654 Tul le, lace, embroidery, ribbons, t r immings 
and o ther small wares 
655 Special tex t i le fabrics and related products 
656 Made-up articles, whol ly or chiefly of tex t i le 
materials, n.e.s. (other than clothing an 
footwear) 
657 Floor coverings, tapestries, etc. 
66 N o n - m e t a l l i c minera l manufactures, 
n.e.s. 
661 Lime, cement and fabricated bui lding 
materials, except glass and clay materials 
662 Clay construct ion materials and refractory 
construct ion materials 
663 Mineral manufactures, n.e.s., not including 




667 Precious and semi-precious stones and 
pearls, unworked and worked 
67 Iron and steel 
671 Pig i ron , spiegel ei sen, sponge i ron , i ron 
and steel, powier and ferro-alloys 
672 Ingots and other pr imary forms, including 
semis for seamless tubes 
673 Iron and steel bars, rods, angles, shapes 
and sections (including sheet pilings) 
674 Universals, plates and sheets 
675 Hoop and str ip 
676 Ralls and railway track construct ion mate­
rial 
677 Iron and steel w i re 
678 Tubes, pipes and fitt ings of i ron or steel 
(including cast i ron) 
679 Iron and steel castings and forgings 
68 Non- fer rous metals 
681 Silver and platinum group metals 
682 Copper 
683 Nickel 




688 Uranium and thor ium 
689 Miscellaneous non-ferrous base metals, 
employed in metallurgy 
69 Manufactures of metals 
691 Finished structural parts and constructions 
692 Metal containers for storage and t ranspor t 
693 W i r e products, excluding electric and 
fencing grills 
694 Nails, screws, nuts, bolts, rivets and similar 
articles 
695 Tools, for use ín the hand or in machines 
696 Cut lery 
697 Household equipment 
698 Othe r manufactures of metals, n.e.s. 
M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T 






















Machinery other than electr ic 
Power generating (except electric) ma­
chinery 
Agr icul tura l machinery and implements 
Office machines 
Meta lwork ing machinery 
Text i le and leather machinery 
Machines for special industries 
Machinery and appliances (other than 
electrical) and machine parts, n.e.s. 
Electr ic machinery, apparatus and 
appliances 
Electric power machinery and switch gear 
Equipment for d is t r ibut ing electr ici ty 
Telecommunications apparatus 
Domestic electric equipment 
Electric apparatus for medical 
and radiological apparatus 
O the r electric machinery and 
purposes 
apparatus 
Transpor t equ ipment 
Railway vehicles 
Road motor vehicles 
Road vehicles other than motor vehicles 
A i rc ra f t 
Ships and boats 
8 M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C ­
T U R E D A R T I C L E S 
81 Sani tary , p lumbing, heat ingand l ighting 
f ixtures and fittings 
812 Sanitary, plumbing, heating and l ight ing 
f ixtures and f i t t ings 
82 Furn i tu re and f ixtures 
821 Furni ture and f ixtures 
83 T r a v e l goods, handbags and s imi lar 
art icles 
831 Travel goods, handbags and similar articles 
84 Cloth ing 
841 Cloth ing 
842 Fur clothing (not including hats o r caps) 
and other articles made of furskins or 
artif icial fur 
85 Footwear 
851 Footwear 
86 Professional scientific and control l ing 
instruments , photographic and op­
tical goods, watches and clocks 
861 Scientific, medical, optical measuring and 
contro l l ing instruments and apparatus 
862 Photographic and cinematographic supplies 
863 Exposed cinematographic fi lms, developed 
864 Watches and clocks 
89 Miscellaneous manufactured art icles, 
n.e.s. 
891 Musical instruments, phonographs and 
phonograph records 
892 Printed matter 
893 Art icles of plastic materials, n.e.s. 
894 Perembulators, toys, games, sport ing goods 
895 Office and stationery supplies, n.e.s. 
896 Works of art, collectors, pieces and antiques 
897 Jewellery and goldsmiths and silversmiths 
wares 
899 Manufactured articles, n.e.s. 
9 O T H E R A R T I C L E S N.E.S. 
91 Postal packages except diamonds 
911 Postal packages except diamonds 
93 Victuals and stores for ships and 
aeroplanes 
931 Victuals and other stores except bunker-
material fo r : 
94 Goods not elsewhere specified 
941 Zoo animals, dogs, cats and animals n.e.s. 
942 Goods not elsewhere specified 
95 Fire-arms of w a r and a m m u n i t i o n 
therefor 
951 Fire-arms of war and ammuni t ion therefor 
96 Gold bull ion and par t ly worked gold 
coins 
961 Coins, other than gold 
11 









EAMA African States and Madagascar asso­

























St. Pierre et Miquelon 
New Caledonia 
Polynesia 






A O M Overseas Associates 
(AOM = EAMA + TOM + DOM) 
CST Statistical and Tariff Classification 
N D A Not elsewhere specified or included 
C Thousands of carats 
G Grams 
T Metric tons 
M Metres 
S Square metres 







General tables : 
W o r l d imports of Associates, T O M , DOM 
EEC imports of Associates, T O M , DOM 
W o r l d exports of Associates, T O M , DOM 
EEC exports of Associates, T O M , DOM 
Exports of Associates, T O M , DOM : 
Cur rent value indexes 
Overall price indexes (provisional series) 
Detailed price indexes 




















12 months 1966 
12 months 1966 
12 months 1966 
12 months 1966 
9 months 1965 
12 months 1966 










This monthly bul let in now embraces all countries, overseas and 
in Europe, associated w i th the EEC, and also, as before, the overseas 
terr i tor ies and departments. Data come in f rom the various customs 
areas at irregular intervals, and the bulletin wi l l therefore continue 
to be in loose­leaf fo rm. Information on Greece's foreign trade was 
published in the bulletin for the first t ime in the May 1967 issue. 
In addit ion, the provisional series of expor t indices can now be 
supplemented by a series, also provisional, of impor t indices establish­
ed after many elaborate tr ials. For the t ime being the new series is 
annual ; i t wi l l be adapted to the quarter ly f ramework at a later date. 
The detailed indice of expor t prices are now accompanied by 
series covering the main wor ld markets for the same products in 
order t o make comparisons between national movements and the 
wor ld t rend easier. 
These country booklets survey the foreign trade of the overseas 
countries associated w i t h the EEC by product and by or igin and 
destination. The figures are given by commodity class, for each 
CST Group (3 digits) and for a number of Sub­groups and Items of 
importance t o the expor t trade (4 and 5 digits). Values are all 
given in thousands of units of account (1 000 $), and quantities are 
in metr ic tons unless otherwise specified (see the symbols for units 
of quanti ty under "Abbreviat ions,, below). 
Impor t values are given cif (i.e. including insurance and freight 
t o the f ront ier of the impor t ing country) , but customs duties, 
taxes and other charges levied by the import ing country are excluded ; 
expor t values are given fob (excluding insurance and freight beyond 
the f ront ier of the export ing country). 
In order to improve the reliabil i ty of the tables, inaccurate figures 
have been corrected and the scope of certain data clarified. Some 
old series have therefore been changed, and the new data are mar­
ked "'„. Research on other doubtful items wi l l lead to fur ther 
adjustments in the coming months. 
To facilitate consultation of figures published h i ther to, a table 
giving the number of the relevant publication for each country 
and each quarter wi l l be found on page 4. 
The graphs show the pattern of the volume of exports and imports 
of the most important countries and of the groups of overseas t e r r i ­
tories and departments. 



















































T A B L E A U X G É N É R A U X 
ALLGEMEINE ÜBERSICHTEN 
T A V O L E G E N E R A L I 
A L G E M E N E T A B E L L E N 
G E N E R A L T A B L E S 
IMPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 



































D O M 




34 ,2 ' 
37,0 






29 ,0 ' 
26,4 
48,1 




























































































































































































































1) A partir de 1964, les importations de la Côte française des Somalis comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 
*) 9 mois. 
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IMPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 

























Côte française des Somalis ') 
Comores 
Sai nt-Pierre-et-M ¡q uelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 





D O M 







































































































































































































































' ) A partir de 1964, les importations de la Côte française des Somalis comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 
' ) 9 mois. 
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EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 



































D O M 











































































































































































































































') Minerais de fer compris (Source - MIFERMA) à partir de l'année 1963. 
') 9 mois. 
* Moyenne trimestrielle. 
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EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 



































D O M 








































































































































































































































' ) Minerais de fer compris (Source - MIFER.MA) à part i r de l'année 1963. 
a)' 9 mois. 
* Moyenne t r imestr ie l le . 
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EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 


























Côte française des Somalis 
Comores 
Sal nt-Pierre-et-M iq uelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 





D O M 
A O M : 
AOM Γ Congo (R.D.) ¿g, 
AOM _} Congo (R.D.)'* w 
AOM Γ Congo (R.D.) 













































































































































































































































EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 


























Côte française des Somalis 
Comores 
Sai nt­Pierre­et­Miq uelon 
Nouvelle­Calédonie 
Polynésie française 





D O M 
A O M : 
AOM Γ Congo (R.D.) ¡m. 
AOM J Congo (R.D.)*" W 
AOM Γ Congo (R.D.) 






































































































































































































































E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indice des cours mondiaux 
1962 > 100 



















Haute-Vo l ta 
N ige r 
Tchad 
Somalia 
O v i n s e t C a p r i n s 
Haute-Vo l ta 
N ige r 
O v i n s 
Somalia 
C a p r i n s 
Somalia 
C a m e l i n s 
Somalia 
V i a n d e f r a î c h e r é f r i g é r é e , 
congelée 
Tchad 
V i a n d e de bovins 
Haute-Vo l ta 
Madagascar 
P r é p a r a t i o n e t conserves de 
v iande 
Madagascar 
Poissons f ra is r é f r i g é r é s ou 
congelés 
Sain t -P ier re-e t -Mique lon 
Poissons conservés 
s i m p l e m e n t 
Maur i tan ie 
Mali 
Sa in t -P ier re-e t -Mique lon 
C r e v e t t e s 
Guyane 
P r é p a r a t i o n , conserves 
poissons e t crustacés 
Sénégal 
Somalia 
Riz d é c o r t i q u é , g lacé , br isé 
Madagascar 
Sur iname 
F a r i n e de f r o m e n t ou de 
m é t e i l 
Sénégal 
O r a n g e s 
Grèce 































































































































































E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIES, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indice des cours mondiaux 
1962 ► 100 


































Purée et pâtes de f ru i ts conf., 
etc., avec sucre 
Grèce 
Jus de f ru i t s ou de légumes, 
sans alcool 
Grèce 
Au t res f ru i t s ou conserves 
Martinique 




Londres (Pois du Cap - Madag.) 




























































































































































































































































































E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indice des cours mondiaux 




























New York (Accra) 




Londres (Inde du Nord) 
Poivre, piments 
Madagascar 
Londres (Malabar noir) 
Vanille 
Madagascar 









Tourteaux de palmistes, de 
coprah 
Congo (R.D.) 








Tabac brut et déchets 
Grèce 
Madagascar 







































































































































































































































E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indice des cours mondiaux 
1962 ► 100 















Peaux de caprins 
Grèce 
Somalia 
Peaux lainées d'ovins 
Grèce 
Peaux épilées d'ovins 
Somalia 
Pel leteries brutes 
Somalia 
Arachides en coques 
Madagascar 

















Graines de sésame 
Haute-Volta 
Amandes de ka r i t é 
Haute-Volta 




Londres (RSS, n° 1) 
Charbon de bois 
Somalia 
Bois ronds, b ru ts , s imple­


















































































































































































































E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIES, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indice des cours mondiaux 
1962 100 



































Londres (d'Afrique orientale 
britannique, n° 1) 
Engrais naturels 
Curaçao 
















Minerais et concentrés de 
nickel 
Nouvelle-Calédonie 




















































































































































































































EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 























Minerais et concentrés d'étain 
Congo (R.D.) 




Minerais et concentrés de 
chrome 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais et concentrés de non 
ferreux de base 
Haute-Volta 







Matières brutes d'origine 
végétale n.d.a. 
Madagascar 
Gomme laque, gomme 
naturelle 
Mauritanie 




Essence pour moteurs 
Curaçao 
Aruba 






































































































































































·) 1966: 332.30 = 332.30 + 332.40 
25 
E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIES, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indices des cours mondiaux 
1962 y 100 



















H u i l e d ' a r a c h i d e 
Niger 
Sénégal 
H u i l e d ' o l i v e 
Grèce 




Londres (Mafaisie, 5 %) 
H u i l e de p a l m i s t e 
Congo (R.D.) 
Dahomey 
H u i l e s essent ie l les , p r o d u i t s 





C o l o p h a n e s e t acides rés in i -
ques 
Grèce 
P e l l e t e r i e s a p p r ê t é e s , t e i n t e s 
ou non 
Grèce 
Feui l les de bois d e 5 m / m 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Bois de p lacage e t p a n n e a u x 
Gabon 
Fils de c o t o n écrus, n o n m e r e . 
Grèce 
C i m e n t s h y d r a u l i q u e s , 
m ê m e co lorés 
Grèce 
D i a m a n t s non indust r ie ls 
Cen t ra f r i que 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
C u i v r e 
Congo (R.D.) 
Londres (w i rebar ) 
N i c k e l 
Nouve l le -Ca lédon ie 
Londres (raff iné) 
M a t t e s de n icke l 
Nouve l le -Ca lédon ie 
1963 



























































































































































































E X P O R T A T I O N S DES A S S O C I E S , T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indice des cours mondiaux 









A l u m i n i u m brut 
Cameroun (Oriental) 


















































E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 





















E A M A 














D O M 
A O M : 
AOM Γ Congo (R.D.) 
AOM _f Congo (R.D.) Q§7 
AOM f Congo (R.D.) 




































































































































































































































IMPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , DOM 














































































































































































COMMERCE EXTÉRIEUR DES ASSOCIÉS, T O M , DOM 
Indices de volume à l'exportation (série provisoire) 
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COMMERCE EXTÉRIEUR DES ASSOCIÉS, TOM, DOM 
Indices de volume à l'exportation (série provisoire) 
Indices de volume à l' importation (serie provisoire) 
1962 - 100 
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1963 1964 1965 
IV I II III IV 
1965 
I II III 
1966 

Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte — TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Gabon 
1967 - No . 6 J A N - D EC. 1966 
J A N.-D EZ. 1966 
GE N.-Dl C. 1966 
J A N.-D E C. 1966 




T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 31-12-1966 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1966 au 31-12-1966 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique du Gabon 
Von 1961 bis 31-12-1966 
34 Einfuhr nach Ursprung 
35 Ausfuhr nach Bestimmung 
35 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
36 Einfuhr nach Warenklassen 
37 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Von 1-1-1966 bis 31-12-1966 
39 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
47 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
50 Ausfuhr von Specifische Waren 









I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 31-12-1966 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Van 1961 to t 31-12-1966 
34 Invoer volgens herkomst 
35 Uitvoer volgens bestemming 
35 Handelsbalans 
36 Invoer volgens groepen van produkten 






Dal 1-1-1966 al 31-12-1966 
Importazioni dei prodot t i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Fonte: Service statistique du Gabon 
Van 1-1-1966 to t 31-12-1966 
39 Invoer der produkten volgens herkomst 
47 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
50 Uitvoer der specifieke produkten 




C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 31-12-1966 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1966 to 31-12-1966 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 










051.2 + 051.1.1/051.1.2 
684 + 284.0.4 
685 + 284.0.6 
686 + 284.0.7 
687 + 284.0.9 
697 + 812.3 
Les cinq pays de l 'UDEAC (Cameroun, Tchad, Cenfrafrique, Gabon 
et Congo Brazza) étant en union douanière, les chiffres ne compren­
nent pas le commerce entre chacun de ces Etats. 
(Entre les quatre derniers états depuis le début et avec le Cameroun 
depuis le 1 " janvier 1966). 
Source: Service statistique du Gabon 
33 






















































































































































































































































































































































































































































1 533 167 
1 385 888 





























































1 573 284 
1 398 136 





























































2 311 220 
1 685 860 





























































2 844 872 
1 963 892 





























































3 256 705 
2 103 550 





























































3 396 256 
1 997 842 
































































+ 19 341 
+ 16 829 
+ 19 975' 
+ 16 749' 
+ 25 317' 
+ 16 072' 
+ 35 642 
+ 21 097 
+ 34 491 
+ 16 646 
+ 35 135 




0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Importations par classe de produits 
1000$ 
Alimentation, boissons, tabac 























Machines et matériel de transport 





Autres produits industriels 



























































































































































































































Bois bruts de non conifères 





Bois d'oeuvre, non conifères 
M o n d e 
CEE 
Suéde 
Minerais et concentrés de manganèse 





ΛΙ/nero/s et concentrés de thorium, uranium 
M o n d e 
CEE 
Huiles brutes de pétrole 
M o n d e 
CEE 
Sénégal 
Feuilles en bois, 5 mm ou moins 




Bois plaqués ou contre­plaqués 





Bois bruts de non conifères 





Bois d'oeuvre, non conifères 
M o n d e 
CEE 
Suède 
Minerais et concentrés de manganèse 





Minerais et concentrés de thorium, uranium 
Monde 
CEE 




Feuilles en bois, S mm ou moins 




Bois plaqués ou contre­plaqués 






















































































































































































































1 281 217 






































































































AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­L l jXeG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 













U R S S 




















































ALLEMAGNE R . F . 











T U N I S I E 
VALEUR 



















































































































































































L I E 
E C I F I E S 






























011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
T MONDE 
CEE 
AFRIQLE NON AOM 
FRANCE 
N I G E R I A , F E D E R . 
















































































































































024 FROMAGE ET CAILLEBCTTE 
MONDE T 
CEE 






















































































































































































































. S E N E G A L 
E T A T S - U N I S 
1 0 2 1 
2 6 8 
VALEUR 
1 000 S 
1 5 C 
4 0 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
MONOE T 3 
048 PREPAR CE CtRfAl. OF FARINE 
T MONDE 
CEE 




I T A L I E 
MAROC 
E T A T S - U N I S 
L I B A N 







0 5 1 F R U I T S FRAIS NOIX NON CLEAG 
MONDE 
CEE 
















0S2 FRUITS SECHES OU DESHYCRATES 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
ALGERIE 

























.COTE D IVCIRE 
ETAIS-UNIS 
159 




























































AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 




' .7 1 
4 
1 5 9 
10 
1 
5 2 4 


























NIGER I A,FEDE«. 
ETATS-UNIS 





































































099 PREPARAI AL IMENTAIRES NOA 
MONGE Τ 175 
CEF 164 
ACM 0 











1 1 5 







1 1 8 
5 0 














1 3 3 













.COTE D IVOIRE 
VIET-NAM sun 








ALLEMAGNE R . F . 





L R S S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
GLINEE ESPAGN 
MALAWI 
















































1 1 1 BUISSONS N ALC E XC JUS FRUITS 
MONDE T 2 3 6 7 
CEE 2 3 5 7 
FRANCE 2 3 5 7 
ROYAUME­UNI . 1 
DANEMARK . β 




A F R I Q U E NON A O M 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 





U R S S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
GLINEE ESPAGN 
.CURACAO 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 









































































































ALLEMAGNE R . F . 



































































265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
MONDE T 0 
CEE 0 
267 FRIPERIE CRILLES CHIFFONS 




SUISSE . 3 
ZCNE MARK EST 1 
ETATS-UN IS 29 
















275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 


















































291 MAT BRUTES DRIG ANIMALE NDA 
MONDE T 2 
CEE 2 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
MCNOE T 63 
CEE 7 
AOM 7 
AFRIQUE NON ACM 49 
FRANCE 7 
MAROC 49 




MONDE T 84963 
CEE 24292 
AOM 33940 




ALLEMAGNE R.F. 17 
ITALIE 19251 












321 CHARBON CCKES ET AGGLOMERES 
MCNCE 
CEE 







































3 6 1 7 
1 3 8 0 
1206 
















































1 000 t 






























•COTE D IVOIRE 




























411 CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
MONDE 
CEE 

























ALLEMAGNE R . F . 


















































































































































.CCTE C IVOIRE 
Γ 




































































541 PRODUITS MECICIN ET PHARMAC 
MONDE 
CEE 

































































ALLEMAGNE R . F . 






581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
MONDE T 
CEE 





















ALLEMAGNE R . F . 



























2 6 6 
























































































































612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
MONDE 
CEE 













































































































































































































651 FILS DE MATIERES TEXTILES 





SUISSE . 0 
JAPON 2 







ALLEMAGNE R . F . 






•COTE D IVOIRE 











ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 






















































































3 7 5 
2 
















1 000 S r 
63 104 
6 5 4 TULLES CENTELLES EROCERIES 




ALLEMAGNE R.F. O 
JAPCN 1 





























































657 COUV PAROU TAPIS TAPISSERIE 
T MONDE 
CEE 
















661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MONDE 
CEE 









662 PIECES CE CONSTR EN CERAM 











2 3 0 
2 1 9 
2 
2 







































































































ALLEMAGNE R . F . 









































667 PIERRE GEMME PERLES FINES 
MONDE 
CEE 
671 SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 
MONDE 
CEE 
















































































































































.COTE 0 IVOIRE 
ETATS-UNIS 













































1 000 S 
6 8 9 AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 
MONDE T 0 
CEE 0 






I T A L I E 
RCYAUME-UNI 
-CCTE C IVOIRE 
ETATS-UNIS 






































694 CLOUTERIE ET BOULCNNERIE 






ALLEMAGNE R.F. 45 
ITALIE 87 
ROYAUME-UNI . 7 
.COTE C IVOIRE 26 
ETATS-LNIS 72 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONDE 
CEE 










T U N I S I E 












































7 1 6 
6 8 0 
3 







































656 COLTELLERIE ET COUVERTS 




ALLEMAGNE R.F. 4 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
JAPON 3 
657 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 












































OSE AUT ART MANUF EN MET COMM 
MONDE 
CEE 












































.COTE D IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 












































































































SUEDE . 2 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 78 










714 MACHINES CE BUREAU 
MONDE 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 




























































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
E T A T S - U N I S 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MONDE T 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 













































































































































724 APPAR PCUR T EL E C O M M U M C A T 
MONDE 
CEE 





















725 APPAREILS ELECTRO00MESTIQUES 
MDNCE 
CEE 



















ALLEMAGNE R . F . 
















































































































































































































































































































ALLEMAGNE R . F . 




























ZCNE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 




























































661 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 






ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 0 
ROYAUME-UNI . 0 
SUEDE . 0 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 2 
.SENEGAL 0 
E T A T S - U N I S 6 
JAPCN 0 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
MONDE T 27 
VALEUR 
































































































ALLEMAGNE R . F . 


































































































































































I T A L I E 
DANEMARK 
E T A T S - U N I S 
JAPON 















ALLEMAGNE R . F . 


























































951 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 































































































































































































0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE 1 
CEE 






























































































































































































































































































































242 BUIS RONDS BRUTS SIMFL EQUAR 
ΜΟΝΠΕ 1 747737 30966 
CEE 64649' 25949 
AFRIQUE NON ACM 10814 460 
FRANCE 457513 1T216 
BELGIOUf-LUXBG 11629 499 
PAYS-BAS 2698 1326 
ALLEMAGNE R.F. 138863 6318 
ITALIE 11509 590 
ROYAUME-UNI . 6022 276 
IRLANDE 18 1 
SUEDE . 3862 257 
FINLANDE 10 1 
CANEMARK . 6449 340 
SUISSE . 1796 103 
AUTRICHE . 1588 63 
ESPAGNE 11788 535 
GRECE 6540 297 
ZONE MARK EST 73 4 
POLOGNE 744 33 
TCHECOSLOVAQUIE 615 42 
HONGRIE 5969 338 
MAROC 10764 457 
REP.AFRIQLE SUD 50 3 
ETATS-UNIS 3233 180 
LIBAN 3093 135 
SYRIE 894 24 
ISRAEL 34745 173B 
JAPON 254Γ 180 
NCN SPECIFIES 447 1. 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
MONDE T 14610 1292 
CEE 1290E 1026 
FRANCE 12718 1002 
PAYS-BAS 190 24 
NORVEGE . 46 
SUEDE . 102Í 
CANEMARK . Π 
ETATS-UNIS 61( 
262 FERRAILLES 




283 MINERAIS NON FERREUX 




ALLEMAGNE R.F. 174657 
ITALIE 15091 
RUYAUME-UNI . 10335 



























284 DECHETS DE METAUX NCN FERREUX 




.COIE D IVOIRE 7 
.DAHOMEY 5 
286 MINER THORIUM URANIUM DGCH 
MONOE 1 1444 
CEE 1444 
FRANCE 1444 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 





































331 PETROLES BRITS ET PART RAFF 







422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 






5 PRODUITS CHIMIQUES 
MONOE T 580 
ROYAUME-UNI . 138 
DIVERS NCA 144 
NCN SPECIFIES 296 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MONDE Τ 8 
ROYAUME­UNI . 6 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE T 4 
DIVERS NCA 
NON SPECIFIES 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
MONDE T 566 























































































DIVERS NDA 142 
NON SPECIFIES 293 




























































629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MONDE T L 
CEE 1 








ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 






















































































































































































RHODFSIE DU SUD 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 

























































































































677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
MONDE T 9 
DIVERS NDA 
NON SPECIFIES 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
MONDE T 
CFE 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
MONDE T 66 
CEE 46 
AOM 19 


































.COTE 0 IVCIRE 3 
.DAHOMEY 15 
GUINEE ESPAGN 1 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
MONOE T 5 
ETATS-UNIS 5 
694 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
MONDE T 16 
AFRIQUE NON AOM 1 
GUINEE ESPAGN 1 
DIVERS NCA 6 
NON SPECIFIES 7 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 




696 AUT ART MANUF EN MET CCMM 
MONDE T 13 
CEE 9 
FRANCE 9 
DIVERS NCA 2 
NON SPECIFIES 2 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONOE T 332 
CEE 235 
AOM 16 




ALLEMAGNE R.F. 2 
ROYAUME-UNI . C 
ALGERIE 16 
-COTE D IVOIRE 16 
NIGERIA,FECER. 63 
GUINEE ESPAGN 1 
711 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
MONOE T 12 
CEE 12 
FRANCE 12 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MCNDE T 37 
CEE 37 
FRANCE 37 
715 MACH POLR TRAVAIL DES METAU> 
MONOE T 0 
AFRIQUE NON AOM 0 
NIGERIA,FECER. 0 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MONDE T 39 
CEE 3 
AFRIQUE NON AOM 36 
FRANCE 1 



























































719 MACHINES APPAREILS NCA 
MONOE I 5£ 
CEE 41 
ACM C 
AFRIQUE M N ACM 16 
FRANCE 41 
ROYAUME-UNI . C 
ALGERIE 1É 
.CCTE C IVil Í KE. C 
722 MACH ELECT APPAP PR COUPURE 
MONCE Τ 31 
CEE 31 
FRANCE 31 
723 FILS CÁELES ISOLAT ELEC 
MCNDE T 1 
CEE C 
FRANCE C 
724 APPAR PCUR Τ E LE C C M M U M C A T 
MONDE T C 
CEE C 
AFRIQUE NON ACM C 
FRANCE C 
NIGERIA,FEDFR. C 
725 APPAREILS ELFCTROCCHE ST I QUÊS 
MCNDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 




729 MACH El APP ELfcCTPIQLES NDA 
MONOE T 5 
CEE 5 
AFRIQUE NON ACM C 
FRANCE 5 
PAYS-eAS C 
NIGER IA.FEDER. C 
731 VEHICULES POUH VCIES FERREES 








































732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 





733 VEHIC RCUT NUN AUTOMOBILES 
MONDE T 7 
CEE 6 
AFRIQLE NUN ACM 1 
FRANCE 6 






















MONOE 1 88 
CEE 46 
AOM 16 
AFRIQUt NCN AOM 26 
FRANCE 46 
.CUTE D IVOIRE 16 
NIGFRIA,FEDER. 26 
841 VETEMENIS 
MONDE T 0 
CFE 0 
FRANCE 0 
861 APP SCIENTIF ET D OPIIQUE 
MONDE I 2 
CEE 1 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 1 
PAYS-BAS I 
ROYAUME-UNI . 0 
ALGERIE 0 
B91 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUNOE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
89? OUVRAGES IMPRIMES 
MUNOE T 1 
NON SPECIFIES 1 
B93 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
MONDE T 9 
CEE 9 
FRANCE 9 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MUNDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
MCNDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
558 OR NON MONETAIRE 
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.NOUV.CALEOr .N IE 
















































































































Associés - TOM - DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Congo (Brazza) 
1967 - No . 6 JAN.-DEC. 1966 
JAN.-DEZ. 1966 




C O N G O (Brazza) 
1966 
T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 31-12-1966 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1966 au 31-12-1966 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 









Von 1961 bis 31-12-1966 
Einfuhr nach Ursprung 
Ausfuhr nach Bestimmung 
Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
Einfuhr nach Warenklassen 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Von 1-1-1966 bis 31-12-1966 
Einfuhr der Waren nach Ursprung 
Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
Ausfuhr von Specifische Waren 









I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 31-12-1966 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1966 al 31-12-1966 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodot t i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 









Van 1961 to t 31-12-1966 
Invoer volgens herkomst 
Uitvoer volgens bestemming 
Handelsbalans 
Invoer volgens groepen van produkten 
Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1966 to t 31-12-1966 
Invoer der produkten volgens herkomst 
Uitvoer der produkten volgens bestemming 
Uitvoer der specifieke produkten 









C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 31-12-1966 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1966 to 31-12-1966 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 










051.2 + 051.1.1/051.1.2 
684 + 284.0.4 
685 + 284.0.6 
686 + 284.0.7 
687 + 284.0.9 
697 + 812.3 
Les cinq pays de l 'UDEAC (Cameroun, Tchad, Cenfrafrique, Gabon 
et Congo Brazza) étant en union douanière, les chiffres ne compren­
nent pas le commerce entre chacun de ces Etats. 
(Entre les quatre derniers états depuis le début et avec le Cameroun 
depuis le 1 " janvier 1966). 
53 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































— 2 324 
6 367 
41 707' 




























































































































































— 2 684 



































— 59 357' 
— 46 752' 
— 32 605 
— 26 832' 
— 20 048 
— 15 000' 
— 17 432 
— 19 504' 
— 17 905' 
— 28 595 
— 26 382 
— 27 030 
55 
Congo (Brazza) Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1000$ 










































































































































































































































































































Rép. d'Afrique du Sud 
Israël 
Huiles brutes de pétrole 
Monde 
CEE 
Hu/7e de palme 
Monde 
CEE 
Feuilles en bois, 5 mm ou moins 
Monde 
CEE 
Rép. d'Afrique du Sud 
Israël 





















Rép. d'Afrique du Sud 
sraël 
Huiles brutes de pétrole 
Monde 
CEE 
Huile de palme 
Monde 
CEE 
Feuilles en bois, 5 mm ou moins 
Monde 
CEE 
Rép. d'Afrique du Sud 
Israël 

































































































































































































































































































































U R S S 
















































COREE OU NORD 












































































































































































































































































011 VIANDE FRAICHE REFRIÓ CONCI 1 
MONDE 
CEE 

















013 PREP ET CONSERVE 
MONDE 
CEE 

































































































































U C 109 
44 4 8 
67 60 










025 OEUFS D OISEAUX 
MONDE 
CEE 




























10 ι ι 



































































































































046 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 





047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
MONDE T 2 
CEE 2 














.COTE 0 IVOIRE 
VIET-NAM NCRO 
VIET-NAM SUD 
CHINE CCNT INENT 
C51 FRUITS FRAIS NOIX NON 
MONDE T 
CEE 




























052 FRUITS SECHES OU DESHYCRATE 
MCNOE T 
CEE 
































































053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MONOE Τ 1B2 
CFE 64 
»OM 7 




ALLEMAGNE R . F . 5 
I T A L I E 3 
ROYAUME­UNI . 1 


























1 000 S 
1Γ 
0 5 4 LEGUMES PLANT TUflERC AL IM 
MONDE 
CEE 






















































073 CHCCCLAT ET PREP AU CACAC 
MONCE T 44 
CEE 32 
AOM 7 




SUISSE . 1 
FGYPIE 3 
.CCTE D IVOIRE 7 
CHINE CONTINENT 1 































































































099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
MONDE T 315 
CEE 292 
AFRIQUE NON AOM 16 
FRANCE 283 
PAYS-BAS 8 
ROYAUME-UNI . 2 
OANEMARK . 1 
MAROC 14 
REP.AFRIQUE SUO A 
ETATS-UNIS 0 
VIET-NAM NORD 1 
VIET-NAM SUD 0 
CHINE CONTINENT 1 
BCISSONS ET TABACS 
MONDE T 
CEE 































112 BCISSONS ALCOOLIQUES 























































































ALLEMAGNE R.F. 501 
ITALIE 217 
ROYAUME-UNI . 123 
PORTUGAL . 3 
ESPAGNE 2222 
YOUGOSLAVIE 0 




CHINE CONTINENT 0 
121 TABACS BRUTS ET CECHETS 
VALEUR 



















AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ZAMBIE 














































U R S S 
E T A T S ­ U N I S 


































































3 0 7 
86 
33 

























































275 ABRASIFS NATURFLS DIAM INDUST 
MCNDE T 26 
CEE 26 


























MONDE T 7 
CEE 7 
291 MAT BRLTES ORIG ANIMALE NDA 
MCNOE T 2 
CEE 2 



















































1 000 * 
CEE 
AOM 




















































































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 





















.COTE D IVOIRE 
123 
123 
















































































































4 1 1 CORPS GRAS C ORIGINE AMMALE 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
ALLEMAGNE R.F. 0 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
MONDE Τ 165 
CEE 38 
AOM 125 










E T A T S ­ U N I S 
227 















ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 












512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
VALEUR 
1 000$ 





431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
MONOE 
CEE 


















































































































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
U R S S 
ALGERIE 














ALLEMAGNE R . F . 
U R S S 
817 
810 












5 2 1 GCUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
MCNDE Τ 6 
CEE 6 
FRANCE 6 
ROYAUCE-UN! . 0 
531 COLCR CRGA SYNT ETC 




ALLEMAGNE R.F. 1 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 






ALLEMAGNE R.F. 4 
ITALIE 2 
.SENEGAL 2 






















553 PARFUMERIE ET PRCC DE BEAUTE 
T 91 MCNDE 
CEE 
AOM 





554 SAVCNS PRODUITS C ENTRETIEN 


















































CEE 7 4 3 
AOM 2 
FRANCE 6 0 6 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­EAS 7 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 1 2 8 
ROYAUME­UNI . 3 9 
U R S S 5 
.COTE D I V O I R E 2 






























5S9 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
MONDE T 
CEE 








U R S S 
MAROC 
ETATS-UNIS 


















U R S S 















































































































































COREE DU NORD 































612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
MONDE T 
CEE 



















ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
U R S S 
ETATS-UNIS 
JAPON 


























































































641 PAPIERS ET CARTCNS 





ALLEMAGNE R.F. 88 
ITALIE 27 
ROYAUME-UNI . 1 
NORVEGE . 25 
SUEDE . 76 
AUTRICFE . 2 
U R S S 10 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
VALEUR 














U R S S 
.SENEGAL 














































U R S S 
HONGRIE 
EGYPTE 




COREE CU SUO 
JAPON 
HONG-KCNG 









.COTE C IVOIRE 
JAPCN 































































































































U R S S 

























U R S S 


















ZONE MARK EST 
JAPON 



















































































































































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
U R S S 






ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROUMANIE 







ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
AUTRICHE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 




















1 5 9 1 
1 3 3 5 
50 















ALLEMAGNE R . F . 

























ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
U R S S 
E T A T S - U N I S 
490B 
4 5 4 9 
2 4 9 3 
3 4 7 
9 5 9 
7 5 0 
3 5 2 
7 





ALLEMAGNE R . F . 
U R S S 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
6 7 5 F E U U L Á R O S 
MONDE T 
CEE 
3 9 4 6 
3 5 9 5 
2 0 9 8 




3 4 4 
242 
2 4 2 
VALEUR 

















3 7 8 
3 2 7 
6 






















6 4 8 
602 






8 5 9 
7 9 0 
4 4 9 











Unité u ι 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 




ALLEMAGNE R . F . 





ALLEMAGNE R . F . 
U R S S 





8 8 4 
876 
7 













ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
U R S S 
E T A T S - U N I S 








ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S - U N I S 








ALLEMAGNE R . F . 




ALLEMAGNE R . F . 




6 8 7 E T A I N 
MONDE 
T 1 2 8 9 
1 1 6 0 



















T 2 2 1 












1 000 S 
24 
34 
2 3 6 
2 3 6 









7 3 1 
6 7 8 






































6 9 1 CUNSTRUCT METALL ET PARTIES 
MONOE T 3 3 5 5 
CEE 2 6 2 5 
FRANCE 249E 
ALLEMAGNE R . F . 127 
ROYAUME-UNI . I l 
CHINE CONTINENT 719 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
MONDE T 5 9 1 
CEE 542 
AOM 36 
FRANCE 4 1 7 
BELGIQUE-LUXBG 107 
ALLEMAGNE R . F . 7 
I T A L I E 1C 
ROYAUME-UNI . 11 
U R S S 1 
.COTE 0 I V O I R E 2 
.CONGO R . D . 34 
E T A T S - U N I S 1 
6 9 3 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
MONDE T 4 9 9 
CEE 392 
AOM 2 C 
FRANCE 3 1 5 
BELGIQUE-LUXBG 8 
PAYS-BAS 28 
ALLEMAGNE R . F . 3 1 
I T A L I E 10 





2 7 1 3 
2 5 5 3 




2 5 9 
2 1 9 
2 6 


















U R S S Y 4 
.COTE 0 I V O I R E 20 
E T A T S - U N I S 36 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 






ALLEMAGNE R . F . 3 0 
I T A L I E 7 
ROYAUME-UNI . 8 
SUEDE . 0 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
U R S S 2 
-COTE D I V O I R E 15 
E T A T S - U N I S 15 
JAPON 0 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONDE T 3 1 9 
CEE 2 2 7 
FRANCE 132 
BELGIQUE-LUXBG 3 0 
PAYS-BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 63 
I T A L I E 2 
ROYAUME-UNI . 1 
NORVEGE . 0 
SUEOE . 3 
SUISSE . 1 
YOUGOSLAVIE 23 
U R S S 55 
TCHECOSLOVAQUIE 3 
HONGRIE 3 





3 2 5 
2 2 4 
5 













5 9 4 
4 2 2 














































U R S S 



















658 AUT ART MANLF EN MET CCMM 
MONDE T 796 
CEE 593 




ALLEMAGNE R.F. 114 
ITALIE 12 
ROYAUME-UNI . 98 
SUEDE . O 
SUISSE . O 












ALLEMAGNE R . F . 








U R S S 
ZONE MARK EST 
MAROC 
EGYPTE 














ALLEMAGNE R . F . 


















2 8 5 












6 4 0 
31 
















































































POYAUMF-UNI . 10 
SUEDE . 1 
SUISSE . 1 
U R S S 7 
E T A T S - U N I S 46 
JAPON 1 









B E L G I C L E - L U X B G 






























































































U R S S 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
719 MACHINES APPAREILS NCA 
MONDE T 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 














































































U R S S 
EGYPTF 
REP.AFRIQUE SUD 
























4 6 5 
4 
3 






ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
U R S S 
ETATS-UNIS 
JAPCN 







































724 APPAR POUR TELECOMMUNIC AT 
MONDE T 
CEE 




ALLEMAGNE R.F. S 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 0 
NORVEGE . 0 
ESPAGNE 1 
U R S S 3 











L R S S 
JAPON 














































































U R S S 

































E T A T S ­ U N I S 
732 VEHICULES AUTCMOBILES ROUTIERS 
MONDE 
CEE 




















































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 

































































































R21 M E U B L S C K M 1 E K S L I T E R I E S I M 
M O N O E 











































U R S S 













































U R S S 








































































































4 3 6 




























U R S S 
ETATS-UNIS 
863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 











U R S S 






ALLEMAGNE R . F . 
SUEDE 
SUISSE 
U R S S 
JAPON 
B92 OUVRAGES IMPRIMES 
MONDE T 126 
CEE 121 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 115 
BELGIQUE-LUXBG 2 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE 1 
ROYAUME-UNI . 0 
SUEDE . 0 
SUISSE . 1 
MAROC 0 































































































































E T A T S - U N I S 
JAPON 




ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 

















896 OBJETS D ART ET A N T I Q U I T E 
MONDE 
CEE 
897 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E CRFEVR 




ALLEMAGNE R.F. C 
ITALIE 0 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 







931 MARCH EN RETOLR TRANSAC SPEC 
Τ β MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
NIGERIA,FECER. 
941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
MONDE 
CEE 



























U R S S 
MAROC 












































































ALLEMAGNE R . F . 











U R S S 









.COTE D IVOIRE 




























U R S S 
•COTE D I V O I R E 
CHINE CONTINENT 
0 1 3 PREP ET CONSERVÉ DE VIANDE 
•CCNGO R . D . 74 
031 POISSONS 
MONDE T 3 
CEE 3 


































































































































































































3 9 1 
2 6 9 
104 
18 






















U R S S 







.CCTE C I V U I R F 







3 3 7 
71 
76 















































































































221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
MONDE 
CEE 
AFR IQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
U R S S 
MAROC 








































.CONGO R . O . 
REP.AFRIQUE SUD 







































































































































276 AUTRES PROD HINERAUX BRUTS 
MONDE Τ 150 
AVITAILLEMENT 150 
282 FERRAILLES 
MONDE T 968 
CEE 967 
283 MINERAIS NON FERREUX 
MONOE T 12721 
CEE 5548 
PAYS-BAS 40 
ALLEHAGNE R.F. 550B 
ROYAUME-UNI . 7173 






































331 PETROLES BRLTS ET PART RAFF 




332 DERIVES DU PETROLE 
MONOE T 11103 
AVITAILLEMENT 111C0 
4 CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 


























































512 PROOUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MONDE T 3 
AVITAILLEMENT 3 
559 PRODUITS CHIMICUES NCA 
MCNOE T 1 
CEE 1 




AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 



























621 DEMI PSCCUITS EN CAOUTCHOUC 
HONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 



















































































6 3 1 BOIS A R T I F ET TRAVAILLES NDA 
MONDÉ 
CEE 











632 ARTICLES MANUF EN BOIS NOA 
MONDE T 2 
CEE 1 

































651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
MONDE T 1 
AVITAILLEMENT 1 































657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
MONDE T 0 
CHINE CONTINENT 0 


















667 PIERRE GEMME PERLES FINES 
MONOE T 0 15170 
CEE 0 7391 
PAYS-BAS 0 7391 
ROYAUME-UNI . 0 7268 
SUISSE . 0 146 
ISRAEL 0 366 
70 



















691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
MONDE Τ 25 
CEE 25 
692 RESERVOIRS FUIS ETC METALL 





.CONGO R.O. 2 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
MONDE Τ 3 
CEE 2 











698 AUT ÄRT MANUF EN MET COMM 
MONOE T 105 
CEE 61 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOM 5 
FRANCE 36 
BELGIQUE-LUXBG 11 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE 11 

































































































711 CHAUCIERES MCT NCN ELECTR 







712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MONDE 
CEE 
714 MACHINES CE BUREAU 
MCNOE T 
AFRIQUE NON AOM 
715 MACH PCUR TRAVAIL CES METAUX 
MONDE T 3 
CEE 3 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MONDE T 138 
CEE 51 
AOM 9 





719 MACHINES APPAREILS NCA 
MONDE T 117 
CEE 87 
AOM 27 
AFRIQUE NON ACM 0 
FRANCE 85 
BELGICLE-LUXBG 0 
ALLEMAGNE R.F. O 
ITALIE 2 
.CCNGC R.D. 10 
-SOMALIE 9 
AVITAILLEMENT 3 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
MONDE Τ 8 
CEE 6 
AFRIQUE NON ACM 2 
FRANCE 
ALGÉRIE 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
MCNOE T 
CEE 






725 APPAREILS ELECTROCCMESTIQUES 
MONOE T 1 
VALEUR 
















2 7 5 






















.CONGU R.D. 1 












































































.CONGU R . D . 










APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 




































894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
VALEUR 
1 000$ 






























































1 000 $ 
72 






























221.30 NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
MCNDE T 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
U R S S 
MAROC 
















































































































































631.10 FEUILLES EN BOIS 5 MM OU MOINS 
T MCNDE 
CEE 

















1 000 $ 




















































Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte — TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Tchad 








T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 31-12-1966 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Von 1961 bis 31-12-1966 
78 Einfuhr nach Ursprung 
79 Ausfuhr nach Bestimmung 
79 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
80 Einfuhr nach Warenklassen 






Du 1-1-1966 au 31-12-1966 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Von 1-1-1966 bis 31-12-1966 
83 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
91 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 




Source: Service statistique du Tchad Quel le : Service statistique du Tchad 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 31-12-1966 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Van 1961 to t 31-12-1966 
78 Invoer volgens herkomst 
79 Uitvoer volgens bestemming 
79 Handelsbalans 
80 Invoer volgens groepen van produkten 






Dal 1-1-1966 al 31-12-1966 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodot t i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Van 1-1-1966 to t 31-12-1966 
83 Invoer der produkten volgens herkomst 
91 Uitvoer der produkten volgens bestemming 




Fonte: Service statistique du Tchad Bron: Service statistique du Tchad 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 31-12-1966 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1966 to 31-12-1966 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 










051.2 + 051.1.1/051.1.2 
684 + 284.0.4 
685 + 284.0.6 
686 + 284.0.7 
687 + 284.0.9 
697 + 812.3 
Les cinq pays de l 'UDEAC (Cameroun, Tchad, Cenfrafrique, Gabon 
et Congo Brazza) étant en union douanière, les chiffres ne compren­
nent pas le commerce entre chacun de ces Etats. 
(Entre les quatre derniers états depuis le début et avec le Cameroun 
depuis le 1 " janvier 1966). 
Source: Service statistique du Tchad 
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— 3 889 
+ 1 027 
— 12 567 
— 8 649 
— 6 327 
— 3 069 
— 8 075 
— 4 195 
— 3 960 
— 3 386 
— 6 034 
— 4 930 
79 
Tchad Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1000$ 
















Machines et matériel de transport 









































































































































































































































































































































































































































































U R S S 














GUINEE P O R T . 



















































































































U R S S 





























































































































































































022 LAIT ET CREME CE LAIT 
MONDE T 
CEE 





























































































































































.CUTE D IVUIRE 
JAPON 
041 FROMENT ET HETEIL 
MONDE 
ETATS-UNIS 







045 AUTRES CEREALES 
MONOE 
ETATS-UNIS 







047 SEMOUL FARINE AUT 
MONDE 
AFRIQUE NON AOM 
L IBYE 
ETATS-UNIS 




































































































I T A L I E 61 
TCHECOSLOVAQUIE 191 
MAROC 2 
L I B Y E 22 
.CCTE C I V C I R E 1 
V I E T ­ N A M SUO 1 
CHINE C(NT INENT C 
051 FRUITS FRAIS NUIX NON ÛLEAG 
MONDE T 224 
CEE 43 
AFRIUUF NCN AHM 179 
FRANCE 42 




N I G E R I A , F E C E R . 148 
REP.AFRIQUE SUD 6 
C52 FRUITS SECFES (IU OESHYCRATES 
MONDE T 3 




053 PRFP CONSERVES DE FRUITS 
MCNDE T 96 
CEE 64 
AOM 2 
AFRIQUE NON AOM 26 
FRANCE 58 
ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 3 




.COTE 0 I V O I R E 2 
REP.AFRIQUE SUD 18 
CHINE CONT INENT 2 
054 LEGUMES PLANT TUUEKC A L I » 
MONOE T 3 5 5 
CEE 31 






N I G E R I A , F E C E R . 315 
C55 PRFPAR E l CCNSERV DF LEGUMES 
MCNOE T 222 
CFE 2 1 1 




I T A L I E 76 
ESPAGNE 2 
T U N I S I E 3 
C61 SUCRE ET M I t L 
MCNDE T 42 
CEE 33 
AFRIQUE NON AOM 3 
FRANCE 33 
ROYAUME­UNI . 5 
N I G E R I A , F E C E R . 3 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
MCNDE T 4C9 
VALEUR 


































































Unité h ι 
CEE 383 
AÜC 7 
AFRIQUE NON ACM 5 
FRANCE 3 6 3 
PAYS­BAS 17 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 12 
ZCNF CARK EST 3 
­SENEGAL 7 
N I G E R I A , F E O E R . 5 
C71 CAFE 




BELGI CUE­LUXBG 0 
PAYS­PAS 1 
.COTE C IVOIRE 13 
­TCGC 0 
.CCNGC R . O . 1 
072 CACAC 
CCNDE T 1 
CFE 0 
FRANCE 0 
073 CHOCCLAT CT Pi i tP AU CACAO 




SUISSE . 0 
.CCTE C IVOIRE 1 
074 THE ET CATF 
MONOE T 9 2 3 
CEE 4 
ACC 2 5 3 
BELGICUF­LUXBi; 1 
PAYS­BAS 3 
.CONGC R . D . 2 5 3 
ARGENTINE 21 
I N O E . S I K K I M 5 
CHINE CONTINENT 6 3 9 
NON S P E C I F I E S 1 
075 EPICES 
MONDE T 6 
CEE 0 
ACC 2 
A F P K U F NON AOM 4 
FRANCF 0 
­MACAGASCA'i 1 
I N D E . S I K K I M 0 
0 8 1 A L I C E M S FOUR Í M C A U X 
CONOF T 4 
SUISSE . 2 
091 MARGARINE ET GRAISSES AL IM 




099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 






































































.COTE D [VOIRE 
E T A T S ­ U N I S 
V I E T ­ N A M SUD 
CHINE CONTINENT 
1 BCISSONS ET TABACS 
MONDE T 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 





U R S S 
MAROC 
T U N I S I E 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 





112 BCISSONS ALCOOLIQUES 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 




U R S S 
MAROC 
T U N I S I E 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 







E T A T S ­ U N I S 




AFRIQUE NON AOM 
FRANCE · 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 





N I G E R I A , F E O E R . 



































9 9 8 
4 5 2 
B7 














F R U I T S 
344 
29« 























3 4 6 
87 



































8 6 9 
49 
7 











3 3 7 
3 4 5 
84 








221 GRAINES NCIX OLEAGINEUSES 
MONOE T 
AFRIQUE NON AOM 
VALEUR 
1 000 $ 
NIGERIA,FECER. 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 









275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
MCNOE T 4 
CEE 4 

































292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
N I G E R I A , F E C E R . 


























7 2 9 
7 
2 
3 4 7 
16 
3 2 7 
16 















































1 000 $ 























































3 4 1 GAZ NATURELS ET GAZ C USINES 
T CONCE 
CEE 





























































422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
MONDE T 6 
CEE 3 





MONOE T 2664 
CEE 2532 
AOM 0 




ALLEMAGNE R.F. 23 
ITALIE 290 




.COTE C IVOIRE 0 
NIGERIA,FEDER. 15 








































512 PRODUITS CHIMIQUES ORGAMQU 
MONOE 
CEE 























531 COLOR ORGA SYNT ETC 
MONDE T 
CEE 
532 EXTRAITS COLORANTS 
T MONOE 
CEE 





ALLEMAGNE R . F . 







541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MONDE 
CEE 


















553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
MONDE 
CEE 

















































































554 SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
MONOE 
CEE 






























1T AL ΙE 







ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
GRECE 
.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
JAPCN 



















U R S S 










•COTE D IVCIRE 
NIGERIA,FECER. 
REP.AFRIQUE SUD 
















1 000 $ 
2 7'. 
2 6 8 
157 



























































































































































































































REP.AFRIQUE SUD 2 
ETATS-UNIS 10 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
MONDE T 30 
CEE 28 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 28 
ITALIE 1 












4 8 8 















































U R S S 













COREE DU SUD 
JAPON 























































































654 TULLES OENTELLES BRODERIES 
MONDE T 10 
CEE 4 


































































1 000 $ 
NIGERIA,FECER. 
JAPON 










































































ARTICLES EN LFÜACICUE 
CCNCE T 
CEE 


























657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
MONDE 
CEE 
AFRICUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
L I B Y E 
N I G E R I A , F E C E R . 














661 CHAUX CIMENTS UUVR PR. BATIMENT 
MONDE 
CEE 


























































663 ARTICLES MINERAUX NDA 
MCNDE T 31 
CEE 28 
FRANCE 24 
ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 2 
E T A T S ­ U N I S 2 
MONDE T 58 
CEE 49 
AFRIQUE NON AOM 3 
FRANCE 49 
ALLEMAGNE R.F. 0 








6 6 5 V E R F E P I F 






674 LARGES FLATS LT TCLCS 
CONCE Τ 
CEF 



















6 7 7 F I L S TF? AL I Lh St H L MACH 















































































































N I G E R I A . F E O E R . 













6 9 3 CABL RUNCFS T R E I L L I S METAL 




. F . 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 



































































































































697 ARTICLES METAL USAGE UCMFST 
MCNOE T 289 
CEF 89 
AFRICUE NUN AUM 27 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 





















698 AUT ART MANUF EN CET CCMM 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
ALLEMAGNE F . F . 




















MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONDE 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 











711 CHAUDIERES COI NGN ELECT« 




ALLEMAGNE R . F . 6 
ROYAUME­UNI . 5 
SUEDE . C 
E T A T S ­ U N I S 3 















































































1 000 S 
Γ 
FOANCE 
ALLEMAGNt ri . F . 
I TAL I F 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
C H I N t C C N T I N i v T 















































718 MACH PR AUT INOUS SPECIAL 
CCNDE T 88 
CEE 69 
FRANCE 48 
ALLEMAGNE R.F. 10 
ITALIE 10 
PCYAUCE-U.N! . 1 
ETATS-LNIS 18 











































































































E T A I S ­ L M S 




























































ALLEMAGNE R . F . 






















7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
MONDE 
CEE 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MUNDE 
CEE 








733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
MONOE 
CEE 










































































































621 MEUBL SOMMIERS LITERIE SIM 
MCNDE 
CEE 



































MONDE T 186 
CEE 
AOM 





ZONE MARK EST 
HONGRIE 
MAROC 




















































































































861 APP SCIFNTIF ET C OPTIQUE 




ALLECAGNt «.F. 3 
ITALIE C 
ROYAUCF-UNI . C 
DANEMARK . c 




662 F O L R M T L R E S PHOTCCINECA 
MONDE Τ 7 
CEE 7 
FRANCE 6 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ETATS-LNIS 0 
863 FILCS CINEMA IMPRES CFVELCP 






MONDE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
ALLEMAGNE R.F. 0 
SUISSE . 0 
891 INSTR CLSIUUF PHCNOS DISQUES 




ALLEMAGNE K.F. 2 
IRLANDE 0 
AUTRICHE . 0 
JAFCN 0 
852 OUVRAGES IMPRIMES 
CCNOE T 83 
CEF 74 
FRANCE 73 
ALLECAGNE K.F. 0 
ETATS-UNIS 1 
LIBAN β 
893 OLVR ET ART EN "AT PLAST NOA 




ALLEMACNt K.F. 11 
ITALIE 2 
ETATS-UNIS 1 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 




ALLECAGNE R.F. 1 
ITALIE 0 
RCYALCE-UNI . 0 
JAPON 0 
VALEUR 































































B55 ARTICLES DE BUREAU 
VALEUR 
1 000$ 
MUNOE T 31 77 
CEE 31 74 




























CCNDE T 94 137 
CEE 65 97 
AOM ♦ 4 
FRANCE 19 55 
BELGIQUE-LUXBG 39 32 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 






HONGRIE 11 6 
.SENEGAL 4 4 
ETATS-UNIS 2 12 
JAPON 4, 6 
HUNG-KONG 
911 COLIS POSTAUX NON CL AILL 
1 
MUNDE T 62 160 
CEE 37 130 
AFRIQUF NON AUM 4 4 
FRANCE 37 130 
LIBYE 4 4 
NON SPECIFIES 20 26 
931 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEt 
MONDE T 507 286 
CEE 69 10* 
AOM 20 4 









CHINE CONTINENT l 
JAPON 14e 
HONG-KONG 42 
NCN SPECIFIES 3( 
951 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
MCNOE T 217 
CEE 217 
FRANCE 83 






























ALLEMAGNE R . F . 

























­ N O U V . C A L E C O M E 















001 AN1HAUX VIVANTS 
HONDE T 







011 VIANDE FRAICHE REFRIG CCNGEL 
T MONDE 
AOM 










012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
MONDE T 





AFRIQUE NON AOM 
L I B Y E 
.N IGER 
720 








































































































2 5 2 3 




















AFRICUE NON ACM 
LIBYE 
NIGERIA,FEDER. 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
CCNDE T 





















AFRIQUE NON ACC 






1 BCISSCNS ET TABACS 
MONDE T 
AFRICUE NON ACM 
122 TABACS MANUFACTURES 
CONDE T 


























211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
CCNDE 
CEE 




















































































221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 




AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 






















292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
HONOE T 1201 
CEE 1107 
AOM β 
AFRIQUE NON AOM 85 
FRANCE 61B 




3 PRODUITS ENERGETIQUES 
MONDE T 3339 
AVITAILLEMENT 3339 
332 DERIVES DU PETROLE 
MONOE T 3339 
AVITAILLEMENT 3339 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
MONDE T 38 
AFRIQUE NON AOM 36 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
MONDE T 

















































291 MAT BRUTES ORIG 
MONDE 
CEE 












































6<8 ARTICLES MANUFACTURES 
MCNOE T 45 
CEE 27 
AOM 12 
AFRIQUE NON AOM 5 
FRANCE 16 




























656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 








657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
MCNDE T 1 
AFRIQUE NON AOM 1 
NIGERIA,FECER. 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
MONOE T 
CEE 




698 AUT ART HANUF EN HET CCMM 
MONDE T 
AOM 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONDE T 49 
CEE 29 
AOM 6 
AFRICUE NON AOM 14 
FRANCE 28 
ALLEMAGNE R.F. 1 
SOUOAN 14 
.TCGC 6 
711 CHAUDIERES COT NCN ELECTR 
MONDE T 
CEE 



























ALLEMAGNE R.F. C 






724 APPAR PCUR T EL E C C C M U M C A T 
VALEUR 















729 MACH ET ΛΡΡ ELECTRIQUES NDA 
MONOE 
CEE 


























899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONDE T 
CEE 
AFRIQLE NON ACM 
FRANCE 
NIGERIA,FEDER. 
931 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
MONDE T 

























































.MALI 15 2 
N I G E R I A , F E D E R . 6 5 1 46 
92 









MONDE T 26566 
AFRIQUE NON AOM 26566 
NIGER!/, FECER. 
011.10 VIANDE DE BOVINS 
MCNDE T 1068 
AOM 73 7 
AFRIQUE NCN AOH 33C 
LIBYE 131 
GUINEE ESPAGN 199 
-CONGO R.O. 737 
012.00 VI ANDE,ABAT S,SEC S,SA LES.FU CES 
HCNOE T 
















































































Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM. — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Centrafrique 
1967 - No. 6 JAN.-DEC. 1966 
JAN.-DEZ. 1966 






T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 31-12-1966 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1966 au 31-12-1966 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique du Centrafrique 
Von 1961 bis 31-12-1966 
98 Einfuhr nach Ursprung 
99 Ausfuhr nach Bestimmung 
99 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
100 Einfuhr nach Warenklassen 
101 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Von 1-1-1966 bis 31-12-1966 
103 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
111 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
113 Ausfuhr von Specifische Waren 









I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 31-12-1966 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Van 1961 to t 31-12-1966 
98 Invoer volgens herkomst 
99 Uitvoer volgens bestemming 
99 Handelsbalans 
100 Invoer volgens groepen van produkten 






Dal 1-1-1966 al 31-12-1966 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Fonte: Service statistique du Centrafrique 
Van 1-1-1966 to t 31-12-1966 
103 Invoer der produkten volgens herkomst 
111 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
113 Uitvoer der specifieke produkten 




C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 31-12-1966 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1966 to 31-12-1966 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 










051.2 + 051.1.1/051.1.2 
684 + 284.0.4 
685 + 284.0.6 
686 + 284.0.7 
687 + 284.0.9 
697 + 812.3 
Les cinq pays de l 'UDEAC (Cameroun, Tchad, Cenfrafrique, Gabon 
et Congo Brazza) étant en union douanière, les chiffres ne compren­
nent pas le commerce entre chacun de ces Etats. 
(Entre les quatre derniers états depuis le début et avec le Cameroun 
depuis le 1 " janvier 1966). 
Source: Service statistique du Centrafrique 
97 
Centrafrique Importations par origine 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— 8 545 
— 4 559 
— 11 001 
— 8 961 
— 4 342 
— 8 230 
— 927 
— 5 827 
— 1 068 
— 7 074 
+ 41 
— 8 498 
99 
Centrafrique Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1000$ 























































































































































































































Caoutchouc naturel brut 
Monde 
CEE 
















Caoutchouc naturel brut 
Monde 
CEE 

























































































































































1 000 i 
COMMERCE TOTAL 
MCNOE T 94347 
CEE 38880 
AOM 25601 




ALLEMAGNE R.F. 4642 
ITALIE 2202 
ROYAUME-UNI . 609 
NORVEGE . 10 
SUEOE . 37 
FINLANDE 6 
DANEMARK . 216 
SUISSE . 17 
AUTRICHE . 13 




U R S S 3 









GUINEE PORT. 4854 
.COTE D IVOIRE 213 
.TOGO 10 
.CONGO R.D. 11060 
ANGOLA 2C3 














CHINE CONTINENT 41 




DIVERS NDA 0 









ALLEMAGNE R . F . 













































































































































1 000 S \r 
NCN S P E C I F I h S 















































































C32 PREP CCNS PUISSGNS CRUST 




































































AFRIQUE NON ACM 
(RANCE 
PAYS­MAS 
ALLEMAGNF R . F . 
I T A L I E 
CANEMARK 
PORTUGAL 

























047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
MONDE T 133 
ETATS-UNIS 133 





















051 FRUITS FRAIS NOIX NCN CLEAG 
MONDE T 109 
CEE 69 











052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
MONDE I 5 
CEE 4 
FRANCE 4 



































































1 000 S 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MONDE T 74 
CEE 37 
AOM 2 






.COTE D IVCIRE 2 
REP.AFRIQUE SUD 30 
CHINE CONTINENT 1 
054 LEGUMES PLANT TUBERC A H M 
MONDE T 161 
CEE 118 
AFRIQUE NON AOM 39 
FRANCE 107 
BELGIQUE-LUXBG 2 
ALLEMAGNE R.F. 9 
PORTUGAL . 4 
MAROC 31 
REP.AFRIQUE SUD 8 
055 PREPAR ET CCNSERV DE LEGUMES 
MONDE 
CEE 





































































1 5 8 























































Unité I 1 000 S CST 
074 THE ET MATE 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
MONOE T 
CEE 





C99 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
MONCE T 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
MARCC 
E T A T S - L N I S 
NON S P E C I F I E S 
BCISSCNS ET TABACS 
MONDE T 
CEE 









































































































































111 BCISSCNS N ALC EXC JLS FRUITS 
MCNDE T 409 
CEE 407 
112 BCISSONS ALCUULIOUES 
MONDE T 4318 
CEE 429 
AFRIQLE NON ACM 2490 
FRANCE 297 
PAYS-EAS 50 
ALLEMAGNE K.F. 65 
ITALIE 17 
ROYAUME-UNI . 126 













































MONOE Τ 0 
CHINE CONTINENT 0 
MONDE 
CEE 

























276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
T MONDE 
CEE 



































































































1 000 > 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
MONDE 
CEE 







.CCNGO R . D . 














NCN S P E C I F I E S 


































































































































CHINE CONTI NEMT 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIÜU 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS­8AS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R E F . A F R I C U E SUC 
E T A T S ­ L N I S 
1537 



























521 GCUDRCNS MINER DER CHIM BRUT 
MONDE 
CEE 

































































2 1 9 


























U R S S 










551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
MCNDE 
CEE 













I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
.CONGO R . D . 





























































ALLEMAGNE R . F . 
I TAL I F 















































































. T 0 0 0 













ALLEMAGNE R . F . 











U R S S 







































































































612 ARTICLtS MANUF EN CUIR NDA 
MONDE T 29 
CEE 29 
















ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 


































1 000 S 





633 ARTICLES EM LItGF 
MCNDE 
CEE 

























642 ARTICLES FN PAPIER OU CARTON 





ALLEMAGNE K.F. 1 
ITALIE 2 
R C Y A L M E - U M . 0 
NORVEGE . 1 
SUEOE . 4 
FINLANCE 2 
ETATS-LNIS 1 





















.CCTE C IVOIRF 
.CCNGC H.U. 
CHINE CCNTINENT 
COREE CU SUD 
JAPCN 









































































































.COTE U IVOIRE 
.CONGO R.D. 











ZONF MARK EST 
POLOGNE 
























657 CCUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 













































































































671 SPIEGEL FCNTES FERRO ALLIAG 
MONCE 
CEE 

















































































677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
MONDE T 45 
CEE 43 











2 1 1 
2 1 1 
2 2 0 
2 2 C 















1 000 S ir 
ALLEMAGNE R . F . 



































































































































































































6 5 8 ALT A R I M A N U F EN M E T C O M M 
MONDE T 
CEE 




























ALLEMAGNE R . F . 








­CONGO R . D . 
ETATS­UNI S 
ISRAEL 




NCN S P E C I F I E S 
711 CHAUDIERES MOT NON ELFCTR 
MONOE T 91 
CEE 6 0 
FRANCF 49 
BELGIQUF­LUXBG 1 
ALLEMAGNE R . F . 9 
I T A L I E 0 
ROYALME­UNI . 25 
E T A T S ­ U N I S 6 
4 1 8 
3 89 
1 

























































2 9 7 
2 4 1 













































715 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 




E T A T S ­ U N I S 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
T 50 MCNDE 
CFF 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 







718 MACH PR ALT INDUS SPECIAL 
MONOE Τ 2 5 5 
CEE I H 
FRANCE 107 
ALLEMAGNE R . F . 3 
ROYAUME­UNI . 56 
SUISSE . O 
E T A T S ­ U N I S 87 
ISRAEL 1 






ALLEMAGNE R . F . 




E T A T S ­ U N I S 
NON S P E C I F I E S 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 





























î e i 
164 



















































1 000 S 
ΙΓ 





724 AFPAR FCUR T FL F C U M M U M C AT 
MONDE 
CEE 












725 APPAREILS tLECTRODCMESTIQUES 
T MONOE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M A G N F R . F . 
E T A T S ­ U N I S 








726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
























































































































ALLEMAGNE R . F . 
NORVEGE 










































































































































































































ROYAUME-UNI . 12 
-SENEGAL 4 
.CONGO R.D. 1 
JAPCN 4 
HONG-KONG 21 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 




ALLEMAGNE R.F. 3 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 0 
SUISSE . 0 
YOUGOSLAVIE 8 
U R S S 0 
ETATS-UNIS 1 
CHINE CONTINENT 17 
JAPGN 0 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
VALEUR 




















































691 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 




ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE 1 
SUISSE . C 
JAPCN 0 












ALLEMAGNE R . F . 









































































856 OBJETS C AKT ET ANTICUITE 
MONDE T 1 
CHINE CONTINENT 0 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
899 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
911 CCLIS PCSTAUX NCN CL AILL 
MCNDE T 61 
CEE 58 

































































































































































ALLEMAGNE R . F . 

















































































































































1 000 $ 
BCISSCNS ET TABACS 
MGNCE 
CEE 








MCNDE T 23435 
CEE 12697 
AOM 2872 




ALLEHAGNE R.F. 651 
ITALIE 818 
ROYAUME-UNI . 1755 
IRLANCE 60 







.CCTE 0 IVOIRE 5 
.CCNGC R.D. 2851 




211 PEALX ERUTES SAUF PELLETERIES 
T MONDE 
CEE 









































































































































242 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
MONDE 
CEE 










































































































































































E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
JAPCN 


































































667 PIERRE GEMMF PFRLES FINES 
655 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONDE T 0 
CEE 0 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
724 APPAR POUR 1 ELFCOMMUNI CAT 
MONCE 
AOM 
729 HACH El APP ELECTRIQUES NDA 
MCNDE 
AOM 

































































1 000 $ 




















1 000 $ 
II2 








0 7 1 . 1 1 CAFE ROeuSTA 
MCNDE T 
CEE 








































I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
























































































Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Haute-Volta 








T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1959 au 30-9-1965 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1965 au 30-9-1965 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 









Von 1959 bis 30-9-1965 
Einfuhr nach Ursprung 
Ausfuhr nach Bestimmung 
E infuhr-Ausfuhrüberschuß 
Einfuhr nach Warenklassen 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Von 1-1-1965 bis 30-9-1965 
Einfuhr der Waren nach Ursprung 
Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
Ausfuhr von Specifische Waren 









I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1959 al 30-9-1965 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1965 al 30-9-1965 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Fonte: Service statistique de la Haute-Volta 
Van 1959 to t 30-9-1965 
118 Invoer volgens herkomst 
119 Uitvoer volgens bestemming 
119 Handelsbalans 
120 Invoer volgens groepen van produkten 
121 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1965 to t 30-9-1965 
123 Invoer der produkten volgens herkomst 
131 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
135 Uitvoer der specifieke produkten 









C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1959 to 30-9-1965 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1965 to 30-9-1965 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
Source: Service statistique de la Haute-Volta 








































































































































































































































































































































































Avant 1962, les statistiques citées ne reflètent qu'une faible partie du commerce extér ieur de la Haute-Volta; une grande partie des échanges avec la Côte-
d' lvoire n'étant pas reprise faute de contrôle douanier. 















































































































































































































































— 3 849 
— 5 693' 
— 3 904 
— 5 817' 
— 24 802 
— 17 946' 
— 26 764' 
— 18 200' 
— 27 680' 
— 17 532' 
— 27 502 
— 20 308 
— 15 444 
— 12 338 
Avant 1962, les statistiques citées ne reflètent qu'une faible partie du commerce extér ieur de la Haute-Volta; une grande partie des échanges avec la Côte-
d' lvoire n'étant pas reprise faute de contrôle douanier. 119 
Haute-Volta Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, tabac 























































































































































































































Avant 1962, les statistiques citées ne reflètent qu'une faible partie du commerce extér ieur de la Haute-Volta; une grande partie des échanges avec la Côte-














































































































































































































































Avant 1962, les statistiques citées ne reflètent qu'une faible partie du commerce extér ieur de la Haute-Volta; une grande partie des échanges avec la Côte-
d' lvoire n'étant pas reprise faute de contrôle douanier. 121 



























Graines de sésame 
M o n d e 
CEE 
Tunisie 
Amandes de karité 





Coton en masse 




Minerais concentrés non ferreux de base NDA 





















































































































































































Avant 1962. les statistiques citées ne reflètent qu'une faible partie du commerce extérieur de la Haute-Volta; une grande partie des échanges avec la Côte-
d'lvoire n'étant pas reprise faute de contrôle douanier. 







MONOE T 117350 
CEE 
AOM 















U R S S 

























































































































































































































































001 ANIMAUX VIVANTS 




O U VIANUE FRAICHE REFRIG CONGEL 
MCNCE T 3 
CEE 2 
FRANCE 2 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 




013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 





022 LAIT ET CREME OE LAIT 
MONDE T 956 
CEE 712 
ACM 1 
AFRIQUE NUN ACM 16 
FRAr.CE 280 
PAYS-BAS 424 
ALLEMAGNE R.F. B 
SUISSE . 3 









024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 




SUISSE . 1 
031 PCISSCNS 







.COTE D IVOIRE 24 
.DAHOMEY 1 
032 PREP CCNS POISSONS CRUST 
MONOE T 34 
CEE 13 
VALEUR 







































































AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.MALI 









AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
045 AUTRES CEREALES 
MONOE 
CEE 










047 SEMOUL FARINE AUT 
MONOE 
ETATS-UNIS 

















































































































































1 000 8 
11 
.CCTE Π IV ' I RF 
GHANA 
'. 1 I 
2 3 4 











1V CI R F: 






























AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 






























AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 






F T A T S ­ U N I S 














































































1 000 S 
7 
9 3 









B E L G K U E ­ L U X h G 
PAYS­8AS 
ROYAUME­UNI 



















































091 MARGAHIM tT GRAISSES ALIM 




ROYAUME-UNI . 1 
C99 PREPARAT ALIMENTAIRES NOA 
fCNDF Γ 123 
CEE 68 
ACM 35 




ROYAUME-UNI . 4 
MAROC 6 
.MALI 5 
.COTE 0 IVOIRE 30 
ETATS-LNIS 2 













T U N I S I E 
­ M A L I 
.SENEGAL 
.CCTE C IVOIRE 
1957 






























1 000 t 
E T A T S ­ U N I S 7 
111 BCISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 





-COTE D IVOIRE 71 
112 BCISSONS ALCOOLIQUES 
MONDE T 1402 
CEE 292 




ALLEMAGNE R.F. 57 






121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
MONDE T 34 
AOM 19 
AFRIQUE NON AOM 15 
ALGERIE 11 
.MALI 2 
.CUTE D IVOIRE 8 








































































































211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
MONOE T 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
-MALI 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 




















































.COTE D IVOIRE 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
T MCNDE 
ACM 
AFRIQUE NON AOM 
.MALI 
.NIGER 





AFRIQUE NGN AOM 
ROYAUME-UNI 
.COTE C IVOIRE 
GHANA 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
MONDE 
AOM 
-COTE D IVOIRE 




AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 














AFRIQUE NON AOM 























265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
MONDE 
AOM 
.COTE D IVCIRE 









274 SOUFRE PYRITE OE FER NON GR 
MONDE T 3 
CEE 3 

















1 000 S 
275 ABRASIFS NATUHELS DIAM INOUST 
MCNDE T 5 
CEE 5 


























































































































































































1 000 » 
















411 CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIMALE 
HONDE T 200 
ETATS-UNIS 20C 






.COTE D IVOIRE 





.COTE D IVOIRE 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 




































.COTE 0 IVOIRE 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 










































































































































521 G C U O R O N S M I N E R DER C H I M B R U T 
MONDE Τ 5 
CEE 4 










ALLEMAGNE R . F . 



























































553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 


























561 ENGRAIS MANUFACTURES 
MONDE 
CEE 






























































.CCTE C IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A , F E D E R . 


















































581 MATIERES PLASTIQL RESIN ART 
MONDE 
CEE 


















































































































U R S S 
































































612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
MONDE T 2 
CEE 2 











629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MONDE 
CEE 



































632 ARTICLES MANUF EN BCIS NDA 





































































AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
•COTE 0 IVCIRE 
GHANA 
NIGERIA,FECER. 



















641 PAPIERS ET CARTONS 
MONOE T 
CEE 












AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 






E T A T S - U N I S 
NCN S P E C I F I E S 







.COTE D IVCIRE 








ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
OANEKARK 
ZCNE MARK EST 
.NIGER 
.SENEGAL 





























































































































































































































































































































662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
VALEUR 






















































.COTE D IVOIRE 
NIGERIA,FEDER. 
CHINE CONTINENT 




















673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
MONDE T 1689 
CEE 1686 
FRANCE 1661 
ALLEHAGNE R.F. 25 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
HONDE T 1157 
CEE 1153 
FRANCE 6 9 4 
BELGIQUE-LUXBG 4 4 9 
ALLEHAGNE R . F . 11 
6 7 5 FEUILLARDS 
HONOE T 1 
CEE 1 





















































1 000 t 
501 37 





.COTE 0 IVOIRE 
















AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
















.COTE D IVCIRE 





































































Unité li ι 
654 CLOUTERIE ET BOULCNNERIE 
VALEUR 
1 000 S 
MONDE Γ 147 115 
CEE 108 99 
AOH 37 12 
FRANCE 106 93 
PAYS-BAS ) 2 
ALLEMAGNE R.F. 0 1 
ITALIE 2 3 
.COTE D IVOIRE 37 12 
ETATS-UNIS 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
l 3 
MONDE T 109 124 
CEE 87 106 
AFRICUE NON ACM > 2 
FRANCE 78 92 
ALLEMAGNE R.F. 8 12 
ROYAUME-UNI . 7 1 





GHANA 5 2 
ETATS-UNIS 3 9 
FORM0SEITAIWAN1 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
L 1 
MONDE T 30 24 
CEE 10 19 
FRANCE 7 17 
ALLEMAGNE R.F. 3 1 
RCYAUME-UNI . 5 1 
IRLANDE 1 2 
POLOGNE 5 1 
CHINE CONTINENT 5 1 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
MONDE T 403 219 
CEE 68 80 
AOM 6 10 
AFRIQUE NON ACM 29 14 
FRANCE 63 73 
BELGICUE-LUXBG 1 
ALLEMAGNE R.F. 2 3 
ITALIE 2 3 
ROYAUMF-UNI . 5 1 
L R S S 28 2 
POLCGNF 80 10 
TCHECCSLCVAQUIE 17 14 
HONGRIE 1 
MARCC 4 7 
.CCTE C IVOIRE 5 10 
GHANA 25 6 
ETATS-UNIS 5 12 
INDE.SIKKIM 13 7 
CHINE CONTINENT 6 5 
JAPON > 3 
HONG-KCNG 137 61 
NCN SPECIFIES 2 
698 ALT ART MANUF EN MET COMM 
MONDE T 23: 
CEE IBI 
AOM ) 






FRANCE 173 160 
ALLEMAGNE R.F. 7 8 
ITALIE 
ROYAUME-UNI . 1Í 
HONGRIE 
MAROC 11 
.CCTE C IVOIRE 1 
ETATS-UNIS 1 
AHERICLE N.SPEC t 
CHINE CONTINENT < 
7 MACHINES ET HATEPIEL TRANSP. 
















Unité li ι 
AOM 113 




ALLEMAGNE R.F. 101 
ITALIE 52 
ROYAUME-UNI . 172 
SUEDE . 5 
OANEMARK . 6 
SUISSE . 2 
AUTRICHE . 0 
ESPAGNE 3 
TCHECOSLOVAQUIE 12 
-COTE D IVOIRE 112 
GHANA 3 
ETATS-UNIS 74 
AMERIQUE N.SPEC 1 




NON SPECIFIES 4 
711 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
MONDE T 86 
CEE 81 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 79 
ALLEHAGNE R.F. 2 
ROYAUHE-UNI . 1 
GHANA 2 
ETATS-UNIS 1 
AMERIQUE N.SPEC 0 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MONDE T 96 
CEE 90 
FRANCE 88 
ALLEHAGNE R.F. 2 
ETATS-UNIS 3 
FORMOSEITAIWAN) 2 
714 MACHINES DE BUREAU 




ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 1 
ROYAUHE-UNI . 1 
SUEDE . 0 
OANEMARK . 0 
SUISSE . 1 
ETATS-UNIS 0 
715 MACH POUR TRAVAIL OES METAUX 
HONDE T 41 
CEE 41 
FRANCE 41 
ROYAUME-UNI . 0 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MONDE T 27 
CEE 15 
FRANCE 12 
ALLEHAGNE R.F. 1 
ITALIE 2 
ROYAUHE-UNI . 4 




718 HACH PR AUT INDUS SPECIAL 

















































































ALLEHAGNE R . F . 




















ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE-UNI 
E T A T S - U N I S 












724 APPAR POUR TELECOMHUNICAT 
HONOE T 29 
CEE 22 




ALLEHAGNE R.F. 1 
ITALIE 0 




NCN SPECIFIES 0 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
















726 APP ELEC HECICALE ET RADIOL 
HONDE T 
CEE 
7 2 9 HACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
MONOE T 4 8 6 
VALEUR 


























4 8 7 



















































731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
MONOE 
CEE 






















































































































































































.COTE D I V O I R E 11 
NCN S P E C I F I E S 2 
8 4 1 VETEMENTS 
HONDE T 132 
CEE 9 0 
AOM 14 
AFRIQUE NON AOH 14 
FRANCE 89 
ALLEHAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
ROYAUME-UNI . 1 
HONGRIE 1 
.SENEGAL 1 
.COTE D I V O I R E 13 
GHANA 12 
N I G E R I A , F E D E R . 2 
E T A T S - U N I S 1 
CANADA 2 
CHINE CONTINENT 5 
HONG-KONG 2 
AUSTRALIE 0 
NCN S P E C I F I E S 1 
8 5 1 CHAUSSURES 
MONDE T 174 
CEE 34 
AOH 119 






.COTE D I V O I R E 74 
GHANA 8 
FONG-KONG 4 
















































E T A T S - U N I S 
863 F ILMS CINEMA IHPRES DEVELOP 



















4 3 9 































































891 INSTR MUSIQUE PHUNOS DISQUES 




ALLEHAGNE R . F . 1 
E T A T S - U N I S 0 
JAPON 0 
NCN S P E C I F I E S 0 




AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
•COTE D I V O I R E 
N I G E R I A , F E C E R . 
E T A T S - U N I S 
NON S P E C I F I E S 
893 OUVR ET ART EN HAT PLAST NDA 
VALEUR 















































































894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
HONDE 
CEE 








895 ARTICLES CE BLREAU 
HONDE 
CEE 






































897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
HONOE T 
CEE 














899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MCNDF T 227 
CEE 15 
AOM 191 
AFRIQLE NUN ACM 12 
FRANCE 14 
ROYAUME-UNI . 1 
MARCC 3 





9 4 1 AMMALX Ζ CO CHIENS CFATS SIM 
MCNDE T 1 
ACM 1 
951 ARMURERIE MUNITICNS GUERRE 
MONDE T 0 
CEE 0 
VALEUR 

















1 000 t 
I30 











AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 































001 ANIHAUX VIVANTS 
MONOE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
.NIGER 




011 VIANDE FRAICHE REFRIG CCNGEL 
HONOE 
AOM 
.COTE D IVOIRE 








.COTE D I V O I R E 
MONOE 
AOM 
0 4 4 HAIS 
HCNDE 


































































































s e s 























046 SEMCULE ET FARINE CE FROMENT 
MONDE T 
ACK 













054 LEGLMES PLANT TUEERC ALIM 
MONCE 
AOH 
AFRIQUE NON ACM 
.NIGER 












.CCTE C IVOIRE 
061 SUCRE ET MIEL 
MCNDE 
ACM 
.CCTE C IVOIRE 






AFRIQLE NON ACM 
.CCTE C IVOIRE 
GHANA 


















099 PREPARAT ALIMSNTAIRES NDA 
MONCE T 120 
VALEUR 























































.COTE n IVOIRE 





-COTE 0 IVOIRE 












121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
MONDE T 
AOH 
.COTE D IVOIRE 











AFR IQUE NON AOH 
FRANCE 


































221 GRAINES NCIX OLEAGINFUSFS 
MONDE T 20365 
CEE 5882 
AOM 1415 












































































































.COTE 0 IVCIRE 























-COTE O IVCIRE 














.COTE 0 IVCIRE 



























































SUEOE . 375 
MARCC 100 
.NIGER 4 
.CCTE D IVOIRE 89 
LIBAN 150 
472 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
MCNOE T 905 
CEE 187 
AOM 93 
AFRIQUE NUN ACM 100 
FRANCE 96 
ALLEMAGNE R.F. 22 
ITALIE 70 
SUEOE . 375 
MAROC 100 
.NIGER 4 
-CCTE 0 IVtJlRC 89 
LIBAN 150 




















533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONOE T 2 
AOM 2 
551 HUILES ESSENTItL PR 4R0M 
MONDE T 1 
ACM 1 
.CCTE C IVOIRE 
553 PAPFUMERIE ET PRCC DE BEAUTE 
MONCE 
ACK 
554 SAVCNS PRODUITS C ENTRETIEN 
MONCE 
ACM 
581 MATIERFS PLASTIQU RESIN ART 
MONOE 
«r» 




AFRICLE NON ACM 
FRANCE 
BELGICLE­LUXBG 
. M A U R I T A N I E 

































3 2 5 
42 


















AFRIQLE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 


























629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MONDE T 2 
AOH 2 
.HALI 2 
.COTE D IVOIRE 0 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
MONDE T 
AOM 











642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
MONDE T 4 
ACM 4 





652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
MONDE T 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
-MALI 
-COTE D IVOIRE 
GHANA 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
MONDE T 
AOM 
.COTE D [VOIRE 




.COTE D IVOIRE 1 






















655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 



















.COTE D IVCIRE 
14 
14 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
HONDE T 3 
AOH 3 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
T HONDE 15 
AOM 15 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
MONDE T 1 
AOH 1 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
MONDE T O 
693 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
T 1 MCNDE 
AOM 
694 CLOUTERIE ET BOULONNER IE 
MCNDE T 
AOH 







697 ARTICLES METAL USAGE DCMEST 
MONDE 
AOM 
. M A L I 
•COTE D I V O I R E 






698 AUT ART MANUF EN MET CCMM 




.COTE 0 IVGIRE 
7 HACHINES ET HATERIEL TRANSP. 







































712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MCNCE T 1 
AOM 1 




-CCTE D IVOIRE 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MCNCE T 
AOM 
AFRICUE NON ACM 
.NIGER 
.CCTE D IVOIRE 
NIGERIA,FEDER. 










.CCTE C IVOIRE 
722 MACH ELECT APPAR FR COUPURE 
MCNCE 
ACM 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
MCNDE T 
ACM 














725 APPAREILS ELFCTRODOMESTIQUCS 




























1 000 t 

























.COTE D IVOIRE 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MONDE 
AOM 








AFRIQUE NON AOM 
.HALI 
.NIGER 



























891 INSTR MUSIQUE PHONCS DISQUES 
MONOE 
AOH 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
MONDE 
AOM 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NOA 
HONOE 
AOH 
.COTE D IVOIRE 
VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 































899 ARTICLES HANUFACTURES NDA 
HONDE T 
AOH 





941 ANIHAUX ZOO CHIENS CHATS SIH 
HCNDE 
CEE 
9 9 8 OR NCN HONETAIRE 
HONDE 
CEE 
4 6 9 

























O U . 1 0 BOVINS 
HCNOE 
AOH 
AFRIQUE NCN AOM 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
0C1.20 OVINS ET CAPRINS 
HCNDE 
AOH 
AFRIQUE NCN ACM 



























-COTE D IVOIRE 







.CGTE D IVOIRE 




AFRIQUE NCN AOH 
FRANCE 
.N IGER 
N I G E R I A , F E C E R . 
2 2 1 . 1 2 ARACHIDES DECORTIQUEES 
2 2 1 . 8 1 GRAINES CE SESAHE 






054.20 LEGUHES A CCSSE, 
MCNDE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOH 
-NIGER 


































.COTE D IVCIRE 


















































1 000 t 
C F E 
ACM 
F R A N C E 
R C Y A L M E ­ U N I 
S U E C E 
D A N E M A R K 
. C C T E C I V O I R E 
J A P C N 
2 6 3 . 1 1 C C T C N E G R E N E EN M A S S F 
M C N C E T 
C E E 
ACM 
F R A N C E 
. C C T E D I V C I R E 
2 8 3 . 9 C M I N E R A I S N O N F E R R E U X 
M O N C E T 
S U E C E 
4 2 2 . 9 1 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
CEF 
A^M 
AFHTQITF. NnW snM 
FRANGE 




. T I G E " 


























































Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte — TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Madagascar 
1967 - No. 6 JAN.-DEC. 1966 
JAN.-DEZ. 1966 






T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 31-12-1966 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1966 au 31-12-1966 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique de Madagascar 
Von 1961 bis 31-12-1966 
142 Einfuhr nach Ursprung 
143 Ausfuhr nach Bestimmung 
143 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
144 Einfuhr nach Warenklassen 
145 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Von 1-1-1966 bis 31-12-1966 
147 Einfuhr der Waren nacli Ursprung 
157 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
164 Ausfuhr von Specifische Waren 









I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 31-12-1966 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1966 al 31-12-1966 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodott i specifici per destinazione 
Fonte: Service statistique de Madagascar 
Van 1961 to t 31-12-1966 
142 Invoer volgens herkomst 
143 Uitvoer volgens bestemming 
143 Handelsbalans 
144 Invoer volgens groepen van produkten 
145 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1966 tot 31-12-1966 
147 Invoer der produkten volgens herkomst 
157 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
164 Uitvoer der specifieke produkten 









C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 31-12-1966 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1966 to 31-12-1966 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
Source: Service statistique de Madagascar 






































































































































































































































































































































































































































































' ) A partir d 'octobre 1966 le commerce avec l 'Afr ique du Sud et la Chine continentale figure dans les « Autres pays ». 
142 




















































































































































































































































































































































































— 25 898 
— 38 905' 
— 27 200 
— 43 309 
— 45 360 
— 64 172 
— 43 743 
— 53 812 
— 46 433 
— 51 189 
— 43 546 
— 52 133 
143 
Madagascar Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1 0 0 0 $ 



























Machines et matériel de transport 






Autres produits industriels 






















































































































































































































































































Exportations par princi 
1000 kg 
R/z 
M o n d e 
CEE 
Comores 


















































































































































































































































054.20 Légumes α cosse, secs 










071.11 Café Robusta 










• M o n d e 
CEE 
Etats­Unis 
265.40 Sisal et sim. non filés­déchets 




292.30 Matière pour vannerie, sparterie 








































































































































































































































U R S S 























































. P O L Y N E S I E F R . 















































































































































































































K E M A 
OUGANC 
ILE MA 





















































































Oli VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
MONDE 
CEE 
012 VIANOES ETC SECHES SAL FUM 
MCNDE 
CEE 




















2 5 1 


























































































































































































































































C45 AUTRES CEREALES 
MCNDE T 6 
AFRIQUE NON AOM 4 
MAROC 4 
046 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
MONDE T 21826 
CEE 2319 
AOM 18620 





047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
MONDE T 1594 
ETATS-UNIS 1594 
048 PREPAR DE CEREAL OE FARINE 
MONOE T 1595 
CEE 1538 
AOM 11 




ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 7 
ROYAUME-UNI . 7 
SUEDE . 3 
DANEMARK . 3 
SUISSE . 1 
TUNISIE 1 
.COTE D IVOIRE 11 
VIET-NAM SUD 9 
FORMOSEITAIWAN) 1 
HONG-KONG 13 
NCN SPECIFIES 7 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
MONDE T 158 
CEE 123 
AOM 22 





052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
MONOE T 40 
CEE 25 




053 PREP CONSERVES OE FRUITS 
MONDE T 334 
CEE 245 
AOM 14 
AFRIQUE NON AOM 47 
FRANCE 218 
PAYS-BAS 13 





















































































054 LEGUMES PLANT TUBERI. .".ι IH 
MONDE 
CEE 







055 PREPAR ET CONSERV 
MCNDE 
CEE 


















062 CCNFIS SUCRERIES 
MONDE 
CEE 


























•CCTE 0 IVOIRE 







































































































































.COTE 0 IVOIRE 
LIBAN 


























































































T 508 262 
















































































































































111 B O I S S O N S N Í L C EXC J U S F R U I T S 
MCNDE T 1696 
CEF 1696 




















NCN SPECIFIES 10 
121 TAPACS BRLTS ET CECHETS 
MONDE T 818 
CEE 8 













122 TABACS MANUFACTURES 































































P A Y s ­ e A s 
RCYAUME­UNÍ 
SUISSE 


























AFRIQUE NUN SPt 














































































































262 LAINES ET POILS CRIC ANIMALE 




























2t4 JUTE NON FILE ETOUPE nFCHET 





2 ( 5 F IBRE VEGET SAUF CCTCN ET JUTE 
MCNDE T 2 
CEE 2 
2 ( 6 F IBRES TEXI SYNTH ART DISC 
MONDE T 52 
CEE 52 









271 ENGRAIS NATURELS 
MONDF T 612 
CEE 167 
AFRIQUE NON AOM 445 
FRANCE 167 
TUNISIE 445 
























































































284 DECHETS DE MFTAUX NON FERREUX 
MCNDE 
CEE 
291 MAT BRUTES CRIG ANIMALE NDA 
MCNDE 
CEE 



























A F R I O U E N O N AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 




.COTE F . S O M A L I S 
K E M A 




















1 5 2 C 2 
331 P E T R O L E S B R L I S ET P A R T RAFF 








































































1 000 S 
W 
A F R I Q U E NUN ACM 
A L G F R I F 
ARABIE SEUI j a iTE 
K C k E I T 


















K E M A 

























































341 GAZ NATLRELS ΕΓ GAZ C USINES 
Γ MCNOE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ITALIE 





















411 CORPS GRAS U ORIGINE ANIMALE 





















422 AUTRES FUILES VFGET FIXES 
T MCNOE 
CEE 




2 9 0 0 
97 



























































E T A T S ­ U N I S 





































ALLEMAGNE R . F . 













































































































































514 ALTR PROD CHIM INORGANIQUES 
MONOE 
CEE 















































515 MATERIAUX RADIOACTIFS ASSIM 
MONDE T 0 
CEE 0 



















532 EXTRAITS COLORANTS 
MONDE T 
CEE 



































541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AHM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 





E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HCNG­KONG 




ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
















2 3 7 












8 7 2 














































1 000 S 






























561 ENGRAIS MANUFACTURES 
MONDE T 
CEE 








































































6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
MCNOE T 140615 
8 4 1 

























































































C E E 
AOM 




ALLEMAGNE R . F . 




























E T A T S ­ U N I S 
CANADA 






I N D E , S I K K I M 
THAILANDE 







NCN S P E C I F I F S 






















































































































































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
IL F MAURICE,SEY 
E T A T S ­ U N I S 
JAPCN 
2 2 2 


































1 000 $ 
NCN SPECIF IFS 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MONDÉ 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 




E T A T S ­ U N I S 
























































632 ARTICLES MANUF EN HO I S NDA 
MONOE 
CEE 




ALLFMAGNE R . F . 








NCN S P E C I F I E S 
























E T A T S ­ U N I S 






ALLEMAGNE R . F . 






E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
6 4 2 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
T HCNDE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
2 0 5 8 
1569 
3 7 8 
3 1 7 
1 5 2 





1 1 4 
6 
17' , 
1 3 4 
1 





































1 5 4 7 


















K E M A 


















































.CCTE C IVOIRE 




















R C U M A M E 







NON S P E C I F I E S 
6 5 4 TULLES CFNTFLLFS tRCCFRIES 





















































































































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 



























































































661 CHAUX CIMENTS OUVR PP BATIMENT 
MCNOE 
CEE 
AFRICUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 





5 9 7 
5 4 1 
1 
1 

























































































































1 000 $ 
ISRAEL 
ΝΓΝ SPEC IF IES 
7 6 9 9 159 
2 9 6 3 57 
662 P IECES DE CCNSTR EN CERAM 
MONDE Τ 
CEE 




ALLEMAGNE P . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 
2CNE MARK EST 
MAROC 




ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­UNI 





B F L G I Q U E ­ L L X E G 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 




665 V E R R t R I E 
MCNDE 
CEE 









I L E MAURICE,SEY 
E T A T S ­ U N I S 
JAPCN 
HONG­KONG 
ΝΓΝ S P E C I F I E S 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
9 1 7 
B2C 
6 9 
4 9 C 
12 
12 









7 2 1 
6 7 1 






















































































1 000 S 
Γ 
671 SPIEGEL rCNIES rFRR.j ALLIAC 
MCNDE T 11 
CEE 10 
67? ACIER LINGOTS ET FCRM PRIM 
MCNCE 
CEE 






































































E T A T S - L M S 























































E T A T S ­ U N I S 
















































































AFK IQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 





































































































































































697 ARTICLES METAL USAGE DCMEST 
MONDE 
CEE 













I N D E . S I K K I M 
JAPON 
HONG­KONG 
NCN S P E C I F I E S 
1114 

































































































1 000 S ir 








































































































































































































































































1 000$ ir 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 


























































































E T A T S ­ U N I S 
CANADA 




718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MONDE 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 





E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON S P E C I F I E S 













4 6 1 















3 4 9 






























































































ALLEMAGNE P . E . 






















ALLEMAGNE R . F . 




E T A T S ­ U N I S 
JAPCN 








724 APPAR POUR TELECCMMUNICAT 
MONDE T 
CEE 

















I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
F. 
726 APP ELEC MECICALE ET RADIOL 
MONOE T 16 
VALEUR 



























































































































1 000 S 
70 
2 4 

































































732 VEHICULES AUTCMCBILES ROUTIERS 
MONDE 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 




E T A T S ­ L M S 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
JAPCN 
AUSTRALIE 
NON S P E C I F I E S 






ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
PCYAUME­LNI 
































6 5 3 









1 8 1 
1 1 4 




3 9 1 
31 
6 6 0 
6 5 7 
1 






































5 1 7 
5 0 4 








1 9 1 6 
1 2 7 1 
1 2 7 1 
2 
( 4 0 
2 
7 2 5 




















































821 HEUBL SOHMIERS LITERIE SIM 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 


































































5 7 2 
5 0 4 
177 
1 












7 1 1 
66? 
1 


















































































































NCN SPEC IF IES 


















































































862 FOURNITURES PH1TI1CTNFMA 




ALLEMAGNE R . F . 6 
E T A T S ­ U N I S 1 




ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 





ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPCN 
HONG­KONG 



























































89? OUVRAGES IMPRIMES 
MCNDE T 
CEE 




































N'CN SPECIF IES 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
MONDE 
CEE 















895 ARTICLES CE BUREAU 
MONDE T 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 




S U I S S E 
MAROC 
E T A T S ­ U N I S 
JAPCN 
NON S P E C I F I E S 
VALEUR 




































































































































































857 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E CRFEVR 
MCNDE T 14 
CEE 11 
FRANCE 9 
ALLEMAGNE R . F . 







855 ARTICLES MANUFACTURES NCA 
MONDE T 
CEE 















911 CCLIS POSTAUX NON CL AILL 
MONDE 
CEE 




AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
























































































































MONDE T 378728 
CEE 
AOM 







































. R E U M C N 
.CCMORES 
ZAMBIE 










































































































































































































































































001 ANIMAUX VIVANTS 
MONOE 
AOM 
































































































































































































































































AFRIOUE NON AOM 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
047 SEMOUL FARINE AUT 
MONDE 
AVITAILLEMENT 


































































































BELGI CLE­LI IXHG 


























053 PREP CCNSFHVCS CE FRUITS 


































































































































































062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAC 































073 CHOCOLAT ET PREP AL CACAO 





























I LE MAURICE,SEY 
.REUNICN 




1 000 $ 
33 
9 4 9 














































































































































AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I L E MAURICE,SEY 
.REUNION 
­COMORES 






























AFRIQUE NON SPE 
AVITAILLEMENT 






















121 TABACS BRUTS ET OECHETS 
MONDE T 4B42 
CEE 4842 
FRANCE 4841 
ALLEMAGNE R.F. 1 










































































































































































































































































































































































































































































































































































291 MAT BRUTES CRIG ANIMALE NDA 
MONOE 
CEE 




































































































































































33? DERIVES LL PfTPLLE 





A V I T A U L E M F N T 3565 
DIVERS NCA 87 














f.CRPS GPAS GRAISSES ET HUILES 
MONOE 
CEF 
























421 HUILE VEGETALE FIXE COUCE 
MCNDE T 1 



















431 HUILES ET GHAISSES ELABOREES 
MONDE 
CEE 












AFRIOUE MIN ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 




N I G E R I Í . F F D F R . 
ILE MALRICE.SEY 
. R F U N I C N 
. C C C R E S 
E T A T S ­ L N I S 
I N D E , S IKK!M 
THAILANCF 
JAPCN 
2 4 4 
2 2 1 
7 
























2 2 2 
2 0 1 















































1 000 $ 
ALSTRALIE 
.POLYNESIE r p . 
3 
1 99 












521 GCUDRCNS HINFR DFR CHIM PRUT 
MONOE 
AOM 





























554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
MCNOE 
ΛΟΜ 





























































559 PRODUITS CHIMIQUES NDA 













































2 2 2 3 





































































































































































632 ARTICLES MANUF FN BOIS NDA 







641 PAPIERS ET CARTONS 
MCNDE T 27 
AOM 27 
-CCMCRES 27 
o42 ARTICLES EN PAPIER CL CARTON 






651 FILS DE MATIFRFS TEXTILES 
























652 TISSUS CCTON SAUF TISSUS SPEC 





653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
MONCE T 3 
AOM 3 
.CCMORES 2 
655 TISSUS SPECIAUX APTIC ASSIM 







656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 






657 COUV PARCL TAFIS TAPISSERIE 






ALLEMAGNE K.F. 142 
ITALIE 1 
ROYAUME-UN! . 1 
SLEDE . 3 

























































661 CHAUX CIMFNTS OUVR PR BATIMENT 




662 PIECES DE CÜNSTR EN CERAM 




6(3 ARTICLES MINERAUX NUA 




ALLEMAGNE R.F. 1 
ROYAUME-UNI . 0 
.CCMORES 0 
(64 VFRRE 




i( c VERRERIF 
MUNOE T 1 
AUM 1 
.REUNION 1 
666 ARTICLES EN CERAMICUE 
MONDE T 2 
ACM 2 
667 PIEFRE GEMME PERLES FINES 





ALLEMAGNE R.F. 3 
ITALIE 3 
ROYAUME-UNI . 1 






NCN SPECIFIES 1 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 




674 LARGES PLATS ET TOLES 






















































DIVERS NDA 5 
678 TUB TLYAUX PACC FON FER AC 















HONDE T A 
CEE 8 
FRANCE B 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 




692 RESERVOIRS FUIS ETC METALL 
MONDE T 32 
CEE 7 




693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
MONDE T 6 
AOM 6 
.CCMCRES 5 
694 CLOUTERIE ET BUULCNNERIE 




695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 








696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
































































































711 CHALCIEPFS HCT NCN ELECTK 




ALLEMAGNE R.F. 0 




712 TRACTEURS MACH APPAR AGPIC 
MONOE T 13 
ACM 13 
.REUNICN 12 
. C C C P C S 1 
714 MACHINES DE HUKEAL 




ALLFMAGNF R.F. 0 
.SENEGAL 1 
.CAMFRCUN R.f. C 
.REUNICN 1 
.CCMCPFS 0 
715 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
MONOE 
AOM 
7 1 7 MACH PR TEXT CUIR MAC A CUIIO 


























































.CC "OK E 5 I 
716 faCH PR ALT INDUS SPECIAL 








715 MACHINES APPAREILS NDA 
MONDE Τ 79 
CEE 5 
AOM oH 
AFK IODI NON ACM 3 
FRANCE 5 
ALLEMAGNE «.Γ. O 




722 MACH LLECT APPAR PR CCUPIIRfc 
VALEUR 

















































732 VEHICULES AUTOMOBILFS RCUT1EKS 

































































812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MONCE T 1 
AOM 1 
































































































































862 FOURNITURES PHCTCCINEMA 
MCNCE T 0 
863 F I L M S CINEMA IMPRES CEVELGP 
MONDE T 0 
ACM 0 
. R E L N I C N 0 
864 HCRLCGEPIE 




. R E U N I C N 0 
8 5 1 INSTR MLSIQUE PHCNOS CISQUES 
MCNCE T 1 
CEE 0 
ACM 0 
AFRIQUE NON ACM 0 
FRANCE 0 
ILE MALRICE.SEY 0 
­REUNICN 0 
8 9 2 OUVRAGES IMPRIMES 
MONDE T 5 
CEE 2 
ACM 3 
AFRIQUE NON ACM 0 
FRANCE 2 
ILE MALRICE.SEY 0 
•REUNION 2 
•CCMCRES 1 
8 9 3 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 




8 9 4 V O I T ENFANT ART SPCKT JOUETS 
MONCE T 8 
AOM 4 
AFRIQUE NON ACM 4 
I L E MALRICE.SEY 4 
•REUNICN 4 
•CCMORES 0 
895 ARTICLES CE BURFAU 
MCNDE T 0 
AOM 0 
•CCMCRES 0 
8 5 6 OBJETS C ART ET » N T I C U I T E 





8 9 7 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 



















































e χ p 
PRODUIT 
Destination 






SUISSE . C 
.REUNION 0 
859 ARTICLES MANUFACTURES NDA 




ALLEMAGNE K . F . 0 
.REUNION 15 
.COMORES ? 
9 3 ] MARCH EN RETDUR TRANSAC SPEC 
MONDE T 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS S I H 
MONOE T 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
9 5 1 ARMURERIE M U M T I C N S GUERRE 













































































ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 







•GUYANE F R . 
•NOUV.CALECONIE 
. P O L Y N E S I E F R . 












































0 5 4 . 2 0 LEGUMFS A COSSE, SECS 
3263 














































































































1 000 $ 
CEE 
ACM 











071.11 CAFE ROBUSTA 





























































































































































































































.COTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 


































































































































































































































ALLEMAGNE P . F . 



















































































































































































E T A T S ­ U N I S 
JAPON 















































1 000 $ 
T H A I L A N D E 
J A P C N 














Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
française des Somalis 
1967 - No . 6 JAN.-SEPT. 1966 
JAN.-SEPT. 1966 




COTE FRANÇAISE DES SOMALIS 
1966/111 
T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 30-9-1966 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Von 1961 bis 30-9-1966 
170 Einfuhr nach Ursprung 
171 Ausfuhr nach Bestimmung 
171 Ei nfuh r-Ausfuhruberschuß 
172 Einfuhr nach Warenklassen 





Du 1-1-1966 au 30-9-1966 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Von 1-1-1966 bis 30-9-1966 
173 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
177 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
— Ausfuhr von Specifiche Waren 
173 
177 
Source: Ministère des Finances Quel le : Ministère des Finances 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 30-9-1966 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Van 1961 to t 30-9-1966 
170 Invoer volgens herkomst 
171 Uitvoer volgens bestemming 
171 Handelsbalans 
172 Invoer volgens groepen van produkten 





Dal 1-1-1966 al 30-9-1966 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodott i specifici per destinazione 
Van 1-1-1966 to t 30-9-1966 
173 Invoer der produkten volgens herkomst 
177 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
— Uitvoer der specifieke produkten 
173 
177 
Fonte: Ministère des Finances Bron: Ministère des Finances 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 30-9-1966 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 





1000 Francs Dj ibouti = 4,66435 $ 
From 1-1-1966 to 30-9-1966 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
173 
177 
Source: Ministère des Finances 
169 




























































































































































































































































































































































































































') A partir de 12 mois 1964 dans las importations sont comprises les sorties d'entrepôt pour la consommation locale. 
170 
Exportations par destination Côte fr. des Somalis 
1961 1962 1963 1964 1965 
1-1/30-9 



































































































































































































— 23 890 
— 13 029 
— 18 376 
—11 559 
— 21 170 
— 12 988 
— 12 724 
— 8726 
— 15 706 
— 9 611 
—15 91» 
— 9 912 
171 
Côte fr. des Somalis Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
X + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 












































































































































































































































































') A partir de 12 moi» 1964 dans les importations sont comprises les sorties d'entrepôt pour la consommation locale. 

























































































































































































































































































































045 AUTRES CEREALES 
MCNOE T 
















































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 








051 FRUITS FRAIS NCIX NCN OLEAG 
MONDE 
CEE 





























































































054 LEGUMES PLANT TUflERC ALIM 
MONDE T 597 
CEE 38 
AOM ÍS 










































































BCISSONS ET TABACS 
MONDE T 3623 
CEE 2252 
AFRIQUF NCN AOM 28 
FRANCE 1623 
PAYS-BAS 571 
















































































































112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
MONOE T 
CEE 














122 TABACS MANUFACTURES 
MONDE T 
CEE 












































































































































































MONOE T 22822 
CEE 281 
AFRICLE NON ACM 96 
FRANCE 49 
PAYS-EAS 103 
ALLEMAGNE R.F. 30 
ITALIE 98 





NON SPECIFIES 22233 
331 PETROLES BRUTS ET PART RAFF 
MONOE T 2001 
CEE 13 
FRANCE 13 
NCN SFECIF1ES 1987 
332 DERIVES OU PETROLE 
MONDE T 20822 
CEE 267 
AFRIQUE NON ACM 96 
FRANCE 36 
PAYS-BAS 103 
ALLEMAGNE R.F. 30 
ITALIE 98 





NON SPECIFIES 20246 
VALEUR 
































































































































































































































































































































































621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 


















641 PAPIERS ET CARTONS 
MONDE T 
CEE 













U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
EGYPTE 
E T A T S ­ U N I S 



















































































































ALLEMAGNE R . F . 






























































661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
T HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 


















































I N O E . S I K K I M 
CHINE CCNTINENT 
JAPON 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
K E M A 
ETATS­UNIS 
AOEN 
I N C E , S I K K I M 
JAPCN 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONOE 
CEE 




















































































































I T A L I E 
ROYAUME­UNI 














ALLEHAGNE R . F . 














































































































































































































































211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 






MONDE T 132 
ADEN 132 
291 MAT BRUTES CRIG ANIMALE NDA 





























































I N O E . S I K K I M 12 




















I N D E . S I K K I M 
VALEUR 






























































V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1967 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bul let in 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
11 Hefte jährl ich 
Volkswirtschaft l iche G e i a m t r e c h n u ngen 
(violett) 
deutsch I französisch / Italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
jährl ich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
S ta t i s t i sche In format ionen (orange) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
4 Hefte jährl ich 
S ta t i s t i sche Grundzahlen 
deutsch, französisch. Italienisch, nieder­
ländisch, englisch, spanisch 
jährl ich 
AuOenhandel : Monat ta ta t ia t i k ( ro t ) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
AuOenhandel : Analytische Übers ichten 
( ro t ) 
deutsch / französisch 
viertel jähr l ich in zwei Bänden ( Importe­
Exporte) 
Bände Jan.­März, Jan.­Juni, Jan.­Sept. 
Band Jan.­Dez.: Impor te 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958­1965 
A u ß e n h a n d e l : Einheitliches Länderven. 
zeichnla ( ro t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
jährl ich 
AuOenhandel : Z o l l t a r i f s t a t i s t i k e n ( ro t 
deutsch / französisch 
jährlich 
Impor te : Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4­5 
Expor te : 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961­1964 
AuOenhandel : Erzeugnisse EGKS ( ro t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährl ich 
bisher erschienen: 1955­1965 
Überseeiache A s s o z i i e r t e : A u ß e n h a n ­
delastatiatlk (ol ivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Überseeische Assoz i ier te : A l lgemeines 
Statistisches Jahrbuch (ol ivgrün) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bul let in général de statistiques (violet) 
allemand / français / italien I néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptée n a t i o n a u x (violet) 
allemand / français I italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l 'abonnement au Bullet in général de 
statistiques) 
In format iona stat is t iquei (orange) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
S t a t i s t i q u e s de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Stat ist ique 
mensuel le (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux 
analyt iques (rouge) 
allemand / français 
publication t r imestr ie l le de deux tomes 
( impor t ­expor t ) 
fascicules janv.­mars, janv.­ juin, janv.­
sept. 
fascicule janv.­déc. : Importat ions 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1965 
C o m m e r c e ex té r ieur : Code géographi­
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Statistiques t a r i ­
faires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importat ions : tab. 1 , 3 vo l . ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vo l . ensemble 
tab. 4­5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 à 1964 
C o m m e r c e ex tér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1965 
Associés d 'out re ­mer : Stat ist ique du 
c o m m e r c e ex té r i eur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Annuai res de 
statistiques générales (ol ive) 
allemand / français \ Italien / néerlandais / 
anglais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 




4 , — 
4 , — 










































































Price annual subscript ion 
Prezzo abbona­ Prijs ¡sar­





























P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bol let t ino generale dl statistiche (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all 'anno 
Cont i nazional i (viola) 
tedesco / francese / italiano \ olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abbona­
mento al Bol let t ino generale di statistica) 
In formaz ion i statìstiche (arancione) 
tedesco / francese / italiano / olandese / Inglese 
4 numeri all 'anno 
Statist iche general i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Statist ica mensi le (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavole anal i t iche (rosso) 
tedesco / francese 
t r imestrale in due t om i ( impor t -expor t ) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1965 
C o m m e r c i o estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Stat ist iche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi insieme 
tab. 2 e 3, 2 vo i . insieme 
tab . 4-5 
Esportazioni : 3 volumi insieme 
già pubblicati gli anni 1961-1964 
C o m m e r c i o estero : P rodot t i C E C A (rosso) 
tedesco I francese / Italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1965 
Associati d ' o l t r e m a r e : Statistica del commerc io 
• s t e r o (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io di statistiche 
general i (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese I inglese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bul let in (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Enge/s 
11 nummers per jaar 
N a t i o n a l e Rekeningen (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands I Engels 
jaarli jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bullet in) 
Statistische Mededel ingen (oranje) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Hande l : Maandstat is t iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse H a n d e l : Analyt ische Tabel len 
( rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden ( invoer-ui tvoer) 
band jan.-maart, jan.- juni. jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Ui tvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1965 
Buitenlandse H a n d e l : Gemeenschappel i jke Lan-
d e n l i j s t (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Hande l : Douanetar ief -stat ist iek 
(rood) 
Duits / Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Ui tvoer : 3 banden tezamen 
t o t dusver verschenen : 1961-1964 
Buitenlandse H a n d e l t Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
t o t dusver verschenen : 1955-1965 
O v e r z e e s · Geassocieerden : Stat ist iek van de 
Buitenlandse H a n d e l (ol i j fgroen) 
Duits / Frans 
11 nummors per jaar 
O v e r s e e s · Geassocieerden: Jaarboek algemeen 
statistisch (ol i j fgroen) 
Duits / Frans I Italiaans I Nederlands / Engeis 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Genera l Statist ical Bul let in (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
N a t i o n a l Accounts (violet) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical In fo rmat ion (orange) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign T r a d e : M o n t h l y Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign T r a d e : Analyt ica l Tables (red) 
German / French 
quarter ly publication in two volumes (Imports-
exports) 
Issues |an.-March, Jan.-june, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1965 
Foreign T r a d e : Standard Country Classification 
(red) 
Germon / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign T r a d e : Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1 , 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1964 
Foreign T r a d e : ECSC products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1965 
Overseas Associates : Foreign T r a d e Statistics 
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